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DISEÑO DE UN CENTRO DE VISITANTES PARA EL 
DESARROLLO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE MACHACHI, 
CANTÓN MEJÍA  -  PICHINCHA 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
 
 
El proyecto nace como respuesta a la necesidad que tiene la parroquia de ofrecer al 
turista un sitio que permita obtener información y servicio de guía hacia los atractivos 
turísticos que posee el cantón de manera que exista satisfacción de visitante y 
promueva el desarrollo de la actividad turística. Tuvo como objetivo principal: a) 
Mejorar  el servicio de información turística de los recursos turísticos existentes con 
cabida a satisfacer las necesidades del visitante. Extendiendo objetivos secundarios 
como b) brindar servicio de asistencia turística e información efectiva en idiomas de 
uso nacional e internacional. c) Promover  el manejo sostenible y sustentable de los 
recursos y servicios turísticos de la parroquia y por ende del cantón mediante de la 
educación ambiental a través de la interpretación. d) Diseñar el centro de visitantes de 
la parroquia de Machachi. Asumió un enfoque cualitativo el mismo que recurrió a 
métodos de análisis, investigación bibliográfica y campo, con técnicas como la 
lectura científica, entrevista, encuesta y fichas de observación. El Centro de 
Visitantes se convertirá en una parada necesaria para el ecoturismo futuro en la 
localidad. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: TURISMO, ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA, 
INTERPRETACIÓN, SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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DESIGN OF A VISITOR CENTER DEVELOPMENT TURISTIC 
IN THE MACHACHI CITY, MEJIA CANTON – PICHINCHA 
PROVINCE 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
  
 
 
The project is given like an answer that Machachi parish has to offer the tourist a 
appropriate place where there are possibilities to get information and guidance service 
to touristics attractives that Mejia canton has for tourists satisfaction and promote the 
develop of a the touristic activity. Has like main objective: a) To improve the touristic 
information service of the touristics resources to satisfy the tourists needs. 
Secondaries objectives: b) To give touristic assistance service and effective 
information in local and foreign languages. c) To promote the sustainable 
management of the resources and touristics services of the parish and canton too 
through environmental interpretation and education. d) To design visitors forum of  
Machachi parish. Has a qualitative approach and it has analysis methods, the 
bibliographic and field research, with techniques such as scientific reading, 
interviews, surveys, watching file. The Visitors Center that it will become in a 
necessary stop for future ecotourism on the  place.  
 
 
 
 
 
KEYWORDS: TOURISM, ECOLOGICAL ZONING, INTERPRETION, INFORMATION 
SERVICES, ENVIRONMENTAL EDUCATION 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Machachi cabecera cantonal de Mejía, considerada  “Tierra Chacarera”  de hombres y 
mujeres valientes y trabajadoras, de amplios, bellos y fértiles  praderas se encuentra ubicado 
al suroriente de la provincia de Pichincha, a una hora de Quito sus límites son,al Norte, la 
quebrada Gualilagua; por el Sur, la parroquia de Mulaló; por el Oriente, el cerro Pasochoa y 
los límites orientales de la hacienda Pedregal; y por Occidente, la Carretera Nacional que 
siguiendo la dirección de Norte a Sur, toca en el punto “Cosmorama” y desde aquí el camino 
antiguo y la línea divisoria entre las haciendas Álvarez y Romerillos. La hoya Machachi 
incluye parte del callejón interandino y parte de la cordillera occidental, por el Occidente, el 
Atacazo, la Viudita, Ninahuilca, el  Corazón y los Ilinizas; al Oriente, el Pasochoa y la 
cadena central de los Andes. Su temperatura oscila entre  1,8 y 21,5º C. 
Tomando en cuenta la diversidad de sitios turísticos tantos naturales como cultural, 
balnearios, complejos deportivos y turísticos, buenas hosterías, restaurantes, una red vial en 
buen estado que permite a los turistas  una visita segura y agradable, se propone el diseño de 
un Centro de Visitantes que apoye  con información turística de la parroquia de machachi y 
sostenga la importancia de la conservación de la biodiversidad local mediante la 
interpretación ambiental y a su vez contará con personas especializadas en el sector turístico 
adicionalmente el centro de visitantes también apoyara con el servicio de guías turísticos que 
auxilien en el desplazamiento a los distintos sitios de esparcimiento turístico. 
Siendo este proyecto de gran importancia ya que se convertirá en una herramienta 
transcendental para la planificación, control, desarrollo turístico, así mismo se convertiría en 
una opción más como atractivo y como ayuda de información para el turista. De ejecutarse el 
Centro de Visitantes en la parroquia de Machachi impulsaría el turismo ecológico con la 
educación ambiental generando el uso y manejo adecuado de sus recursos turísticos que 
posee tanto la parroquia como el cantón, dando como resultado crecimiento turístico y por 
ende económico beneficiando a cada individuo que preste servicios turísticos en forma 
directa o indirectamente. 
La presente tesis está fundamentado por el planteamiento del problema donde se señala la 
ubicación exacta del área de investigación, los problemas sociales , económicos, eco turístico 
y políticos, también señala la formulación del problema estableciendo el problema de forma 
general y su influencia en el momento de su creación de igual forma se plantea preguntas 
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directrices que correspondan con las variables definidas, además se presenta los objetivos 
generales y específicos siendo ejes primordiales para el desarrollo de esta investigación y de 
igual forma se platea su justificación, importancia y factibilidad para el estudio investigativo.  
Continuando con la revisión de literatura que contiene los antecedentes de la investigación, la 
fundamentación teórica el cual ayuda  a entender el problema el mismo que va a determinar 
las características de un centro, se detalla al área de influencia la misma que describe  del área 
de localización, limites, división política, así como los sistemas que lo componen siendo 
estos el sistema físico, químico, biótico y  económico del área, también se detalla los 
fundamentos legales de acuerdo con ordenanzas, leyes y reglamentos de municipales que 
encuadrarán las acciones del proyecto desde su etapa de formación hasta su operación para 
una mejor comprensión de terminologías.  
Dentro de los aspectos metodológicos a los que se sujetó la presente  investigación fueron los 
siguientes: la población y la muestra, la operacionalización de variables, las técnicas, 
instrumentos y fuentes de información, la vialidad y confiabilidad de los instrumentos las 
técnicas de procedimiento y análisis de datos. 
En cuanto a los resultados y su discusión de este proyecto podemos encontrar el análisis de 
los datos generales de la encuesta así como la  presentación de resultados de la misma, el 
análisis e interpretación de los resultados en el que se establecen evidencias de la demanda 
turística, el perfil del visitante, discusión de resultados lo mismos que llevo a la realización de 
la propuesta la misma que contiene su debida introducción, objetivos, base filosófica a la que 
se regirá el centro, las fortalezas. Oportunidades, debilidades, y amenazas a la cual estará 
sujeta, el mix de mercadotecnia la cual lleva en identificar las necesidades y deseos del 
mercado objetivo de cierta área y adaptarse para de esta forma brindar las necesidades y las 
satisfacciones deseadas por el mercado de forma más eficaz que la competitividad, el 
organigrama estructural de inicio del centro de visitantes y su respectivas formalización y por 
último el análisis financiero de la tesis.  Finalmente contiene las conclusiones y las 
recomendaciones de la investigación, las referencias bibliográficas y net gráficas usadas para 
la elaboración del presente escrito, los anexos y términos básicos utilizados en la presente 
tesis. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 
Se observa que en la parroquia de Machachi,  que se encuentra al pie de la volcán Rumiñahui 
y que es la cabecera cantonal del cantón Mejía, ubicada aproximadamente a una hora de la 
capital Quito, la ausencia de un centro de visitantes, que apoye en el desarrollo turístico, 
económico, político, social  y ambiental; la propuesta del diseño de un Centro  de Visitantes 
es mejorar el servicio de información de los recursos turísticos existentes en el cantón y a su 
vez adquiera el servicio de guías turísticos, de tal forma que exista mayor acogimiento en los 
servicios turísticos con eficacia y eficiencia a turistas nacionales y extranjeros que transiten 
directamente por este sector sur de Quito. 
La parroquia de Machachi es poseedora de múltiples recursos turísticos naturales, culturales, 
históricos, agrícolas, pecuarios, artesanales pero cuyos habitantes debido al desconocimiento, 
poca capacitación, motivación e impulso en conocimientos de valor, importancia, 
aprovechamiento de los recursos turísticos de los cuales son  poseedores no existe mayor 
interés en el desarrollo turístico. 
De igual forma ocurre con los recursos eco turístico que por ausencia o poca información no 
reciben el trato adecuado en cuanto a su conservación esto hace que su estado este 
deteriorándose cada vez más y de continuar de esta manera este sitio  o recurso turístico  
dejaría de existir o no sería tomado en cuenta como un atractivo de importancia para el 
turista. Cabe indicar que de existir mayor interés en las autoridades municipales en capacitar, 
educar, concienciar  y mostrar a la ciudadanía la importancia de vinculación en políticas de  
educación ambiental  en los recursos turísticos y eco turísticos de los cuales dispone, se 
incrementaría la afluencia de turistas y por ende obtendría beneficios tanto en gestión política 
y socio-económico que contribuyan en la delicada tarea de desarrollo turístico cantonal. 
Por tales razones el Centro de Visitantes propone una oportunidad para que los turistas 
descubran las manifestaciones naturales y culturales,  de tal forma que eduquen  y valoren la 
gran importancia sobre la conservación de la biodiversidad y de las culturas locales mediante 
la educación ambiental a través de la interpretación ambiental. 
Considerando lo anterior expuesto incentiva al diseño de un centro de  visitantes en la ciudad 
de Machachi, el mismo que tendrá un aporte positivo pues contribuirá en la difícil tarea del 
desarrollo eco turístico sustentable y sostenible en este sector en el futuro.  
Adicionalmente este proyecto está relacionada con otras propuestas de desarrollo turístico 
planteadas por el Ilustre Municipio del cantón Mejía tales como, plan de marketing turístico, 
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plan de desarrollo turístico sostenible del cantón, paseo turístico de la parroquia de Machachi, 
plan anual de capacitaciones apoyo a comunidades son algunas las previstas para ejecutarse. 
Siendo inquietudes propias del Municipio de  cantón Mejía que sabe fortalecerse para 
mejoramiento de su educación, administración política y socio-económico que van 
contribuyendo en la delicada tarea de desarrollo cantonal. 
La construcción del Centro de Visitantes afectará  de forma positiva tanto en el sector 
ambiental, social, político, eco turístico pues estará ubicado en un sitio estratégico para 
mayor disfrute  y realce cada uno de los atractivos, de modo que en lo posible no llegará 
causar ningún impacto visual, ni ambiental al contrario contribuirá con el ornato de esta 
parroquia.  
 
1.2.        Formulación del Problema 
 
En la parroquia de Machachi, cantón Mejía existe la necesidad de un Centro de Visitantes, 
núcleo fundamental para impulsar el turismo en el cantón Mejía.  
¿Cómo influirá el Centro de Visitantes en el desarrollo turístico en la ciudad de  
Machachi, cantón Mejía – provincia de Pichincha? 
Al efectuarse la construcción del Centro de Visitantes impulsara un Turismo ecológico y la 
educación ambiental en la parroquia, contribuiría en favor de la conservación ambiental, eco 
turística, el bienestar espiritual, social del sector, con el correcto uso de los recursos turísticos 
naturales y culturales. Ya que el turismo es vinculo significativo, en el progreso turístico, 
económico y social, se podría decir. 
 
1.3.        Preguntas Directrices 
 
 ¿Cuál es la situación actual del turismo en la parroquia de Machachi? 
 ¿Con qué recursos turísticos cuenta la parroquia de Machachi? 
 ¿Cuál es la factibilidad técnica y económica para el centro de visitantes? 
 ¿Cómo incidirá el centro de visitantes en  el desarrollo turístico en la parroquia 
Machachi y el cantón?  
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Objetivos 
 
1.4.        Objetivo General 
 
 Determinar los servicios  turísticos que tendrá el Centro de Visitantes de la ciudad de 
Machachi. 
 
1.5.        Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar lo medios  educativos y recreativos que son los más indicados para el 
Centro de Visitante. 
 Establecer la factibilidad técnica y económica para el establecimiento del Centro de 
Visitantes de la ciudad de Machachi. 
 Proponer el diseño  del Centro de Visitantes en la ciudad de Machachi.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1.        Antecedentes de la investigación 
  
Este proyecto se basó en el análisis de varias fuentes de información, entre ellas, los 
siguientes trabajos: 
 
Simbaña & Tapia (2010). En su trabajo Propuesta para a 
Creación de un Centro de Interpretación Ambiental en la 
Reserva Ecológica El Ángel. Señala que: La Interpretación es 
la mejor herramienta de comunicación y educación ya que 
utilizando simultáneamente la interpretación con el turismo 
puede lograr un mayor alcance lo que se refiere al 
conocimiento, valoración y conservación de los recursos 
naturales. 
 
Delgado (2004). En su proyecto  Centro de Visitantes 
Ecoparque río Mira. Concluye que: El aprovechamiento 
inadecuado y uso irracional de los recursos deteriora los 
ecosistemas de región, por lo que es necesario una 
infraestructura física que apoye en la educación de estos 
recursos 
 
Nij Misael & Morales Julio (2003). En su tesis: Análisis y 
propuesta de equipamiento comunitario y  arquitectura 
compatible con enfoque ecoturístico en la reserva natural de 
usos múltiples monterrico (Taxisco-Chiquimulilla, Santa 
Rosa). Concluye que: El uso adecuado de recursos 
ecoturístico es compatible si solo se respetan los recursos 
naturales y se impulsan actividades de conservación, para 
mantener una armonía entre los habitantes y su entorno. Para 
lo cual considera es necesario tomar los factores como: 
frecuencia de uso, espacio, capacidad óptima, radio de 
influencia y ubicación. 
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2.2.        Definición de Centro de Visitantes 
 
Los centros de visitantes son también conocidos como: centro de información para 
visitantes, centro de información turística o centros de interpretación; son lugares físicos 
que proporcionan información turística a los visitantes que recorren el lugar de cierta área 
local. 
Un centro de visitante es un atractivo o lugar de interés, como un hito, parques 
nacionales, los bosques o parque de estado, el suministro de información (tales como mapas 
de los senderos, y cerca de los campings, contacto personal, baños, etc.) y en profundidad 
exposiciones y exhibiciones educativas artefacto (por ejemplo, sobre la historia natural o 
cultural). A menudo, una película o pantalla otros medios de comunicación se utilizan. Si el 
sitio tiene los requisitos de autorización o visitas guiadas, el centro de visitantes es a menudo 
el lugar donde éstos se coordinan. 
Los centros de visitantes incluyen la prestación y venta de servicios al turista y la 
orientación más precisa de este en el entorno a través de señalamiento interpretativo sobre el 
destino 
Bermúdez  Iraimi; Rodríguez P. & otros. (2009), señalan: 
Un Centro de Información turística, proporciona a los 
visitantes un lugar con información sobre las atracciones de 
la zona, alojamientos, los mapas, y otros artículos 
relacionados con el turismo. A menudo, estos centros son 
operados en el aeropuerto u otro puerto de entrada, por el 
local, de gobierno o de la Cámara de Comercio. A menudo, 
un centro de visitantes se llama simplemente un centro de 
información. 
 
Wikipedia (2011), considera: Los Centros de Información 
Turística tienen como objetivo gestionar todos los servicios 
relacionados con la atención, orientación y asesoramiento de 
los visitantes que arriban a un destino turístico, así como 
organizar la promoción y comercialización de los productos 
turísticos de su demarcación territorial  
 
Ham y Enriquez (1987), afirma: “El Centro de Interpretación, llamado también centro de 
información o centro de visitante, constituye la oficina principal  del parque”. 
OMT, (1993) Desarrollo Turístico Sostenible, Guía para 
planificadores locales. Organización Mundial del Turismo, 
Madrid, señala: Como concepto de base podemos decir que 
son aquellos espacios físicos que existen "para dar la 
bienvenida a los visitantes, hacer más grata su experiencia y 
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facilitarles información de forma que permanezcan más 
tiempo en la localidad".  
 
Los Centros de Visitantes incluyen la prestación y venta de servicios al turista y la 
orientación más precisa de este en el entorno a través de señalamiento interpretativo sobre el 
destino. 
2.2.1.     Principales funciones de un Centro de Visitante. 
 
 Da la bienvenida. 
 Informa y orienta. 
 Ofrece una oportunidad para hacer una introducción al recurso. 
 Actúa como zona de transición. 
 Estimula a los visitantes a recorrer el área. 
 Presentar una síntesis comprensible de los temas del lugar. 
 Da profundidad y aptitud a toda la visita. 
 Da seguridad y satisface necesidades básicas de información. 
 
2.2.2.     Importancia de un Centro de Visitantes 
 
Permite  brindar una adecuada información y/o  promocionar una visita directa a los 
productos turísticos del área local, ya que los centro de Visitantes es la cara visible de un 
sistema de información sobre el destino turístico de mercados potenciales y reales 
Un Centro de Visitantes orienta de forma más precisa al turista del entorno a través de 
señalamientos interpretativos del área, para orientar en forma adecuada al turista. 
 
2.2.3.     Beneficios del centro de visitantes  
 
 Proporciona información para utilización de los servicios de  infraestructura turística 
de la ciudad. 
 Favorece la utilización apropiada de los recursos turísticos  
 Contribuye con la promoción de los recursos turísticos de la ciudad  como destino 
turístico. 
 Mejora las condiciones turísticas del sector. 
 Contribuye en la educación y conservación ambiental 
 Mejora la interacción del visitante con el entorno, añadiendo interés, comprensión y 
satisfacción. 
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 Permite la realización de visitas a través de técnicas de interpretación en su actividad 
de guía. 
Tomando en cuenta lo anterior escrito se lleva a un planteamiento con relación con el turismo 
ecológico. 
2.3.        Origen del ecoturismo 
 
De acuerdo con Guerra, E. (2011). Señala los orígenes del ecoturismo. 
El término surge, de acuerdo a los estudiosos del ramo, entre los años 
60's y 70's y empieza a cobrar una fuerza mayor a partir de los 80's 
hasta la fecha. En este transcurrir ha aparecido, en medios académicos y 
no académicos, una amplia variedad de definiciones, mismas que han 
cubierto determinados fines, muchas de las veces respondiendo a 
enfoques y ángulos preconcebidos. 
 
2.3.1.     Definición de Turismo ecológico 
De acuerdo con la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), Ceballos 
L, (1993) define: al ecoturismo como aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 
naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 
dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y 
del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 
promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 
propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de 
las poblaciones locales. 
 
Cater. (1994), señala: que el término ecoturismo es una forma de 
turismo alternativo' y ciertamente responsable en el contexto ambiental, 
sociocultural, moral y práctico y finalmente añade la connotación que 
debe ser sustentable, indicando con ello que la sustentabilidad involucra 
la explotación racional presente de la actividad turística al tiempo que 
debe conservarse el medio ambiente para beneficio de futuras 
generaciones. 
 
El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 
privilegia la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge 
a los viajantes. 
Conjunto de actividades, acciones y relaciones en lugares diferentes que se producen en 
viajes y estancias de personas hacia otro lugar de procedencia con distintos fines (negocio, 
ocio, aventura, etc.), esto con lleva a la realización de gastos  los que se reportan como 
beneficios al destino visitado satisfaciendo necesidades y generando desarrollo turístico. 
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2.3.2.   Importancia del Turismo ecológico 
Es importante porque auxilia el progreso de los procesos de conservación de forma local y a 
nivel nacional y mejora en la economía de las mismas. 
2.3.3.     Valores del Turismo Ecológico 
(Ruiz Sandoval). Principios que debe respetar el 'turismo orientado, a la naturaleza'  
 
 Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de 
ecosistemas naturales y elementos biofísicos. 
 Contribuir a la protección de los ecosistemas, paisajes 
distintivos y la vida silvestre, mediante el apoyo a medidas de 
conservación concretas. 
 Propiciar el desarrollo de manera acorde con las características 
particulares de cada ecosistema. 
 Adaptarse a las condiciones de cada región, incorporando 
paulatinamente a las comunidades locales en los beneficios, toma 
de decisiones y operación, permitiendo su crecimiento gradual y 
con ello la reducción de impactos negativos que pudiera generar. 
 
2.4.        Interpretación Ambiental 
(Ham. (1992). Considera: “La interpretación ambiental es transmitir un concepto de una 
ciencia natural o a fin de un lenguaje técnico a un lenguaje sencillo, capaz de ser entendido 
por personas naturales no científicas”. 
 
Freedman Tilden (1857). “padre de la interpretación”. Lo 
define: “La interpretación ambiental es una actividad 
educativa que pretende revelar significado e interrelaciones, 
a través del uso de objetos originales por un contacto directo 
con el/los recurso/s o por  medios ilustrativos no limitándose 
a dar una información”. 
 
Freeman Tilden (1957), lo define como: “Una actividad 
educacional que aspira a revelar los significados y las 
relaciones por medio del uso de objetos originales a través de 
experiencias a primera mano, y por medios ilustrativos en 
lugar de comunicar información general”. 
 
2.4.1.     Por qué realizar Interpretación Ambiental 
Se puede decir porque es una forma de educar, valorar, incitar a la persona o grupo de 
personas sobre el cuidado del entorno de un área establecida, de modo que sea comprensible, 
deleitable, preciso y aplicable. 
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2.4.2.     Beneficios de la interpretación 
 Contribuye a aumentar la conciencia, apreciación y entendimiento de los valores de 
los recursos. 
 Orienta a los visitantes hacia los equipamientos y atractivos de la zona 
 Facilita el cambio en actitudes y comportamiento de los individuos 
 Aumentan la satisfacción de los visitantes 
 
2.4.3.     Cualidades de la interpretación Ambiental 
Para hacer interpretación es necesario que, lo que se va a exponer, explicar debe de ser de 
forma: Amena, Pertinente, Organizada, Temática. (A.P.O.T.) 
Amena.- agradable, placentera, dinámico. Es decir debe ser de forma informal de modo que 
llame y mantenga la atención del público. 
Pertinente.-debe de ser significativo de modo que la información que brindemos a la 
audiencia sea o se relacione con conocimientos previos o que conozcan bien. También debe 
ser personal es decir que la persona que realiza la interpretación  no debe apoyarse en  
información que presenta, sino también relacionarlas con las cosas que le interesan al 
visitante. 
Organizada.- se debe presentar de una manera fácil de modo que para la audiencia no sea un 
esfuerzo. Para ello se toma en cuenta 5 +- 2 ideas principales. 
Temática.- dentro de la interpretación existen dos palabras importantes que en cualquier 
presentación deben y tienen que ser tomadas en cuenta, estos son: tópico (punto principal) y 
tema (objeto, motivo de la presentación). 
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2.4.4.     Discrepancias  entre Audiencias cautivas y no-cautivas 
 
 
Cuadro 1: Discrepancias entre audiencias cautivas y no cautivas 
Fuente: Sam H. (1992). Interpretación ambiental. 
Elaborado por: Sam H. (1992). Interpretación ambiental 
AUDIENCIA CAUTIVA AUDIENCIA NO-CAUTIVA 
Audiencia involuntaria 
El  compromiso de tiempo es fijo 
Las recompensas externas son importantes 
Tienen que poner atención 
Aceptarán un ambiente académico formal 
Harán un esfuerzo por poner atención aun 
cuando estén aburridos 
Audiencia Voluntaria 
Sin compromiso de tiempo  
No son importantes las recompensas 
externas 
No tienen que poner atención 
Esperan un atmosfera informal y un 
ambiente no académico 
Cambiarán su atención hacia algo más si 
están aburridos. 
Ejemplos de motivaciones:  
Calificaciones 
Diplomas 
Certificados 
Licencias 
Trabajos/empleos 
Dinero 
Promoción 
Éxitos 
Ejemplos de motivaciones: 
Interés, diversión 
Autogestión 
Entretenimiento 
Auto enriquecimiento 
Auto mejoramiento 
Una mejor vida 
Pasar el tiempo(no hay nada mejor que 
hacer) 
Ambientes típicos: 
Aulas 
Cursos de capacitación para el trabajo 
Seminarios profesionales 
Cursos requeridos para obtener permisos( 
para conducir) 
Ambientes típicos: 
Parques, museos, reservas, etc. 
Programas de extensión 
En casa frente al televisor 
Escuchando la radio 
Leyendo la revista 
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2.4.5.     Clasificación de los Medios Interpretativos  
Morales. (1992). Considera: “Generalmente, se clasifica a los medios en "personales" y “no 
personales", o en "atendidos" y "no atendidos"  
Personales. Implica una interacción entre el público y una persona que es 
guía o intérprete.  
No personales. Aquellos servicios que no utilizan personal directamente, 
sino objetos, artilugios o aparatos.  
 
2.4.5.1. Medios no personales 
Es muy delicado emitir una valoración acerca de la efectividad o pertinencia de los medios no 
personales en IA, si queremos ser consecuentes con los enunciados filosóficos de la 
disciplina. 
Garay (1980) opina que los servicios no atendidos por el 
personal contribuyen a aumentar la capacidad de 
interpretación de un espacio natural; pero con respecto a esta 
aseveración se corre el riesgo de caer en la espectacularidad 
o, en el peor de los casos, en la mediocridad, enmascarando 
el mensaje y las intenciones para las que dichos medios se 
han diseñado.  
 
2.4.5.1.1. Señales y Marcas.- Proporcionan dirección, información o 
interpretación, y generalmente se encuentran fijas y permanentes.  
Ventajas:  
 Dan información concisa y clara  
 Son fáciles de construir  
 Tienen un bajo costo de mantenimiento  
Desventajas:  
 Son estáticas; no evocativas  
 No dan detalles  
 No se adaptan a los distintos niveles de comprensión del público  
 Son objeto de vandalismo  
 Pueden ser muy intrusivas en el entorno  
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2.4.5.1.2. Publicaciones.- Información impresa; libros, folletos, guías, mapas, 
carteles.  
Ventajas:  
 Costo razonable por unidad  
 Pueden llevarse de recuerdo  
 Se pueden leer cuando se desea  
 Pueden ser utilizados por otros usuarios  
 Dan información detallada  
Desventajas:  
 No implican un contacto directo con el personal  
 No responden a dudas  
 Pueden convertirse en basura  
 No se adaptan a los cambios en el recurso  
 
2.4.5.1.3. Medios de comunicación de masas.- Radio, televisión, prensa (revistas 
diarios)  
Ventajas:  
 Cubren una amplia y variada audiencia  
 Pueden estimular a visitar un lugar  
 Pueden anunciar eventos especiales  
 La información puede ser simple o compleja  
Desventajas:  
 De producción costosa  
 Se les asocia a venta de producto  
 
2.4.5.1.4. Senderos auto guiados.- Aunque son considerados como medios, 
precisan de otros para llevarse a cabo. Se utilizan folletos, señales, paneles o 
grabaciones magnetofónicas, a través de un recorrido preestablecido.  
Ventajas:  
 Se realizan al propio ritmo del visitante  
 Canalizan o concentran el uso del espacio  
 Pueden estimular el uso de los sentidos  
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 Implican una participación; aptos para grupos familiares  
Desventajas:  
 Son impersonales, no responden a dudas  
 Susceptibles al vandalismo  
 Difíciles de mantener y controlar  
 
2.4.5.1.5. Audiovisuales automáticos.- Incluyen películas, programas de 
diapositivas automáticas, postes de escucha, cintas grabadas transportables y todas 
las presentaciones audiovisuales no atendidas por personal.  
Ventajas:  
 Pueden proporcionar información de alta calidad  
 Pueden crear una atmósfera especial, lo que implica mayor receptividad.  
 Pueden dar una información vicaria a la experiencia de primera mano.  
 Cubren grupos grandes  
 No necesita el intérprete para la comunicación 
 Las ilustraciones y proyecciones produce mayor impacto  
Desventajas:  
 Son generalmente caros  
 Requieren una fuente de energía  
 Carecen del contacto personal; no responden a dudas  
 Requieren un control permanente  
 Inapropiado para niños pequeños  
 Requiere de un área adecuado 
 
2.4.5.1.6. Exhibiciones.- Objetos o colecciones de cosas puestas a la vista, 
generalmente ilustrando o explicando parcialmente un tema. Se utilizan tanto en 
interiores como en exteriores.  
Ventajas:  
 El visitante las va viendo a su ritmo  
 Se pueden construir de forma transportable  
 Costo de mantenimiento relativamente bajo  
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Desventajas:  
 No representan una experiencia de primera mano con el recurso  
 Son estáticas; limitan el uso de los sentidos  
 No pueden contener una historia completa  
 En exteriores pueden ser intrusivas en el entorno  
 No responden a dudas  
 
2.4.5.1.7. Exposición.- Presentación tridimensional que combina exhibiciones con 
medios gráficos y que como unidad puede contener un tema completo.  
Ventajas:  
 Se visita al ritmo del público  
 Después de su instalación puede tener un costo de mantenimiento 
relativamente bajo  
 Medio ideal para gente que no dispone de tiempo para visitar toda un área  
 Puede implicar una participación  
 Puede tener partes móviles  
Desventajas:  
 No responde a dudas  
 Precisa protección contra la intemperie  
 Necesita generalmente una fuente de energía o iluminación especial  
 No es transportable  
 
2.4.5.1.8. Paneles Interactivos Táctiles.- Es un sistema de información y 
promoción interactiva de productos o servicios para interior. 
Ventajas: 
 Posee un enfoque comercial e informativo más amplio,  
 Podrán tener la información necesaria a su alcance. 
 Este sistema no requiere mantenimiento,  
 Puede reflejar toda la información durante 24 horas y 365 días sin 
interrupción. 
 Puede utilizar cualquier usuario esta tecnología. 
 Se pueden adaptar las necesidades de cada cliente. 
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Desventajas  
 Tienen un costo apreciable 
 Necesita generalmente una fuente de energía  
 No es transportable  
 
2.4.5.1.9. Mural rompecabezas.- Se puede instalar sobre la pared o una superficie 
plana, el juego que consiste en acomodar determinada figura combinando cierto 
número de piezas o pedacitos en cada uno de los cuales hay una parte de la figura. 
Ventajas: 
 Puede utilizar cualquier usuario  
 Se entretiene y educa 
 Mejora la concentración 
 Su uso es individual o grupal 
Desventajas  
 Requiere de diversos modelos 
 Tiempo limitado para acomodar  
 
2.4.5.1.10. Holograma.- Es una placa fotográfica obtenida mediante holografía 
mediante imagen óptica tridimensional obtenida mediante dicha técnica. 
Ventajas: 
 Observación y visualización de imágenes en forma más real  
 Se adapta a los requerimientos de cada cliente o evento 
 Es didáctica 
 Amplia tecnología  
Desventajas 
 Es desconocida  
 Requiere de fuente de energía  
 Requiere de  cuidado  
 Tiene un costo relevante 
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2.4.5.2. Medios Personales 
2.4.5.2.1. Tours en paseos guiados.- Conducidos por un guía o intérprete; siguen 
una ruta preestablecida por quienes organizan la actividad, aunque el tema y el 
método de presentación puede variar.  
Ventajas:  
 Contacto personal con un intérprete  
 Experiencia de primera mano con el recurso; posibilidad de usar los 
sentidos  
 Se pueden responder preguntas  
 Se adaptan al nivel de la concurrencia  
 Permite un control directo del uso del recurso por el público  
Desventajas:  
 Caro, a menos que sea atendido por voluntarios  
 La efectividad dependerá de la capacidad del guía  
 El visitante no puede ir a su propio ritmo  
 
2.4.5.2.2. Tours en vehículos motorizados.- Recorridos en vehículo, organizados según un 
calendario, horario e itinerario. 
Ventajas:  
 Posibilidad de visitar un área extensa en poco tiempo  
 Pueden acomodar grupos grandes de visitas  
 Permiten a los peatones llegar a sitios a veces no accesibles a lugares 
restringidos  
 Depende muy poco de las condiciones climáticas  
Desventajas:  
 Dependen en gran medida de la efectividad del intérprete  
 No permiten una observación muy cercana a los rasgos interpretativos  
 El intérprete puede no existir y el conductor puede no tener vocación de 
comunicador  
 Limitantes de ruta y tiempo  
 Costo relativamente alto y delicado mantenimiento  
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2.4.5.2.3. Tours en vehículos no motorizados.- Grupos de ciclistas o jinetes, 
visitantes en canoas, botes a remo, etc.  
Ventajas:  
 Implica la aplicación de una habilidad  
 Permite utilizar los sentidos  
 Contacto con un intérprete  
 Permite controlar el uso de la zona  
Desventajas:  
 Limitantes de ruta y tiempo  
 No adaptable a cualquier grupo  
 Depende de las condiciones climáticas  
 Requiere especiales medidas de seguridad  
 
2.4.5.2.4. Audiovisuales Atendidos por Personal.- Presentaciones en las que el 
intérprete puede estar presente para explicar o atender preguntas, o en las que él 
utiliza un medio audiovisual para su propia presentación: Charlas con películas 
cortas, con diapositivas o retroproyector, rota folios y uso de amplificador de 
sonidos.  
Ventajas:  
 Son transportables  
 Cubren grupos grandes  
 Al estar presente el intérprete puede haber un flujo bidireccional en la 
comunicación 
 Las ilustraciones y proyecciones pueden añadir un mayor impacto a la 
charla 
Desventajas: 
 Inapropiado para niños pequeños  
 Necesidad de fuente de energía  
 Un relativo alto costo de mantenimiento de equipos  
 Requiere salas o anfiteatros adecuados  
 La efectividad depende de la habilidad del intérprete  
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2.4.5.2.5. Personal Especializado 
2.4.5.2.5.1. Demostraciones.- generalmente desarrolladas por profesionales ajenos al 
personal de plantilla, que están especializados en alguna de las actividades que involucran 
habilidades como confección de artesanía, fabricación de instrumentos, manufacturas, etc.  
Ventajas  
 El visitante puede constatar de forma directa la realización de la actividad  
 Se pueden usar los sentidos  
 Estimula la protección y fomento de ciertas actividades tradicionales  
Desventajas:  
 Puede ser caro, dependiendo de la actividad  
 Ciertos profesionales deben ser retribuidos  
 La persona puede ser muy hábil, pero carecer de aptitudes para la 
comunicación  
 No es adecuado para grupos numerosos de visitantes  
2.4.5.2.5.2. Conferencias.- Generalmente, se utiliza a un experto ajeno al personal 
de plantilla, quien comenta o narra, en diversos estilos, sus experiencias, o traduce 
sus conocimientos a un lenguaje comprensible para el público.  
Ventajas:  
 Se cubren aspectos en los que los intérpretes no están capacitados  
 Puede abarcar grupos grandes  
 Ante un "experto", la audiencia se hace más receptiva.  
Desventajas:  
 Necesita salas adecuadas  
 Precisa amplificación de sonido  
 El experto puede no ser un buen comunicador  
 
2.4.5.2.6. Animación  
2.4.5.2.6.1. Animación Pasiva.- El intérprete "interpreta" en forma teatral una 
actividad cotidiana, generalmente costumbrista, vistiendo como el personaje que 
representa. Se trata de revivir hechos y costumbres tradicionales, sin contar con la 
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participación del público. Un ejemplo de esto es "Homo urbanus" en una jaula de 
zoo.  
Ventajas:  
 Ayuda a tomar conciencia y apreciar alguna función tradicional o histórica  
 Crea un clima de realismo, lo cual es más memorable para la visita  
 Se puede entregar un mensaje complejo  
Desventajas  
 Reconstruir escenarios y objetos antiguos suele ser costoso  
 Los animadores pueden no llegar a conquistar el interés del público  
2.4.5.2.6.2. Animación activa.- Se refiere a los programas interpretativos con 
participación del público, en los que éste debe utilizar conocimientos previos o 
adquiridos durante la visita al área. Son las simulaciones, los juegos ambientales, 
las representaciones teatrales o la utilización de instrumentos con un fin más 
recreativo que el de adquisición de habilidades.  
Ventajas:  
 Aprender haciendo, es más efectivo  
 Permite el encuentro con un intérprete que puede aclarar conceptos  
 Es provocativa  
 Estimula a explorar nuevas facetas individuales  
Desventajas  
 El éxito depende en gran medida de la reacción de la gente  
 Sólo es aplicable a grupos reducidos  
 Requiere más tiempo y personal  
2.4.5.2.7. Servicios Casuales.- Incluyen, en general, tres tipos de servicios: 
información, recepción y asistencia espontánea (en cualquier lugar y situación). 
Aunque no directamente relacionados con la IA, estos servicios pueden cumplir una 
función de relaciones públicas que va más allá de la entrega de la simple 
información sobre lavabos, horarios, etc. Todo contacto entre el visitante y el 
personal está relacionado con una imagen del parque o área para el primero y una 
oportunidad de fortalecer la imagen para el segundo.  
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Ventajas:  
 La buena orientación hace que la visita sea grata y edificante  
 La interacción entre visitantes y personal puede ser relajada y amena  
 La asistencia espontánea puede ser útil a quienes no gusten de los grupos 
organizados  
Desventajas:  
 Todo puede resultar contraproducente, si el personal no tiene una adecuada 
preparación y vocación  
 La gente puede no ser receptiva a una atención espontánea  
 Una información imprecisa puede afectar negativamente a toda la visita 
 
2.5.        Educación Ambiental 
Congreso Internacional de Educación y Formación sobre 
Medio Ambiente. Moscú, (1987). Señala: “La EA es un 
proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades toman conciencia de su medio y adquieren los 
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, 
también, la voluntad que los haga capaces de actuar, 
individual y colectivamente, en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros”.  
 
Según Rodas Blga. Ma. Dolores, (2006)según su guía 
didactica de educación ambiental señala: “Lza E.A. Es la 
actividad de enseñar en forma masiva las relaciones del 
hombre con su medio ambiente; es una enseñanza intensiva y 
progresiva, normalmente efectuada por un sistema formal de 
educación; a largo plazo propone cambiar la actitud de 
grandes sectores de la población hacia el reconocimiento del 
valor que tienen los procesos ecológicos en la definición de la 
calidad de la vida humana, y la necesidad de establecer un 
nivel de desarrollo socio-económico compatible con la 
existencia perpetúa de dichos procesos.” 
 
La Educación ha de significar ante todo practicar, dar ejemplo, participar e intervenir en la 
toma y puesta en práctica de todo tipo de medidas que signifiquen mejorar los problemas 
ambientales. 
Cuando hablamos de Educación Ambiental significa que hemos de entender que el ser 
humano no es el dueño de toda la naturaleza y que, como somos parte muy influyente ella, 
estamos obligados a cuidar, conservar y respetar todas las formas de vida, así como todos los 
recursos, condiciones y bienes necesarios para la propia vida de todos los seres. Significa 
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comprender que hemos de eliminar de nuestros comportamientos todas las actuaciones que 
alteren peligrosamente el medio natural. 
 
Dicho lo anterior escrito correspondería disponer un programa que contribuya a la educación 
ambiental. 
2.5.1.     Planteamientos educativos para un progama de E.A. 
Según Colom y Sureda (1989) considera que los principios para EA son: 
¿Por qué educamos? Porque pretendemos una filosofía 
educativa diferente centrada en la defensa de la naturaleza y 
el medio ambiente.  
¿Para qué educamos? Nuestros objetivos y finalidades son 
el cambio de actitudes y favorecer la toma de decisiones  
¿Cómo educamos? Nuestro modo y método de proceder es 
interdisciplinario; encadenando conocimientos; de lo 
concreto y próximo a lo lejano y menos conocido.  
¿A través de qué educamos?, el medio a través del cual 
educaremos será, básicamente, el propio medio ambiente.  
¿Qué contenidos aportaremos?, se extraen de la situación 
ambiental en el que el educando vive y se intentará 
relacionarlos con las causas y efectos que se posea sobre 
otras situaciones.  
¿Quién va a educar?, todo educador desde su propio ámbito 
y actividad debidamente capacitado.  
¿Cuándo debemos educar? En cualquier ocasión.  
¿A quién debemos educar?, tanto a niños como a adultos 
 
2.5.2.     Objetivos un progama de Educación Ambiental 
En el histórico Seminario Internacional de  Educación Ambiental de Belgrado en 1975, 
se fijaron los objetivos de la EA: 
Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del 
ambiente en general, y de sus problemas. 
Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos 
sociales a adquirir una comprensión básica del ambiente en 
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su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y la 
función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 
Actitudes.   Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
adquirir valores sociales y un profundo interés por el 
ambiente que los impulse a participar activamente en su 
protección y mejoramiento. 
Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
adquirir las aptitudes necesarias para resolver los problemas 
ambientales. 
Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de 
Educación Ambiental en función de los factores ecológicos, 
políticos, sociales, estéticos y educativos. 
Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales 
a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que 
tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención 
a los problemas del ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
2.5.3.     Componentes del programa de Educación Ambiental 
Nicholas Smith-Sebasto considera que la EA tiene 4 componentes fundamentales que deben 
ser tenidos en cuenta en la elaboración y desarrollo de todo programa educativo: 
Fundamentos ecológicos. Instrucción e información sobre 
cómo funcionan los sistemas terrestres de soporte vital.  
Concienciación conceptual. Se debe enseñar sobre el modo 
en que las acciones humanas afectan al ambiente. 
La investigación y evaluación de problemas. Es necesario 
aprender cómo identificar, evaluar y resolver los problemas 
ambientales. 
La capacidad de acción. Adquisición de las habilidades 
necesarias para participar constructivamente en la solución 
de los problemas ambientales,  asumiendo que estos 
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problemas no se solucionan solamente con acciones 
gubernamentales. 
2.5.4.     Como construir un programa de educación ambiental 
La construcción de un Programa de Educación Ambiental 
(PEA) debe basarse en modelos de intervención social y 
modelos de gestión y administración. De esta forma 
obtendremos un producto con un buen diseño pedagógico, 
una correcta distribución de recursos, tiempos y personas que 
lo hagan ponerse en marcha y una potente capacidad de 
evaluación que lo posibilita para desarrollarse. 
2.5.3.1. Orientaciones para elaborar un PEA. 
De acuerdo a: UNESCO (1977), para la elaboración de un programa de 
Educación Ambiental señala: 
1. Debe ser un proceso permanente que debiera extenderse a 
todas las edades.  
2. Debe ser progresivo para que los conocimientos se vayan 
ampliando y extendiendo.  
3. Debe promover el interés, la toma de conciencia y la 
sensibilidad hacia el MA.  
4. Debe vincular aspectos sociales y biológicos al desarrollar 
soluciones científicas a los problemas ambientales.  
5. Debe dar la oportunidad de estudiar una comunidad en sus 
condiciones naturales.  
6. Debe hacer hincapié en los problemas del medio local para 
que los ciudadanos se incentiven y encuentren los medios 
para hacer frente a sus problemas, pero sin perder la 
perspectiva global de la problemática ambiental. 
7. Debe ser tal que las personas desarrollen un papel activo en 
el proceso educativo. Las actitudes se adoptan por medio de 
experiencias y reflexiones personales y no por presentación 
de conclusiones digeridas de antemano. 
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8. Debe dar la oportunidad de formar dirigentes, contribuyendo 
a la constante renovación de sus conocimientos, interés, 
comprensión y aptitud para la enseñanza en materia de EA  
 
2.5.3.2. El desarrollo del PEA se realiza atravesando varias fases.  
Colom y Sureda (1989), nos proponen cinco:  
 
1. Descubrimiento del medio.- a través de la investigación, del 
propio aprendizaje, de la vivencia personal.  
2. Conocimiento del medio.- profundizando en lo descubierto, 
indagando en las relaciones de los elementos.  
3. Expresión del medio: a través de actividades creativas que 
den pie a expresar lo descubierto y conocido,  
4. Crítica del medio.- asumir la propia visión de la realidad y 
conducimos hacia la toma de decisiones y actitudes de 
defensa del medio.  
5. Formación del medio.- proponer alternativas a la realidad 
encontrando soluciones y llevándolas a la práctica.  
Metas que entrarán en un PEA 
Los objetivos o metas de la EA quedaron demarcados en Tbilisi en cinco 
categorías: CONCIENCIACIÓN, CONOCIMIENTOS, ACTITUD, 
COMPETENCIA Y PARTICIPACION.  
Como vemos no es más que una evolución de las metas 
según las directrices que hemos venido repitiendo.  
Una agrupación práctica de objetivos basada en lo anterior 
podría ser la siguiente:  
Nivel I: Sensibilización sobre el entorno global y sus 
problemas.  
Nivel II: elementos de ecología  
Nivel III: información sobre aspectos del comportamiento 
humano sobre el entorno.  
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Nivel IV: aptitudes necesarias para el análisis y evaluación 
de los problemas y clarificación de valores (investigación y 
evaluación)  
Nivel V: procesos de participación e intervención ciudadana, 
(competencias para la acción)  
2.5.3.3. Utilización de metas 
Necesitamos una forma de operar sobre metas para garantizar 
que el material pedagógico final sea válido. Es decir, 
pretendemos elaborar un PEA (material pedagógico) y para 
ello necesitamos un proceso pedagógico. Pasamos a analizar 
los elementos de este “proceso pedagógico”: “objetivos 
pedagógicos”: definen aquello que debe aprender el público 
meta de nuestro programa.  
¿Cómo se seleccionarán?, en base a las metas; el alcance y 
desarrollo del programa; el tipo de comportamiento a 
inculcar; capacidades iniciales del público; y recursos 
disponibles.  
¿Cómo se formulan los objetivos?, de forma que sean 
compatibles con las metas y además en términos de 
resultados que queremos obtener. La razón de hacerlo así es 
que facilitan el orden y la progresión de los contenidos del 
PEA, facilitamos la evaluación, dicen al público lo que se 
espera de ellos, y ayudan a medir los conocimientos 
obtenidos.  
“Enseñanza”: a continuación, en la elaboración del PEA, 
deben definirse los CONTENIDOS para alcanzar los 
objetivos; los materiales pedagógicos a utilizar; el desarrollo 
de las actividades, y el método de enseñanza.  
“Evaluación”: del nivel alcanzado respecto del 
comportamiento esperado y del programa en general.  
2.5.3.4. Los recursos en EA 
Existe un abultado catálogo de recursos (técnicas) que 
podemos utilizar en los PEA y se cuenta para ellos con 
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abundante bibliografía al respecto. Se hará una exposición 
breve y general sobre las características de los recursos y los 
grupos existentes.  
En la EA las técnicas recomendadas para la utilización son:  
 Percepción: cuando se usan los sentidos.  
 Conceptos: cuando se usan los conocimientos.  
 Simulación: cuando simulamos realidades ambientales.  
 Juegos ambientales: cuando usamos soportes lúdicos  
 Solución de problemas: cuando se usa la solución de 
problemas reales como acción educativa.  
Las etapas para elaborar el PEA, son:  
 Organizar el equipo de personas con sus tareas, calendario, 
recursos y posibles obstáculos a tener en cuenta.  
 Definir el alcance y desarrollo del programa, es decir, 
metas, conceptos, competencias que se integrarán como 
objetivos y también el orden de desarrollo de los mismos, 
estrategias pedagógicas, actividades prácticas y materiales 
necesarios.  
 Hacer un inventario de los recursos educativos existentes.  
 Preparar el programa examinando los materiales recogidos 
y redactar el documento.  
 Organizar cómo se va a aplicar el programa.  
 Elaborar un plan de evaluación integral  
2.5.3.5. Elementos de un programa efectivo de educación 
Los programas con mayor éxito para grupos escolares tienen 
varios elementos en común: 
Involucrar a los profesores en su desarrollo 
Los profesores pueden ser una fuente de apoyo sin fin para 
las AP en el desarrollo de programas educativos.  
Los profesores tienen conocimiento profundo y comprensión 
de los niños y cómo ellos aprenden y se comportan en las 
distintas etapas de desarrollo.  
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Los profesores pueden señalar con precisión el mejor punto 
de correlación entre el curriculum de la escuela y los recursos 
del AP.  
El endoso del programa por parte de los profesores es uno de 
los mecanismos más efectivos de promoción.  
Relevancia para el curriculum escolar 
El mejor servicio que podemos proporcionar a los profesores 
y estudiantes es ayudar en la enseñanza de aquello que ya 
tiene el mandato de enseñar (y aprender).  
Los profesores hoy en día se encuentran presionados a 
enseñar una cantidad enorme de materiales en un periodo 
limitado. Existe mucha presión para mejorar los resultados de 
los estudiantes en todo el país, y nuestros programas deben 
compartir esa meta, y no simplemente aumentar las 
demandas sobre los profesores.  
2.5.3.6. Programas efectivos de interpretación deben suplementar, y no 
duplicar el curriculum escolar 
La enseñanza activa.  
Los programas de interpretación no deben simular el 
aprendizaje de aula.  
Los programas de interpretación deben involucrar el 
estudiante tanto física como intelectualmente.  
Las técnicas más efectivas para los niños son aquellas que 
son participativas.  
Apropiado en términos de desarrollo.  
 Considere las características del grupo en cuanto a su nivel 
de desarrollo físico, mental y emocional.  
 El vocabulario usado debe estar conforme con las 
necesidades de la audiencia.  
 Los conceptos e interrelaciones deben ser enseñadas con 
claridad y en una forma apropiada para la edad del grupo.  
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Temas de relevancia con el recurso de Áreas Protegidas (AP) 
 Un mensaje conservacionista en todos los programas ayuda a 
crear conciencia, y promover conocimiento de la misión del 
sistema de AP.  
 Los programas se desarrollan con la audiencia escolar en 
mente, pero deben también beneficiar al AP.  
 Los programas proporcionan el vínculo entre el aula y el 
recurso, aprovechando de los recursos únicos del AP, y 
permitiendo a los estudiantes interactuar al máximo posible 
con los recursos.  
Preparación y Materiales de Seguimiento.  
 Información preliminar ayuda a preparar a los profesores y 
estudiantes.  
 Temas y objetivos deben indicar claramente el enfoque y 
propósito del programa y sus actividades.  
 Actividades pre-visita crean un fundamento para los 
conceptos presentados durante el programa.  
 Materiales pre-visita crean anticipación y generan interés en 
el tema y el viaje de campo, pero no duplican la experiencia 
de campo.  
 Listas de vocabulario y materiales listos a usar satisfacen 
necesidades de los profesores y estudiantes.  
 Una bibliografía sugiere otras oportunidades de estudio.  
 Actividades de seguimiento refuerzan la experiencia 
educativa.  
 Una evaluación provee retroalimentación respecto al 
programa y los materiales escritos.  
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Para el caso de los niños 
(Tomado de Morales, 1992) 
Machlis y Field (1974) centran esta problemática en los 
motivadores de cada grupo de edad: Los programas 
interpretativos para niños necesitan explotar aquellas 
características que actúan como motivadores, y cada edad 
tiene sus propias características, por lo que no se debe hacer 
un programa en general para niños, sino que hay que 
considerar separadamente a los más pequeños, los escolares, 
los preadolescentes, etc.  
2.5.3.7. Los autores antes citados establecen la siguiente clasificación:  
Etapa Preescolar (2-5 años).- Utilizan principalmente el sentido del tacto, por lo que las 
actividades interpretativas (excursiones o exhibiciones) deberán permitir las respuestas 
táctiles, motivadoras importantes en este período.  
Los procesos cognoscitivos están recién madurando para realizar asociaciones de causa y 
efecto, por lo que la interpretación de relaciones simples puede ser muy motivadora. El 
tiempo de atención o mantención del interés es corto, por lo cual los programas deberán estar 
diseñados en pequeñas unidades secuenciales.  
Etapa Escolar (5-9 años).- Cognoscitivamente, las comparaciones son una forma primaria 
para analizar información, por tanto las comparaciones y analogías pueden hacer que los 
datos cobren relevancia en este período etéreo.  
Preadolescente (9-12 años).- Hay gran propensión a lograr habilidades y dominio de cosas 
más de que ideas; un buen programa debería incluir la manipulación de objetos, tales como 
las materias primas para confeccionar artesanías o los ingredientes para una comida, siempre 
que se pueda ver el producto final.  
Etapa de Adolescencia.- Existe un deseo de libertad intelectual y de formación auténtica, 
con la posibilidad de tomar decisiones independientes. Un programa interpretativo para 
adolescentes debe permitir o facilitar el autodescubrimiento y evitar una excesiva supervisión 
por adultos o reglas fijas.  En cualquier caso, es conveniente insistir en que los niños 
necesitan programas diferentes. Pueden plantearse, como lo han hecho los guarda parques del 
Parque Nacional Puyehue en Chile, unos programas de títeres utilizando personajes y temas 
del parque; o bien concursos infantiles que plantean pequeñas tareas de búsqueda (en los que 
acaban participando disimulada o necesariamente)  
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2.6.        Área de Influencia 
 
2.6.1.     Descripción del cantón Mejía 
 
Mejía se halla ubicado en el sector sur-oriente de la provincia de Pichincha aproximadamente 
a 1 hora de la ciudad  de Quito a 35 km. 
Fotografía 1: Ubicación del cantón Mejía  
Fuente: Internet 
 
2.6.2.     Limites 
 
Norte: cantón Rumiñahui, Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y provincia de Santo 
Domingo de los tsáchilas. 
Sur: provincia de Cotopaxi 
Este: provincia de Napo 
Oeste: provincia de Cotopaxi y provincia de Santo Domingo de los tsáchilas. 
 
2.6.3.     Orografía 
 
El cantón Mejía tiene una orografía variada, iniciando con la hoya de Machachi que incluye 
parte del callejón interandino y una parte de la cordillera occidental. Su topografía es 
irregular, por el cruce de los macizos montañosos a los costados centro – oriental y occidental 
del cantón. Una parte plana en el centro y dos elevaciones a los costados que establecen el 
paso de la cordillera en sentido sur – norte. 
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2.6.4.     División Política 
 
El cantón Mejía se encuentra dividida por las siguientes parroquias rurales: Alóag , Aloasí, 
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Cutuglagua, El Chaupi, Tambillo, Uyumbicho, y  
Machachi, Ubicando como cabecera cantonal: Machachi  
 
Fotografía 2: División política de Mejía 
 
2.6.4.1. Alóag 
Esta linda parroquia se encuentra ubicada a 33 km. de Quito, a las faldas del volcán Corazón 
que tiene 4.786 m. de altura y semeja una redondeada masa compacta. 
La etimología Lenca de Alóag, es la de NIÑA MIMADA; Mimada si, por la naturaleza, de 
hermosísimos paisajes, limpias y cristalinas aguas y su eterno verdor esmeraldino. 
Alóag, viene de “Aloch” y se traduce a Niño o Niña. Alóag, en Caribe significa Terreno 
Extendido. Alóag, se compone: a y boa, que quiere decir de la casa; luego de la vocalización 
suave como murmullo de vocablos Ag y Och, para identificar Niño o Niña. Alóag, también 
significa Aguas Ocultas. ALOAG, estas cinco letras ocupan puesto de identificación en los 
campos intelectual, histórica y social, desde tiempos remotos. 
El Valle de Alóag estuvo marcada por una lucha constante entre los Collaguazos, 
descendientes de los Caras y Duchicelas, y los Pachacamas, descendientes de los Incas que 
vinieron de Huayna Cápac. 
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Según estudios realizados se determinó que los panzaleos son los más antiguos de la 
localidad.  
Alóag en los primeros siglos de la colonia perteneció eclesiásticamente, como simple 
doctrina de indios a la población de Aloasí. 
La parroquia de Alóag es eminentemente agrícola y ganadera. Los principales productos que 
se cultivan son: maíz, fréjol, habas, papas, mellocos, alberja, zanahoria, remolacha, lechuga, 
entre otros. Además de estos cultivos también existen grandes sembríos de hierba para el 
consumo del ganado. Otra fuente de ingreso económico para esta población es el trabajo 
proporcionado en las fábricas asentadas en esta localidad: Acerías del Ecuador (ADELCA),  
Transporte: Para el servicio interno de la parroquia existe la Coop. De buses Ruta Andina, 
Coop. de camionetas y Coop de taxis. 
Cuadro 2: Planta turística de la parroquia de Alóag 
Fuente: Plan Estratégico del cantón Mejía  
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009 
ATRACTIVO 
Natural Cultural 
1- Bosque Toachi Pilatón  1-Señor del Casanto  
2- Bosque Hacienda Bombolí   
3- Cerro la Viudita  
SERVCIO DE ALOJAMIENTO 
1- Hotel Restaurante el Corcel  Panamericana S. km. 27- Barrio La Aduana 
2- New York  Panamericana Sur Km 32 
3- Hacienda la Alegría  Sector Rumipamba 
SERVICIO DE ALIMENTACION 
1- El Buen Sabor  Panamericana Sur Km 30 
2- Paradero del Chofer Barrio Occidental 
3- Restaurante “Su Casa” Pana Sur Km. 27 
4- Rest. “Doña Esthercita”  Pana Sur Km. 28 
5- Rincón de Carlitos  Barrio el Obelisco Km. 28 
6- Los Cuatro Hermanos  Sector Aloag 
7- Pollo Sabroso al Carbón  Obelisco Km. 32 
8- Alice´s Restaurant  
 
El Obelisco Aloag, Vía Quito Ambato, Sto. Domingo 
9- Chifa Restaurant Valle Hermoso  Barrio El Obelisco 
10- Comedor Aloag  Sector Aloag 
11- Phin Pollo Comida Rápida  Calle Caráquez 
12- Restaurante el Caminante   Pana Sur Km. 28 
13- Restaurante “El Cuencanito” Pana Sur Km. 28 
14- Restaurante “Marquito”  El Obelisco – Aloag, Km. 28 
15- Rest “San Carlos”  Pana. Sur Barrio San Carlos 
16- La Carreta  Pana Sur Km. 28.Obelisco Aloag 
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17- Restaurante “Sandrita” Sector Aloag 
18- El Asadero Asadero  Parque Central de Aloag 
19- Rey Pollo Comida Rápida Parque Central de Aloag 
DISTRACCION Y ESPARCIMIENTO 
1- Complejo Antonella  Barrio La Banda 
2- Reserva Privada Bosque H. Bombolí  Vía Aloag Santo Domingo, km 20 Aloag 
3- Intihuasi Farms  Vía Aloag Santo Domingo, km 17 
 
2.6.4.2. Tambillo 
Esta hermosa parroquia se encuentra situada al norte de la cabecera cantonal a 25 Km. es 
decir a 45 minutos desde la ciudad de Quito. 
La palabra “Tambillo”  se deriva del término castizo tambo que significa venta, posada, 
albergue, fonda, hostería, parador. En este sentido por extensión, “Tambillo” significa 
servicio o atención para transeúntes o forasteros. 
Una de las características  de esta parroquia según cuentan- era el famoso guarapo preparado 
con un hueso humano (mano) de un difunto.  
Como comida tradicional de los tambillenses, es el famoso ashco locro (locro de papas). 
Antes de la construcción del ferrocarril, donde hoy se levanta la población, era un sitio de 
descanso para transeúntes y relevo de caballos de tiro de las antiguas diligencias y carretas. 
El ferrocarril transformó a Tambillo en una importante estación, los ingresos de muchos 
habitantes dependían de los servicios que prestaban a los pasajeros del ferrocarril.  
Se puede ingresar a la parroquia por la panamericana sur, av. Simón Bolívar  y por la 
autopista general Rumiñahui. 
Transporte: Por la parte norte se puede hacer uso de  transporte  Coop. Carlos Brito, Mejía 
(Villaflora, el trébol y terminal Quitumbe) y Trans Interprovincial con destino a la costa 
(Terminal Quitumbe) por la parte  sur con  Trans. Interprovincial con destino Quito, por la 
parte este Coop.de transportes Amaguaña  
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Cuadro 3: Planta turística de la parroquia de Tambillo 
Fuente: Plan Estratégico del cantón Mejía  
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009. 
 
ATRACTIVO 
Natural Cultural 
1-Refugio de Vida Silvestre Santa Martha  1-Estación del Tren  
2- Antigua Carretera García Moreno  
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
1- Hostal Marvel HS/ sc  Tambillo vía a los Chillos 
2- Hostal Nuca Huasi P 3  Tambillo vía a los Chillos 
3- Hostería Sierra Alisos  Tambillo alto 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
1- El Viejo Rosal  Pana Sur Km 25 
2- Pic Nic  2 Pana Sur Km 24 
3- Avelina  Pana Sur Km 24 
4-Pin Pollo  Pana Sur Km 24 
5- Paradero Rico Pollo  Pana Sur Km 24 
6- Rossy Burger Comida  Pana Sur Km 24 
 
2.6.4.3. Cutuglagua 
La parroquia de Cutuglagua se encuentra situada al norte: Línea divisoria entre el cantón 
Quito y el cantón Mejía, desde las alturas del Atacazo hasta el puente de Cutuglagua; y donde 
culmina la Av. Pedro Vicente Maldonado y da inicio a la panamericana sur, a 30 min. de la 
ciudad de  Quito (Villaflora). 
Por el sur: El carretero nacional hasta la curva “Leiva”, de este lugar la quebrada de 
“Jalupana” hacia arriba hasta el lindero entre las parceleros señores Tomás Yépez y Alberto 
de la Torre, siguiendo esta división hasta el camino de “El Belén” que va a Tambillo, sigue 
este camino hasta el lindero entre los parceleros doctor Reinaldo saltos y Manuel Mena hasta 
descender a la quebrada denominada “San Antonio”,  y de esta quebrada hacia arriba hasta el 
Atacazo, quebrada que es el lindero entre las haciendas “La Recoletilla” y “El Belén”. Por el 
oriente: Desde el puente de Cutuglagua hasta la línea del ferrocarril del Sur, y siguiendo esta 
como separación con Uyumbicho hasta  la Hacienda “Carapungo” del Doctor Julio Tobar 
Donoso, y de esta parte el lindero entre las haciendas del Dr.  Eduardo Miño Cabezas y del  
Dr. Manuel Cajiao hasta salir al carretero nacional; por el occidente: Las montañas 
occidentales en donde termina la jurisdicción del cantón Mejía. 
El origen del nombre “Cutuglagua” viene con la historia de estas tierras que pasaron 
deshabitadas hasta la llegada del incario. 
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Existen dos acepciones que ayudan a descubrir el avance que ha tenido la parroquia en los 
últimos treinta años, en la complejidad de los emigrantes de todo el país, que se fueron 
asentando en grandes espacios sobre una geografía de lomas, hondonadas, nudos y mesetas. 
Para unos el nombre de la parroquia vienen de los vocablos: CU = grande; TUG = todos; LA 
= resplandeciente; GUA = ollita. Ollita grande resplandeciente para todos. Para otros, viene 
de CUTU = lugar corto y pequeño, AGUA = lleno de agua. Cabe destacar que en la parroquia 
existen vertientes de agua con más de 200 litros por segundo. 
La parroquia de Cutuglagua está enmarca entre el frío de páramo, las lluvias de temporada y 
la calidez del mediodía, paisajes de neblina, la mezcla entre campo y pequeña ciudad y un 
vistoso paisaje natural. 
La actividad turística dentro de la parroquia es porcentualmente mínima, el interés ha estado 
centrado en actividades ganaderas, agrícolas, diversos negocios internos de comercio y en su 
mayoría las prácticas laborales se desvían a prestar mano de obra en el mercado de la ciudad 
de Quito. Los negocios que se han desarrollado son complejos acuáticos y de salud, 
caminatas y camping eventual en el Volcán Atacazo, mirador y fotografía eventual de la 
avenida de los volcanes. 
Cuadro 4: Planta turística de la parroquia de Cutuglagua 
Fuente: Plan Estratégico del cantón Mejía  
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009. 
ATRACTIVOS 
Natural Cultural 
1-Volcán Atacazo 1-INIAP 
2- Camino del inca 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
1- Luxor Vip  Pana. Sur Km 19, Barrio La Joya 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
1- Chis  Cutuglahua Entrada Principal 
1- Manantial del Sur (Jesús Guaita  Panamericana Sur Km 1, barrio San Miguel 
 
2.6.4.4. Chaupi 
Se encuentra ubicada al sur-oeste de la cabecera cantonal y a 1 hora y media desde la ciudad 
de Quito. 
Sus límites son: al norte: quebrada conocida con el nombre de “Magmas” en toda su 
extensión de occidente a oriente, partiendo del cerro El Corazón en los páramos de las 
hacienda Santa Elena y Umbría hasta la línea del ferrocarril del sur; al Sur: El lindero entre la 
provincia de Pichincha y la parroquia de Pastocalle de la provincia de Cotopaxi; al oriente: 
La línea del ferrocarril del sur, en toda su extensión, pariendo desde la quebrada de “Magmas 
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hasta los linderos con la provincia de Cotopaxi, y al occidente: Las montañas occidentales 
que lindan con la parroquia de Santo Domingo de los Colorados. 
Etimológicamente la palabra Chaupi significa “Mitad o del Medio”. 
Chaupi fue una gran hacienda de propiedad de la Sra. Doña Manuela Carcelén, conocida 
como La Marquesa de Solanda y su esposo El Mariscal Antonio José de Sucre. Lugar de 
historia y leyendas que hasta la actualidad deja recuerdos y anécdotas que contar, “Tierra de 
Buenos Chagras”. 
Es una zona eminentemente ganadera y agrícola. Parroquia en la cual sus hijos han ido 
forjando su espíritu, su carácter y la interminable lucha con el ganado, labor que se ha visto 
reflejada en la gran habilidad de estos chagras demostrada en distintas partes del país, en 
eventos de rodeo, lazo y doma de toros. 
Es accesible llegar desde cualquier punto de situación geográfica, por lo que, a 40 km. de la 
ciudad de Quito por la Panamericana Sur, a la altura del puente de Jambelí, se encuentra un 
carretero empedrado en sus inicios y al ingreso de la parroquia se está empezando el segundo 
tramo de pavimentación, es decir constituye una vía de primer orden para llegar hasta El 
Chaupi. 
Transporte: Para comodidad de los visitantes esta parroquia cuenta con la Coop. de buses 
“El Chaupi” ubicada en la parroquia de Machachi y la Coop. de camionetas “Reina de los 
Angeles”, hay que recalcar que para quienes gustan de la aventura y diversión extrema, se 
alquilan caballos 
 
Cuadro 5: Planta turística de la parroquia Chaupi 
Fuente: Plan Estratégico del cantón Mejía  
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009. 
ATRACTIVO 
Natural Cultural 
1-Reserva Ecológica Los Ilinizas  1-Pucara Inga Corral  
2-Los Ilinizas 2-Comunidad San Bartolomé  
SERVICIO DE ALOJAMIENTO  
1- Hostería la Llovizna  Centro Poblado El Chaupi 
2- Hacienda San Jóse del Chaupi  A 4 Km del Centro Poblado El Chaupi 
3- Nina Rumy  Centro Poblado El Chaupi 
DISTRACCION Y ESPARCIMIENTO  
1- Piedra Linda  Calles Champamba 
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2.6.4.5. Parroquia Manuel Cortejo Astorga 
Se encuentra ubicada en el cantón mejía, prov. de Pichincha, a 2 horas desde la ciudad de 
Quito. 
 El 24 de Septiembre se celebran las fiestas en honor a la virgen de las Mercedes, que es la 
señora  venerada  en  esta parroquia.  
Sus límites son: al norte: montañas de la parroquia de Chillogallo; al sur: montañas de la 
parroquia de Sigchos; al oriente: El río Silante, y  al occidente: el río Toachi. 
Antiguamente esta parroquia llevaba el nombre de Antonio Ricaurte, pero en vista que no 
había relación alguna con esta tierra, tomó el nombre de Manuel Cornejo Astorga. Se dice 
que este personaje fue un revolucionario que se escondió y se asentó en este sector. 
Esta tierra en sus inicios estuvo habitado por personas colonas que llegaron de distintas partes 
del Ecuador en el año 1.958.Gran legado histórico tiene esta parroquia ya que sus montañas 
eran camino de diversas culturas aborígenes. 
Atravesar por esta parroquia es un paso obligado tanto para los transportistas de carga como 
para pasajeros que van hacia la costa. La naturaleza que la rodea, brinda su belleza exótica y 
un clima saludable, convirtiendo esto en un privilegio para quienes la habitan y la visitan. 
Por su alto grado de productividad y aprovechamiento del suelo, esta parroquia es 
eminentemente agrícola (en esta zona se cultivan toda clase de productos tanto de la costa 
como de la sierra) y es también una zona ganadera (producción de leche), también se dedican 
a la acuicultura como fuente de ingresos, cuya producción es la trucha. 
Se accede a esta parroquia tomando el desvió a la costa en la Y del obelisco de Alóag, debe 
llegar hasta el poblado de Tandapi, la escultura en piedra está ubicada a un lado de la vía (en 
sentido Tandapi – Santo Domingo) a unos 10 minutos o 5km. de distancia del centro poblado. 
 Su comida típica es la fritada, única por su preparación; carne y verde asado con menestra 
acompañados con la deliciosa “sal prieta”. 
Transporte: Dan servicio a esta parroquia las Coop. Interprovinciales (se lo toma en el 
Terminal Terrestre de Quito). 
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Cuadro 6: Planta turística de la parroquia Manuel Astorga 
Fuente: Plan Estratégico del cantón Mejía  
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009. 
ATRACTIVO 
Natural CulturaL 
1- Comunidad San Bartolomé  1-Feria de la Fritada  
2- Río Toachi Pilaton  2- Cara del Diablo  
3- Reserva Biológica la Hespería 3- Fiesta de la Virgen de la Merced  
4- Unión de tres Cascadas del Río Chisinche   
5- Cascadas de Canchacoto  
6- Cascada del Río el Corazón  
7- Cascada de la Comunidad unión de Dos 
Ríos  
8- Río Santa Ana  
9- Riachuelo que Desemboca en el Río Cristal  
10- Cascada de Silante  
11- Asociación Agropecuaria San Francisco  
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
1- Hotel Ramada  Vía Aloag Santo Domingo, Centro de Tandapi 
2- Nuevo Hotel  Vía Aloag Santo Domingo, Centro de Tandapi 
3- Hostal España  Vía Aloag Santo Domingo, Centro de Tandapi 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
1- Restaurante Florida  Vía principal, barrio San Luis 
2- Valle Hermoso  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
3- R. El Manaba de la Cordillera  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
4- Las Delicias  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
5- Fritadas  Km 47 Aloag Santo Domingo 
6- Bienvenido a Panchito  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
7- Comedor la Costeñita  Av. Principal, barrio Villavicencio 
8- Comedor Mora Sabrosa  Tandapi, Barrio san Luis. Vía Aloag Santo Domingo 
9- Comedor Don Carlos  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
10- Fritada al Paso  Km 47 Aloag Santo Domingo 
11- Fritada Inesita  Aloag Sto. Domingo km. 44 
12-Comedor La Hora Sabrosa  Barrio San Luis 
13- La Cobeña  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
14- Restaurante Manabita R / sc Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
15- Mar y Tierra R / sc  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
16- Parador el Manabita el Volante  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
17- Picantería Coleñita R / sc  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
18- Picantería Comedor Rosita R / sc Km 47 Aloag Santo Domingo 
19- Restaurante Bellavista  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
20- Restaurante Nuevo Milenio  Av. Aloag Santo Domingo, Barrio Villavicencio 
21- Restaurante el Viajero  km 3 Aloag Sto Domingo 
22- Salón Tandapi  Vía principal, barrio Central 
DISTRACCION Y ESPARCIMIENTO 
1- La Hesperia  Vía Aloag – Santo Domingo 
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2.6.4.6. Parroquia de Uyumbicho 
Pueblo de paz, ubicada a 22 km. de la ciudad de Quito. A 1 hora en bus de la capital 
ecuatoriana y en vehículo propio 45 min. Su fecha de parroquialización es el  23 de Julio de 
1883. 
El origen de su  nombre, se disipa entre la historia, en medio de tradiciones y leyendas; una 
de ellas nace dela posible expansión de Panzaleos, los que la denominaron “Uyum” – “cho” 
que en su lengua significa Tierra seca, otra versión se remonta en tiempos de la conquista 
Shyri – Puruhaes, que sustituye el nombre anterior por el de “Uyumbicho”, lengua kichwa 
que significaba tierra que adormece, cuyos encantos naturales y su gran riqueza hidrográfica, 
prendaba a quienes la conocían. Tercera versión, surge en la época de la conquista española, 
en la que se cuenta que al indagar sobre el jefe indígena, su pueblo contestó “uyó un bicho”, 
y así los conquistadores decidieron denominarlo Uyumbicho, puesto que bicho, el jefe indio 
huyó a la montaña del Pasochoa, anteponiéndose San Cristóbal. 
Etimológicamente la palabra Uyumbicho viene de “Uyum”: alrededor, “Yumbo”: danzante 
indio, “Cho”: “cha”: valle de temperatura caliente.  
Corresponde a: valle caliente donde danza el indio a su alrededor. 
Uyumbicho es una parroquia acunada en los brazos de la gran avenida de los volcanes, 
teniendo como cerro tutelar al volcán ya extinto Pasochoa. 
La mayor parte de la población trabaja en la ciudad de Quito en diversas áreas. 
Existe en la parroquia las instalaciones de empresas comerciales como por ejemplo: Trópico 
Seco y K.F.C. 
Transporte: Coop. de transportes San Pedro de Amaguaña (se lo toma en el playón de la 
Marín en Quito) y Coop. Carlos Brito (dos frecuencias en la mañana recorrido Uyumbicho - 
Quito, se lo toma en la Villaflora). 
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Cuadro 7: Planta turística de la parroquia de Uyumbicho 
Fuente: Plan Estratégico del cantón Mejía  
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009. 
ATRACTIVOS 
Natural Cultural 
1-Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  Iglesia de Uyumbicho 
2- Volcán pasochoa Domingos Culturales 
3- Mirador santa Rosa  
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
Nombre Dirección 
1- Área 51  Barrio San Cristóbal 
2- Séptimo Cielo  Barrio San Cristóbal 
3- La Cueva del Zorro  Curva de Santa Rosa 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
1- La Matilde  Via Amaguaña 
2- Asadero de Pollos a la Brasa y 
Cebichería  
Calle Isidro Ayora 
3- Paradero la Curva  Santa Rosa Km 22 
 
2.6.4.7. Aloasí 
Se encuentra ubicada en las faldas del cerro El Corazón  a 2 ½ km.; a 35 Km. desde Quito y a 
1 Km. de Machachi, margen derecho. El 29 de Mayo fecha de parroquialización y el 18 de 
Septiembre fiestas en honor a Nuestra Señora de los Dolores. 
Esta parroquia limita: Al norte: Por la parroquia de Alóag: al sur: Por la parroquia del 
Chaupi; al este por la cabecera cantonal y al oeste por la parroquia de Alóag en parte, y por la 
parroquia de Astorga en otra. 
Se cree que la palabra Aloasí es de procedencia (A –boa, Zic – la)  casa del príncipe; esta 
parroquia fue el asiento del régulo (príncipe) de los Panzaleos, de la tribu Aylluasigz.; 
antiguamente fueron poblados por el pueblo Panzaleos, la ubicación de los centros poblados 
de esta antigua civilización se extendían entre las faldas del Rumiñahui, del Pasochoa y del 
monte Corazón, su localización formaba un triángulo formado por lo que hoy es 
Machachi,  Aloag y Aloasí.  
Sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería y por ende  a la producción de leche. 
Comidas Típicas.- Caldo de gallina criolla, mote con fritada, tortillas con hornado y 
morocho de leche. 
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La vía es de primer orden (adoquinada) y cuenta con el servicio de las coop. de buses Mejía y 
Carlos Brito (se los toma en el terminal terrestre y Villaflora). Tiempo Aprox. en bus desde 
Quito: 1 hora. Para el servicio interno cuenta con coop. de camionetas y buses de la coop de 
trans. Aloasi ubicadas en la parroquia de Machachi. 
Cuadro 8: Planta turística de la parroquia de Aloasi 
Fuente: Plan Estratégico del cantón Mejía  
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009. 
ATRACTIVO 
Natural Cultural 
1-Montaña el Corazón  1-Hacienda Agri-Cayetano  
 2-Hacienda Ugshapamba 
3-Santuario de la Virgen de los Dolores 
4-Estación del Tren 
5-Hacienda Chisinche 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
Nombre Dirección 
1- Hostería la Estación Vía a La Moya, Sector La Estación 
2- Hostería Papagayo  Hacienda la Bolivia 
3- Umbría Gourmet  Sector Umbría 
4- Hostería San Patricio  Ingreso Barrio La Avanzada 
5- Sierra Loma  Faldas del Volcán Corazón 
6- Puerta al Corazón  Faldas del Volcán Corazón 
7- Aya Sinchi Aloasí, sector de las Monjas 
ESPARCIMIENTOYDISTRACCIÓN 
Nombre Dirección 
1- Hacienda Agri-Cayetano  Sector Aloasí 
2- Hacienda Ugshapamba Barrio la Avanzada 
 
2.6.4.8. Parroquia Santiago de Machachi 
La parroquia de Machachi se encuentra ubicado al suroriente de la provincia de Pichincha, a 
una hora de Quito, se puede ingresar a la parroquia por la panamericana sur, por la Av. 
Simón Bolívar y por la autopista General Rumiñahui que es una vía de primer orden, 
pavimentada en su totalidad. 
Machachi viene del idioma panzaleo que significa: gran terreno activo. Como vocablo 
kichwa significa: valle que con su belleza de colorido al embriagarse produce sueño, asíma = 
extensión, chi  = vivo, machang = marearse. 
Sus límites son: al norte, la quebrada Gualilagua; por el sur, la parroquia de Mulaló; por el 
oriente, el cerro Pasochoa, hacienda Pedregal; y por el occidente, la carretera nacional que 
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siguiendo la dirección de norte a sur, toca en el punto “Cosmorama” y desde aquí el camino 
antiguo y la línea divisoria entre las haciendas Álvarez y Romerillos.  
 
Fotografía 3: Visualización vial de parroquias 
La hoya Machachi incluye parte del callejón interandino y parte de la cordillera occidental, 
así por el occidente, el Atacazo, la Viudita, Ninahuilca, el  Corazón y los Ilinizas; al oriente, 
el Pasochoa y la cadena central de los Andes. Su temperatura oscila entre  1,8 y 21,5º C. 
Machachi se levanta al pie del volcán  Rumiñahui a una altura de 2.933 msnm (9679 pies), 
sobre antiguos asentamientos indígenas antes de la conquista del Reino de Quito.  
Fue una de las primeras poblaciones que plegaron a la independencia de la patria; el 11 de 
noviembre de 1823. 
Posteriormente fue elevada a la categoría de cantón de acuerdo con la Ley de División 
Territorial de Colombia del 25 de junio de 1824, expedida por el Gral. Francisco de Paula 
Santander, y finalmente, instaurada la República, el Pentavirato confirmó su condición el 23 
de julio de 1883. 
Pueblo dedicado a la agricultura y ganadería, donde además se puede disfrutar de la 
naturaleza, las tradiciones y las fiestas populares. Cuyas  montañas son cuna de muchas 
vertientes y el mismo suelo es un inmortal afloramiento de aguas termales y minerales.  Se 
puede mencionar a las vegas de San Pedro que están saturadas de aproximadamente 22 
fuentes cuyas propiedades químicas y terapéuticas son invalorables. 
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Fotografía 4: Ubicación  de la ciudad de Machachi 
Fuente: IGM - CEPEIGE 
 
Este rincón se distingue por su gastronomía está basada en recetas ancestrales elaboradas con 
los productos de nuestra tierra. Entre las delicias que ofrece se destacan las tortillas con 
hornado, fritada con papas habas y mote, empanadas con morocho yahuarlocro y el caldo de 
patas, choclo con habas y queso. 
Transporte: Por la parte norte se puede hacer uso de  transporte  Coop. Carlos Brito, Mejía 
(Villaflora, El Trébol y Terminal Quitumbe) y Trans. Interprovincial con destino a la costa 
(Terminal Quitumbe) y por la parte  sur con  Trans. Interprovincial con destino Quito.  
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Cuadro 9: Planta turística de la parroquia de Machachi 
Fuente: Plan Estratégico del cantón Mejía  
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009. 
ATRACTIVOS  
Natural Cultural 
1- Fuente Tesalia  1-Paseo Procesional del Chagra 
2- Volcán Rumiñahui  2- Iglesia Matriz de Machachi 
3- Parque Nacional Cotopaxi 3- Talabartería 
4- Laguna de Limpiopungo 4- Comida Típica 
5- Terma La Calera 5- Reservorio San Luis 
6- Cascada San Luis 6- Mercado de Machachi (Feria D.) 
7- Volcán Sincholagua 7- La Toma de la Plaza 
8- Valle de los Pedregales 8- El Cascaronazo 
9- Laguna de Santo Domingo 9- Iglesia Tucuso 
10- Reserva Privada Santa Rita 10- Pucara el Salitre  
 11- El Pamplonazo de Machachi 
12- Feria de los Barros 
13- Cultura Chagra 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
1- Chilcabamba Lodge  Calles los Caras y Cristóbal Colón Sector 
Mamahuacho  
2- Hostería Hacienda el Porvenir.  Tierra del Volcán  
3- Hacienda Yanahurco  Sur este del Volcán Cotopaxi a 100 km de Q.  
4- Tambopaxi.  A 1 km del control norte del P.N.C.  
5- Pachamama  A 5 Km de Machachi, Barrio Güitig Alto  
6- Secret Garden  A 4 Km de la Y de Santa Ana del Pedregal hacia las 
cadenas de la EMAPQ, Barrio Loreto El Pedregal  
7- Hotel Castillo del Valle  Pan. Sur km. 40  
8- Hotel la Estancia Real  Luis Cordero y Panzaleo  
9- Hospedería Chiguag  Calles los Caras y Cristóbal Colón Sector 
Mamahuacho  
10- Hostal Centro Revitalizador 
Machachi  
Pan. Sur km 38  
11- Motel El Rey  Pan. Sur Km 37 Valle Hermoso  
SERVICIO DE ALIMENTACION 
1- Restaurante Manuela  Pan sur km. 40  
2- La Posada del Chagra  Av. Amazonas y Rafael Acosta  
3- Restaurante Café de la Vaca  Pan. Sur km. 41  
4- Restaurante Casa Blanca  Av. Amazonas 215 y Luis Cord.  
5- Restaurante el Pedregal  Av. Colón 464 y Gran Colombia  
6- Marisquería La Sirena  Av. Panamericana Sur  
7- Restaurante Chifa China  Cristóbal Colon y Colombia  
8- Salón Amazonas  Amazonas 422 y Antonio Benítez  
9- Los Mejores Pollos del Negro.  Av. Amazonas y González Suárez 545  
11- El Rancho  Av. Amazonas y calle S/N  
12- El Sabor es Mejor.  Frente al parque Av. Colón y Amazonas  
13- La Cabaña del Pollo  AV. Amazonas  
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14- La Florida  Pana Sur km. 28 barrio el Obelisco.  
15- Master Laps  Av. Amazonas y Rafael Arroba  
16- Restaurante Nald Chicken  García Moreno y Luís Cordero  
17- Restaurante Copacabana  Av. González Suárez y Av. Amazonas  
18- Restaurante Casa Vieja  Av. Pablo Guarderas  
19- Restaurante el Guayaco  Av. Pablo Guarderas  
20- Restaurante J.CH.  Cristóbal Colón.  
21- Restaurante la Casa de la Abuela  Av. Cristóbal Colón  
22- Restaurante Las Menestras de La 
Mama Manu  
Av. Pablo Guarderas  
23- Restaurante Lizcaro  C.C. Jardines del Valle  
24- Restaurante Pin Pollo  Av. Amazonas  
25- Restaurante Steak House  Av. Amazonas- Benítez  
26- Rosy Burguer  Av. Amazonas  
27- Sabroso Pollo  Av. Amazonas y 11 de noviembre  
28- Santiaguito  Av. Amazonas- Benítez  
29- La Fonda Café Bar Restaurant  Av. Amazonas y calle S/N  
30- El Fogón de Mamá Luz  Parque Central  
31- El Refugio  
32- El Leñador Av. Amazonas 
33- Asadero el Aventurero Cristóbal Colon Barrio el Hogar 
34- Antojitos de Mi Tierra Machachi Sucre y Colombia esquina – 292 
35- Dil Ragatzo Pizzeria 1 Comida Calle Luís Cordero y Atahualpa 
36- Dil Ragatzo Pizzeria 2 Comida Av. Pablo Guarderas 
37- Cafetería Colón Soda bar Av. Cristóbal Colón 
38- Cafetito Soda bar Panamericana Sur, Estación de suministro de 
combustible 
39.- Asekas “Bar Cafetería” Soda bar Luis Cordero 240 y Atahualpa 
DISTRACCIÓN Y ESPARCIMIENTO 
1- Centro Revitalizador Machachi  Panamericana Sur km 39 
2- SPA Fuente de la Juventud Barrio San Francisco de Tahuachi 
3- Reserva Ecológica Santa Rita De las Cadenas de la EMAP entre el Pedregal y 
Rumipamba 
4- Tesalia Springs Company Avenida Ricardo Fernández Salvador 
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2.7.        Sistema  Físico Químico 
 
2.7.1.     Geología 
 
Fotografía 5: Geología del cantón Mejía 
Fuente: Atlas del Cantón Mejía - CEPEIGE  
Elaboración: Instituto Geográfico Militar - CEPEIGE (26/07/1996) 
 
El territorio del cantón Mejía parte del cinturón metalogénico de los Andes ecuatorianos se 
destacan dos zonas: una interna relacionada con formaciones de tipo volcano-sedimentarios 
de edad cretácica y la zona externa,  constituida de roca volcánica pleistocénica  
 
2.7.1.1. Zonas mineralógicas 
 
Zonas mineralógica Oriental.-  Ocupa la 2/3 terceras partes de la zona constituida de 
formaciones volcánica de pleistoceno y también recientes que se  localizan sobre formaciones 
más antiguas. Las rocas volcánicas están constituidas de mantos de lava, tobas, aglomerados 
y material piroclástico. La parte superior es de depósitos glaciales, laháriticos y cangahua, la 
cual es constituido de polvo y piroclastos de composición adesítica. La gran difusión de 
volcanes hace que en la zona se haga posible la existencia de geotérmicas. 
 
Zonas mineralógicas Occidental.- Ocupa 550km2 aproximadamente, está constituida por 
formaciones espilito - andesito-basáltica y volcanogénica sedimentaria entre el río Blanco y 
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la quebrada de Cubi están expuestos 3500m de sedimentos volcánicos. En los estados de 
Colvin - Sarapullo hay una que forma parte del distrito minero  de Macuchi, en ella se han 
reportado ventillas de cuarzo que contiene minerales de plata. 
 
2.7.2.     Geomorfología 
 
La franja oriental en general es plana, con una pendiente promedio del 3%, interrumpido por 
rasgos geomorfológicos destacados, al oeste su morfología es abrupta, predominan 
pendientes mayores de 30  
 
2.7.3.     Edafología 
 
Tipos de Suelo.- EL cantón Mejía posee distintos tipos  de suelos en los que se distinguen los 
siguientes: 
Suelos arenosos.- derivados de materiales piro clásticos poco meteorizados, sin evidencia de 
limo, baja retención de humedad, con más de 1 % de matriz orgánica. En horizonte superior, 
de colores oscuros. 
Suelos negros.-  profundos, limos o limo arenosos derivados de materiales piro clástico, con 
presencia de arena muy fina y a veces con incremento de arcilla en profundidad. 
Suelos alófánicos.- derivados de materiales piro clásticos, de texturas seudo limosas, con gran 
capacidad de retención de agua, saturación de bases < 50%, generalmente de color negro, 
profundos, suelos limosos de áreas de humedad moderadas y humedad moderadas.  
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Fotografía 6: Suelos  
Fuente: Atlas del Cantón Mejía - CEPEIGE  
Elaboración: Instituto Geográfico Militar - CEPEIGE (26/07/1996) 
 
2.7.3.1. Uso actual y potencial  del suelo 
 
La primera gran zona está localizada en el área central en sentido Norte-Sur, tomando como 
eje la carretera Panamericana con un ancho que caría entre 5 y 12km y una longitud de 34km 
encerrada y demarcada entre las estribaciones del Cotopaxi, Sincholagua, Rumiñahui y 
Pasochoa al Este  y las laderas de las Estribaciones de los Ilinizas, Corazón, Atacazo al 
Occidente. La segunda gran zona cubre los declives de occidentales de la cordillera que 
desciende hacia el Litoral con una longitud de 30km  y demarcada por los limites 
administrativos del Cantón. La tercera zona está ubicada en los parámetros desde la cota de 
los 3400 m.s.n.m.,  comprendiendo los suelos ubicados en las partes del cantón. 
De acuerdo con la información tenemos lo siguiente: 
Piso mineral.- comprende las zonas volcánicas desde los 4.400m. Así tenemos la siguiente 
clasificación: 
1. Nieve.- en el Antisana e Iliniza 
2. Rocas.- en el Corazón y Rumiñahui. 
3. Arenas.- al norte del Cotopaxi, alrededor de los edificios volcánicos y mezclados con 
rocas. 
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2.7.3.2. Formaciones Vegetales 
 
Formación leñosa.- arbustivas y arbórea siempre verde ubicada entre los 3.600 y 3.800m en 
la vertiente exterior oriental. 
Formación vegetal de páramos.- es de tipo herbácea perenne con stipa, 4.400- 4.800m. 
(pajonales) 
Bosques.-  en este cantón se encuentran distintos tipos de bosques. 
2. Bosque andino 
3. Bosque de montaña 
4. Bosque plantado  
Pastizales.- ´por ser una zona ganadera encontramos gran parte de suelo ocupados de pastos 
1. Pastos naturales.- cubren gran parte de la zona de la Parroquia de Machachi y algunas 
parroquias rurales. 
2. Pastos plantados.-  se encuentra hacia la parte occidental como producto de la 
colonización  
Cultivos.- ocupan menos espacios que los pastos  
1. Cultivos de cereales principalmente cebada, 3600m.en el Chaupi. 
2. Cultivo de Hortalizas (Machachi, y Alóag) 
3. Cultivo tropical.- policultivos de café, cítricos, yuca, etc. 
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Fotografía 7: Usos del suelo 
Fuente: Atlas del Cantón Mejía - CEPEIGE  
Elaboración: Instituto Geográfico Militar - CEPEIGE (26/07/1996) 
 
 
Cuadro 10 Usos del suelo 
Fuente: Plan de Pichincha 
Elaboración: Plan Provincial de Pichincha (MEJIA / 2003) 
 
TIPO DE SUELO ZONA DE VIDA USO CARACTERÍSTICAS 
ACTUAL POTENCIAL  
Bosque seco 
Montano 
Bajo (b.s.MB) 
2000-3000 
msnm 
12ºC 
500-1000 
mm de lluvia 
Agrícola y ganadero. 
La agricultura se realiza 
en pendientes 
muy grande 
Agrícola y ganadero 
La productividad 
agrícola podría 
aumentar si se aplicaran 
principios de 
conservación como los 
cultivos en 
Terrazas 
Producción de maíz, 
trigo, cebada, que 
alternan con hortalizas, 
alfalfa, fréjol, arveja, 
frutales. 
Bosque húmedo 
Montano (b.h.M) 
3000 msnm 
7-12ºC 
500-1000 
mm de lluvia 
 
 
Ganadería, cultivos 
Periódicos 
 
 
Ganadería 
Generación de pastos, 
cultivos intensivos de 
plantas autóctonas: 
papa, oca, melloco, 
mashua y quinua. 
Bosque húmedo Pre 
Montano (b.h.PM) 
300-1800 
msnm 
18-24ºC 
1000-2000 
mm de lluvia 
Asentamientos humanos 
y cultivos de plantas 
útiles y cítricos; 
ganadería 
Asentamientos humanos 
y cultivos de plantas 
útiles y cítricos; 
ganadería 
Cultivos de hortalizas, 
trigo tropical, maíz, 
arroz, yuca, plátano, 
caña de azúcar, 
naranjilla, palma, 
cítricos, etc. 
Bosque húmedo 
Montano Bajo 
(b.h.MB) 
200-2900 
msnm 
12-18ºC 
Formación Vegeta  
Agricultura y ganadería 
Ganadería y agricultura 
en menor grado, por las 
excesivas pendientes 
Cultivo de trigo, 
morocho, maíz,  papas. 
Ganadería. Producción 
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1000-2000 
mm de lluvia 
de madera: Aliso de 
rápido crecimiento. 
Bosque pluvial Sub 
Alpino (b.p.SA) 
Páramo 
3000 msnm 
-6-3ºC 
500-1000 
mm de lluvia 
 
Pajonales, cubierta 
vegetal 
 
Pajonales, cubierta 
vegetal 
Preservación de 
cubierta vegetal para 
manejo de recurso agua. 
Bosque Muy 
Húmedo 
Montano (b.m.h.M) 
2800-3000 
msnm 
12 a –6ºC 
1000-2000 
mm de lluvia 
 
Producción de madera 
 
Producción de madera 
Especies arbóreas 
maderables: Sisín, Sarar 
y canelo. 
Bosque muy 
húmedo 
Pre Montano 
(b.m.h.PM) 
300-1800 
msnm 
18-24ºC 
1000-2000 
mm de lluvia 
 
Forestal 
 
Forestal 
 
Cultivo de palma 
africana, abacá 
Bosque muy 
húmedo 
Montano Bajo 
(b.m.Hmb) 
2000-2900 
msnm 
12-18ºC 
2000-4000 
mm de lluvia 
 
Uso no agrícola 
 
Uso no agrícola 
 
 
2.7.4.     Hidrografía 
 
El cantón cuenta con un número apreciable de ríos que proviene de las vertientes naturales 
originadas en los nevados y páramos del cantón. En el sector oriental se aprecia la micro 
cuenca del río San Pedro perteneciente a la sub-cuenca del río Guayllabamba, el mismo que 
es alimentado por los deshielos y vertientes de los volcanes Rucu Pichincha, Atacazo, 
Corazón, Illinizas, Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa, Ilaló y Cotopaxi, el área de la micro 
cuenca asciende aproximadamente 1.512 Km2, con una longitud de 99 Km. de río y una 
pendiente del 4%. Al occidente, el río Toachi y su afluente el río Pilatón hacen presencia, 
perteneciendo a la sub-cuenca del río Blanco, los cuales son alimentados por las vertientes 
que recargan el curso superior (Atacazo, Corazón, Illinizas, Quilotoa y la cordillera de Leila. 
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Principales cuencas y ríos del cantón Mejía 
Cuadro 11: Principales cuencas y ríos del cantón Mejía 
Fuente: Atlas del Cantón Mejía – CEPEIGE  
Elaborado: CEPEIGE (26/07/1996 
 
 
Algunos de ellos se desprenden de los nevados más importantes: 
 
Río Toachi – Nace de los páramos de Tigua y Zumbagua 
Río Pilatón – Por la unión de drenaje de los cerros Atacazo y el Corazón. 
Río Sarapullo - (río tributario del río Toachi) – Nace de los flancos noroccidentales de los 
Ilinizas. 
Río San Pedro – Se origina en las estribaciones orientales de la cordillera occidental, 
principalmente de los montes Ilinizas.  
Río Jambeli– Recibe de los tributarios de las faldas del Rumiñahui y el Atacazo. 
Río Pita – Tiene su origen en los flancos del Cotopaxi en la parte superior  Sincholagua y del 
Rumiñahui  
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Fotografía 8: Cuencas Hidrográficas 
Fuente: Atlas del Cantón Mejía - CEPEIGE  
Elaboración: Instituto Geográfico Militar - CEPEIGE (26/07/1996) 
 
2.7.5.     Climatología 
 
Fotografía 9: Climogramas 
Fuente: Atlas del Cantón Mejía - CEPEIGE  
Elaboración: Instituto Geográfico Militar - CEPEIGE (26/07/1996) 
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Caracterización del cantón Mejía  
Cuadro 12: Caracterización del cantón Mejía 
Fuente: Datos de Clima, Estación IZOBAMBA; datos promedio 1995-2000 
 
2.7.6.     Ecología 
Instituto Geográfico Militar – CEPEIGE (1996) señala:  
Zona de vida 
El cantón Mejía se ubica en una zona estratégica de la 
provincia, que le permite tener una variedad de pisos 
climáticos, y por ende también una variada zona de vida que 
se detallan a continuación:  
Bosque seco Montano Bajo (b.s.MB) (9).- Altitud entre los 
2.000 – 2.200 y 3.000 m.s.n.m., temperatura coincide 
aproximadamente con la isotérmica de los 12° C; 
precipitación media anual 500 y 1.000 mm. 
Bosque húmedo Montano (b.h.M) (10).- Altitud por 
encima de los 3.000 m.s.n.m.; temperatura entre 7 y 12° C; 
precipitaciones anuales 500 y 1.000 mm. 
Bosque húmedo Pre Montano (b.h. PM) (12).- Altitud 
desde los 300 y 600 hasta los 1.800 a 2.000 m.s.n.m., 
temperatura entre 18 a 24° c; precipitaciones anuales entre 
1.000 y 2.000 mm. 
Bosque húmedo Montano Bajo (b.h. MB) (13).- Altitud de 
los 200 a los 2900 m.s.n.m.; temperatura entre 12 y 18° C; 
precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales. 
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Bosque muy húmedo Montano – (b.m.h.M) (14).- Altitud 
2.800 a 3.000 m.s.n.m., temperatura entre 12 y – 6° C; 
precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales. 
Bosque muy húmedo Pre Montano (b.m.h.PM) (16).- 
Altitud desde los 300 y 600 hasta los 1.800 a 2.000 m.s.n.m., 
temperatura entre 18 a 24° C, precipitación anual entre 1.000 
y 2.000 mm. 
Bosque muy húmedo Montano Bajo (b.m.h.MB) (17).- 
Altitud desde los 2.000 hasta los 2.900 y 3.000 msnm; 
temperatura 12 y 18° C; precipitación entre 2.000 y 4.000 
mm anuales. 
Bosque muy húmedo Sub Alpino (páramo) (b.m.h. SA) 
(23).- Altitud superior a 3.000; temperatura 6-3° C; 
precipitaciones 500 y 1.000 mm anuales. 
Bosque pluvial Sub Alpino (páramo pluvial) (b.p. SA) 
(24).- Altitud sobre los 3.000 m.s.n.m.; temperatura – 6 – 3° 
C; precipitaciones 1.000 y 2.000 mm anuales.  
 
 
Fotografía 10: Zonas de Vida 
Fuente: Atlas del Cantón Mejía - CEPEIGE  
Elaboración: Instituto Geográfico Militar - CEPEIGE (26/07/1996) 
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2.8.        Sistema biótico 
 
2.8.1.     Flora 
 
A continuación se describe una variedad de especies de flora que se encuentran dentro del 
(P.N.C, R.E.I., A.N.R.B, R.V.S.P.) que posee el cantón Mejía y aquellos que se observa en la 
áreas de cultivo.  
 
Cuadro 13: Flora del cantón Mejía 
Fuente: Plan de Manejo PNC, REI, ARNB, RVSP y R.E.I. (22/10/82007) 
 
Nombre común Nombre cientifico 
Caballo chupa  Equisetu   bogotense 
Diente yerba mora  Solanum  nigrum 
Ortiga  Pilea sp. 
Llantén  Lantago  rigida 
Aliso  Alnus  acuminata 
Pumamaqui Oreopanax  confusus, Oreopanax corazonensis 
Polylepis Polylepis  reticulata 
Palma de ramos  Ceroxylon  alpinum 
Pumamaqui, chilcas  Baccharis  latifolia y Baccharis  sp. 
Escorpión  Tournefortia-fuliginosa 
Mosqueras Croton  wagneri y Croton  coriaceus 
Tocte  Juglans  neotropica 
Colca  Miconia  crocea 
Zapatitos  Calceolaria  sp. 
Begonias  Begonia  sp. 
Aliso  Gunnera  sp. 
Piper 
Piper  sp., Hesperomeles  ferruginia(Rosaceae) y Cervantesi  
tomentosa (Santalaceae). 
Congona  Peperomia  inaequalifolia, Miconia  sp. (Melastomataceae), 
Cedro  Cedrela  montana 
Zarcillo  Fuchsia  sp. 
Orquídeas Orchidaceae 
Taxo Pasiflor  mixta 
Espuela de gallo Berberis  lutea 
Guayusa de monte  Hedyosmu  scabrum 
Paraguas  Gunner  pilosa 
Peralillo  Vallea  stipularis 
Arrayán  Myrcianthes  halli 
Ashpa chocho  Lupinus  sp. Lupidum 
Quishuar Buddleja  incana 
Suro 
Chusquea  scandens, Calamagrostis  sp., Festuca (Orquídea  
sp.), Oritrophium  peruvianum(Asteraceae), Huperzia  
talpiphila (Lycopodiaceae)  
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Valeriana  Valerian  sp. 
Almohadillas 
Werneria  nubigena, Hypochaeris  sessiliflora y Draba sp. 
Arbustos 
De la familia Asteraceae, como  alerianaceae e 
Hypericaceae. 
Gramíneas  Calamagrostiz  effusca, Festuca  sp. (Poaceae) 
Líquenes  
Del género Sterocaulon, licopodios y la endémica Cotopaxia  
asplundii (Apiaceae),  Aciachne flagellifera, Culcitium  
nivale, Culcitium  rufescens (Poaceae); Monticalia  
microdon, Werneria  pumila (Asteraceae); Draba  
aretioides, D. hookeri, D. splendens (Brasicaceae); 
Gentianella limoselloides (Gentianaceae); 
Hierbas 
Stipa  ichu,  Festuca  ibarrensis, y Agrostis, breviculmis Y 
59ágs.59o familias Polygonaceae,  
Sisán Gentiana  sedifolia, Gentianella  rupicola 
Sigse  Cortaderia  nítida 
Cacho de venado  Halenia  weddelliana 
El trébol común  Trifolium   pratense 
Vallico Ray-Grass ingles, Lolium  Perenne 
Holco lanoso Holcus  lanatus 
Fleo Phleum  pratense 
La grama Triticum  repens 
Alfalfa  Medicago  sativa, (papilonácea) 
Lechuga  Lactuta  sativa  verosa 
Remolacha  Zeta  vulgaris 
Zanahoria  Daucus  carota 
Col Brassica  oleracea 
Eucalipto Eucaliptus  globulus 
La chilca  Del generó Bacchari 
Marco Ambrosía 
Chilchil Tapete  multiflora 
Huantug Datura  sanguínea 
Izo Dalca  astragalitos 
Zauco Cestrum 
Lechero Euphorbia  lataxi 
Colaguala Polipodium  calaguala 
Yerba buena Menta  piperina 
Atugzara Saponaria 
Trigo Triticum vulgare 
Centeno  Secal  Cereale 
Cebada Hordeum  vulgare 
Maíz Zea  Mays 
Patata  Solanum  tuberosum 
Melloco  Uullucus  tuberosos, 
Oca  Oxaliscrenata 
Mashua Tropaeolum  tuberosum 
Haba  Vicia  faba 
Quinua  Chenopodium  quinoa 
Mortiño Weinmannia brachystachya 
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Colca y cebolleta  Werneria 
Frailejón Culcitum 
Berro Nasturtium  officinale 
Culantrillo del pozo  
Adiath  Cpillus  Veneris, Polypodium  vulgare  y el 
Scolopennyum  officinaleo 
La flora representativa se constituye también de: Gynoxys  buxifolia (Asteraceae) Brachyotum  ledifolium 
(Melastomataceae) 
 
2.8.2.     Fauna 
 
El cantón Mejía cuenta con una variedad de especies dentro de su territorio, de manera 
natural, para consumo y venta como el ganado vacuno, caballar, ganado lanar, de cerda 
ganado criollo, aves de corral, 
Las principales razas de ganado que se importaron y se siguen importando son: Holstein, 
Shorthorn, Hereford, Aberdeen ANZUS, Jersey, Ayrshire y Durán. 
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2.8.2.1. Insectos 
 
Cuadro 14: Insectos 
Año: 26/11/2011 
Nombre común Nombre cientifico 
Gorgojo  Bruchu 
Gorgojo de trigo  Calandra  Granaria 
Mosca Drosophila  spp. 
Moscas de mayo Efémera  Dánica 
Libélulas Gomphu  vulgatissimus 
Mariposa Danaus  plexippus Linneo 
Grillos Acheta  domesticus 
Zancudo  Aedes  albifasciatus 
Pulga  Ctenocephalides  felis 
Abeja Apis  mellifera 
Mariquita Cocinella  septempunctats 
Cochinillas de humedad Armadillium  opacum 
Luciérnagas Lampyris  noctiluca 
Insecto Palo Clonopsis  gallica 
Insecto hoja Phyllium  bioculatum 
Cienpiés Scolopendra  cingulata 
Escorpión Buthus  occitanus 
Alacrán Centrurides  sp 
 
2.8.2.2. Aves 
 
Cuadro 15: Aves 
Fuente: Plan de Manejo PNC, REI, ARNB,RVSP y R.E.I. (22/10/82007) 
Nombre común Nombre científico 
Patos Anas  domesticus 
Ganzos Anser  anser 
Pavos común  Meleagris  gallopavo 
Palomas Columba  livia 
Quilico Falco  sparverius 
Caracara o curiquingue  Phalcoboenus  carunculatus 
Pava andina Penelope  montagnii 
Nombre común Nombre científico 
Tórtola orejuda  Zenaid  auriculata 
Torcaza  Columba  fasciata 
Mochuelo andino  Glaucidium  jardinii 
Vencejo cóndor Streptoprocne  zonaris 
Carpintero dorsicarmesi Piculus  rivolii 
Reinita crestinegra Basileuterus  nigro  cristatus 
Tangara montana  Anisognathus igniventris, Tangara  vassorii, 
Dubusiataeniata, Thraupis  bonariensis 
Semillerito coliflajelado Catamenia  analis 
Huirac-churo  Pheucticus  chysopeplus 
Pinchaflor enmascarado  Diglos  sacyanea 
Gavilán dorsirojo Buteo  polysoma 
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Gralaria leonada Grallaria  quitensis 
Mirlo  Turdus  fuscater 
Sigchas Pipraeida  melanonota 
Zamarritocolilargo Eriocnemis  luciani 
Colibrí alizafiro grande  Pterophanes  cyanopterus 
Colibri Andino  Oreothrochilus  chimborazostella 
Colicintillocolinegro Lesbia  victoriae 
Rayito de sol brillante  Aglaeactis  cupripennis 
Cóndor Andino  
 
Vultur  gryphus y laTheristicus  branickii 
Buteo  poecilochrous,Cinclodesfuscus y rallaria  quitensis 
Bandurria  Theristicus  melanopis 
Gralaria gigante Grallaria  gigantea 
Gralariabigotiblanca Grallaria  alleni 
Corcovado dorsioscuro Odontophorus  melanonotus 
Pava carunculada  Aburria  aburri 
Pavas de monte, Cracidae, paseriformes 
los loros  Psittacidae 
Loro orejiamarillo Ognorhynchus  icterotis 
Zamarrito canoso  Grallaria alleni 
Barbudo tucán  Semnornis  ramphastinus 
Tucán andino piquilaminado Andigena  laminirostris 
Perdiz negra  Odontophorus  melanonotus 
Buho pigmeo  Glaucidium  nubicola 
Totoroi bigotudo  Grallaria  allen 
Colibríes  De la Familia: Trochilidae 
Carpinteros  De la Familia: Picidae 
Tangaras  De la Familia: Thraupinae 
Atrapamoscas De la Familia:Tyrannidae 
Horneros y los cazahormigas De la Familia :Formicariidae 
Patos  Anasandium, A. spinicauda, Oxyuraerruginea 
Focha andina  Fulica  ardesiaca 
Gaviota andina  Larus  serranus 
Ligle Vanellus-resplendens 
Becasinas o zumbadores  Gallina-gonobilis, G. jamesoni;  
Especies migratorias Migratorias  como Calidris  bairdii, C. alba, C. melanotos, C. 
minutilla, Tringamelanoleuca,T. flavipes, Steganopu  
tricolor ; Scolopacidae; Anas  discors, Anatidae 
Bandurria carinegra  Theristicus  melanopis 
Nombre común Nombre científico 
Zambullidor plateado  Podicep  soccipitalis 
Periquito alipunteado Touitstictoptera 
Pava carunculada  Aburria  aburri 
Picocono gigante  Oreomanes  fraseri 
El curiquingue.  Phalcoboenus  carunculatus 
El gorrión Passer  domesticus 
Kilico Falco  sparverius 
La codorniz  Coturnix  coturnix. 
Gallinazo cabecinegra Coragyps atratus 
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2.8.2.3. Anfibios y Reptiles 
 
Cuadro 16: Anfibios y reptiles 
Fuente: Plan de Manejo PNC, REI, ARNB, RVSP y R.E.I. (22/10/82007) 
Nombre común Nombre científico 
Jambato Eleutherodactylus  curtipes, E. orcesi, E. unistrigatus, E. sp. 
Brachycephalidae; Atelopusignescens 
Lagartijas Pholidobolus  montium, Riamabalneator 
Culebra  Liophis  sp. 
Ranita de cristal  Centrolene  buckleyi,Centrolene  lynchi, C.grandisonae, Cochranella  
griffithsi, yalinobatrachium  valerioi, 63ágs.63o E. appendiculatus, E. 
crucifer, E. eremitus, E. nyctophylax, E. truebae, E. vertebrali, 
Brachycephalidae, Atelopus-mindoensis, Bufonidae, Hyloxalusawa, 
Rana marsupial  Gastrotheca  riobambae y Eleutherodactylus  unistrigatus, 
Brachycephalidae 
Guagsa Stenocercus  guentheri y Pholidobolus  montiu, Gymnophthalmidae 
Ranas  Eleutherodactylus  curtipes, Brachycephalidae 
Sapo del Antisana Osornophryne  antisana 
Lagartija de páramo  Stenocercus  guentheri 
Iguana y Lagartijas pequeñas  de la familia Gymnophthalmidae, 
Podemos encontrar otros reptiles y anfibios del género: Atelopusignescens, A. pachydermus, Hyloxalus  
fuliginosus y Colostethus  jacobus  petersi 
 
2.8.2.4. Mamíferos  
 
En la cual se reconocen 10 especies, sin incluir tres géneros de murciélagos (Sturnira, 
Histiotus y Myotis). 
 
Cuadro 17: Mamíferos 
Fuente: Plan de Manejo PNC, REI, ARNB, RVSP y R.E.I (22/10/82007) 
Nombre común Nombre científico 
Raposa  Didelphis  albiventris, Didelphis  pernigra 
Ratón marsupial común  Caenolestes  fuliginosus 
Ratón topo o Musaraña  Cryptotis  equatoris 
Murciélago orejón andino  Histiotus  montanus 
Conejo silvestre  Sylvilagus  brasiliensis 
Nombre común Nombre científico 
Ratón de campo  Akodon  mollis 
Lobo de páramo  Lycalopex  culpaeus 
Zorro hediondo  Conepatus  semistriatus 
Chucuri o comadreja  Mustela  frenata 
Puma  Puma  concolor 
Soche o cervicabra  Mazama  Rufina 
Murciélagos  de los géneros Sturnida, HistiotusyMyotis 
Venado de cola blanca  Odocoileus  virginianus 
Ratones de campo Phyllotis  haggardi, Thomasomys  caudivarius, T. paramorumyT. 
Rhoadsi, Muridae 
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Lobo de páramo Lycalopex  culpaeus 
Pecarí de collar Pecarita  jacu 
Pecarí de labio blanco Tayassu  pecari 
Murciélagos insectívoros Myotis  sp. 
Murciélagos fruteros Sturnira  sp. YCarollia  sp. 
Guanta  Cuniculus  paca 
Guatuza Dasyprocta  punctata 
Ratones  del género Microryzomys 
Ratón bolsero ecuatoriano  Heteromys  teleus 
Ratón marsupial común Caenolestes  fuliginosus 
zarigüeya común Didelphi  smarsupialis 
Oso de anteojos  Tremarctos  ornatus 
musaraña ecuatoriana Cryoptis  equatoris 
Musarañas Cryptotis  thomasi 
zorrillo apestoso Conepatus  semistriatus 
Cuy Cavia-porcellus 
Perro  Canis-lupus-familiaris 
Vaca o toro  Bos  taurus o Bos  primigenius  taurus 
. 
 
 
2.8.2.5. Peces  
 
Cuadro 18: Peces 
Fuente: Plan de Manejo PNC, REI, ARNB, RVSP y R.E.I. (22/10/82007) 
 
Nombre común Nombre científico 
Preñadilla Astroblepus  sp 
Lisita  Agonostomus  monticola 
Sardina  Joturus  daguae 
Truchas  Oncorhynchus  mykiss 
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2.9.     Sistema Económico 
 
2.9.1.     Demografía Cantonal 
 
Grafico 1 Distribución de la población, por sexo  
Fuente: INEC – 2011 
 
De acuerdo a la información del último censo de vivienda del INEC en el 2010, la población 
del Cantón Mejía asciende a 81,335 habs. 
En relación de sexo y grupos de edad, se pueden evidenciar una ligera ventaja de mujeres con 
el 51% (41,552) sobre los hombres  49% (39,783). 
 
 
Grafico 2: Población total y tasa de crecimiento 
Fuente: INEC - 2011 
 
La tasa anual de crecimiento es del 2.86 %, que es un índice bastante manejable, que refleja 
el lento crecimiento y expansión  
51% 
49% 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION, POR SEXO 
MUJERES
HOMBRES
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Auto identificación según cultura y costumbres 
 
 
Grafico 3: Auto identificación según cultura y costumbres 
Fuente: INEC - 2011  
 
En el aspecto de auto identificación de la población según el censo 2010 a nivel cantonal que 
en su mayoría se identifica como mestizos con  86.2%, indígena con 7.5%, blanco 2.8%, afro 
ecuatoriano 2.5%, Montubio0.9%, otro 0.2% 
Cuadro 19: Auto identificación según cultura y costumbres 
Fuente: INEC -  2011 
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Establecimientos económicos del cantón Mejía, según actividad principal 
 
Cuadro 20: Establecimientos económicos, según actividad principal 
Fuente: Censo Nacional Económico- CENEC 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE) –INEC-Wilson 
Monteros 
 
 
 
2.9.2.     Demografía de la parroquia de Machachi 
 
 
Grafico 4: Distribución de la población por sexo 
Fuente: INEC -  2011 
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De acuerdo al censo de vivienda del INEC en el 2010, la población del de la parroquia de 
Machachi asciende a 27.623 habs. 
En relación de sexo y grupos de edad, se pueden evidenciar una ligera ventaja de mujeres con 
el 51% (14,185) sobre los hombres  49% (13,438) 
 
Cuadro 21: Auto identificación según cultura y costumbres 
Fuente: INEC - 2011 
  
 
La parroquia de Machachi la mayoría de sus pobladores se auto identifica como mestizo con 
el 88.92% (24.563habs.), en segundo como indígena con el 5.17 (1.428habs.), blanco con un 
2.97% (821habs) y afroecuatoriano o afrodescendiente con el 1.38% (381habs.) 
 
Cuadro 22: Tipo de vivienda 
Fuente: INEC - 2011 
 
 
De acuerdo al tipo de vivienda de la parroquia de Machachi se observa que 6.767 (76.77%) 
de pobladores habita en casa o tipo villa, 840 (9.53%) de ciudadanos vive en departamentos 
en casa o edificios, 645 (7.32%) en mediaguas, 495 (5.62%) en cuartos de casa de 
inquilinato. 
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Cuadro 23: Eliminación de la basura 
Fuente: INEC - 2011 
 
 En cuanto a la eliminación de basura la mayoría lo hacen por medio de los carros 
recolectores 93.05%(6.747 habs.), lo queman 4.18%(303 habs.) y en mínimos porcentajes por 
otras formas.   
Cuadro 24: Nivel de Instrucción más alto al que asiste ó asistió 
Fuente: INEC - 2011 
 
En cuanto a su instrucción educativa se observa que sus ciudadanos tienen algún grado de 
educación evidencian un mayor porcentaje con estudios a nivel primario representado por 
32.43%, seguido a nivel secundario 24.53%, un 13.98% tienen educación superior, el 10.39% 
en educación básica y menor nivel el 4.44% no posee ningún grado de instrucción educativa. 
Cuadro 25: Categoría de ocupación 
Fuente: INEC 2011
 
  
Conforme con la ocupación de sus pobladores de Machachi una gran mayoría es empleado, 
obrero privado representado por el 4.067 habs. (39.24%), 3.621 de habs. (29.20%) trabaja por 
su propia cuenta, 1.328 habs. (10.71%) son empleados u obreros del estado, gobierno, 
municipio, consejo provincial y/o juntas parroquiales. 
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2.10.   Conceptualización de variables 
 
Básicamente la definición conceptual de las variables constituye una abstracción articulada 
en palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la 
investigación. 
Variable Independiente: la variable independiente es la característica o propiedad que se 
supone es la causa del fenómeno estudiado; en este caso es el “Diseño de un Centro de 
Visitantes”. 
Variable Dependiente: La variable dependiente es aquella cuya modalidad o valores están 
en relación con los cambios de la variable independiente, es decir es el efecto de la variable 
independiente. 
 
2.11.      Fundamentación legal 
 
De acuerdo con ordenanzas, leyes y reglamentos de municipales que encuadrarán las 
acciones del proyecto desde su etapa de formación hasta su operación. Señala lo siguiente: 
 
Ordenanza sustitutiva que el reglamento las 
construcciones en el cantón de Mejía. 
 
Art. 2.- A la presente ordenanza se sujetarán la planificación 
ampliación, construcción y remodelación de edificios, 
reparación y modificación de fachadas; construcción y 
remodelación de cerramientos, construcción y reparación de 
aceras; desbanques y desalojos de materiales en todas las 
obras relacionadas con la construcción. 
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De los permisos de construcción 
 
Art. 29.- Para obtener  un permiso de construcción, el 
interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a.- Si la construcción es de una planta se deberá presentar la 
aprobación de los planos arquitectónicos; 
d.- Efectuada la cimentación la Dirección de Obras Publicas 
previa inspección de la Oficina de Planificación otorgará el 
permiso definitivo de construcción; 
e.- Terminada la construcción y con informe favorable de la 
Oficina de Planificación se otorgará el permiso de 
habitabilidad, así como también se procederá a la devolución 
del fondo de garantía, si es el caso: 
f.- En caso de construcciones retiradas de líneas de fábrica; el 
permiso para cerramiento de exteriores se obtendrá 
separadamente; y. 
g.- Para la aprobación de los planos de edificaciones, 
amplificaciones y remodelaciones, se pagará la tasa del 2 por 
mil del valor real de la edificación o amplificación. 
 
Requisitos, permisos y obligaciones que se necesita para la conformación formalizar un 
establecimiento turístico 
La Empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el trabajo 
y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las 
exigencias del bien común.  
Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 
Según su Marco jurídico puede ser: Empresa Civil y Empresas Mercantiles 
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Registro establecimientos turísticos - Base legal  
  
De acuerdo con la Ley de Turismo de nuestro país señala: 
 
Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas 
por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 
prestación remunerada de modo habitual a una o más 
actividades turísticas.  
Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere 
obtener el registro de turismo y la licencia anual de 
funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 
ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad 
vigentes. 
Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del 
prestador de servicios turísticos, sea persona natural o 
jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en 
el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 
establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 
establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 
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3.  MATERIALES Y  METODOS 
 
El proyecto tuvo un enfoque cualitativo como manifiesta González y Hernández (2003) 
“Consiste   descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por 
ellos mismos y no como uno los describe.” (pág. 23). 
Por el propósito de la investigación, fue de tipo Aplicada como lo manifiesta Leiva F. 
(1996). “Es la que tiene a modificar una realidad presente con alguna finalidad practica” 
(pág.12) 
Por el lugar de la investigación, fue de  tipo investigación de campo, así lo afirman Leiva F. 
(1996). La investigación de campo es la que se realiza en lugares no determinados 
específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos 
o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. (pág. 13) 
Por el tiempo y circunstancias fue de  tipo descriptiva, así lo asegura, Leiva F. (1996). “Es 
la que estudia analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, 
situaciones, etc.”. (pág. 13) 
El método fue de análisis, de Leiva F. (1996). “Consiste en descomponer en partes algo 
complejo, en desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para mostrarles, describirlas, 
enumerarlas y para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo”. 
(pág. 17) 
Por la forma fue bibliográfica como indica Jarrín P (2004) “La investigación bibliográfica es 
consultar, recopilar e investigar en toda clase de libros, libros, revistas, folletos, artículos de 
prensa que contengan la información del tema propuesto.”(pág. 9). 
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3.1.         Población y muestra 
 
El Universo estuvo conformado por la población económicamente activa ya que permitió 
obtener una gran cantidad de información a menor costo, y a corto plazo. La encuesta nos 
permitió realizar un análisis a profundidad de las diferentes expectativas y necesidades que 
tienen los visitantes que recurren al cantón  Mejía.  Para ello se tomó en cuenta base de 
58.195 turistas como demanda real y efectiva del cantón Mejía (2008), tal como muestra la 
tabla siguiente. 
 
Cuadro 26: Análisis de la afluencia de Visitante en el cantón Mejía 
Elaboración: Equipo Consultor PEDTs-Mejía 2008-2009. 
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3.1.1.      Tamaño de la muestra poblacional  
 
Para el análisis de la investigación de mercado para el Centro de Visitantes se realizó el 
cálculo de la muestra, el cual sirvió para determinar el número de encuestas a efectuarse. 
La fórmula que determinó la muestra fue: 
 
n= Tamaño de la Muestra 
PQ = Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia = (0.5)(0.5) = 0.25 
N = Población         (fase piloto) 
E = Error de Muestreo (0.05%) 
K =  Coeficiencia de corrección de error (2) 
 
      
 
Dado que el número de encuestas proyectadas en el cálculo muestral fue algo elevada, el 
autor optó por el juicio crítico que consiste en no necesariamente aplicar el resultado del 
cálculo muestral, sino tomar un número que represente a la totalidad dada por el cálculo, es 
así que el número que se tomó en realidad fueron 150 encuestas, las mismas que se 
efectuaron a los pobladores de la parroquia de Machachi y a turistas de 4 puntos estratégicos 
del cantón Mejía (Parque Nacional Cotopaxi - P.N.C., Reserva Ecológica Illinizas - R.E.I., 
Área Nacional de Recreación el Boliche - A.N.R.B. y  Bosque Protector Pasochoa - B.P.P.), 
con una confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. 
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3.2.         Operacionalización de variables 
Cuadro 27: Operacionalización de variables (2011) 
VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ITEMS 
Diagnosticar las 
Características 
 
Determinar los atributos 
peculiares de  algo, de modo 
que claramente se distinga de 
los demás  
 
 Cualidades 
Distinciones del Centro  Tecnología      Proyectores 3d, táctiles  
    Satisfacción del visitante,   
permanencia. 
Oferta de los servicios. 
Observación de 
campo  
Fichas de atractivos turísticos, 
infraestructura, planta turística  
Atractivos turísticos 
actualizados 
 Requerimientos 
 
Demanda de servicios  
 
Encuestas. Cuestionarios. 
Área de interpretación área de 
información, audiovisual, 
cafetería, administración, 
recreación. 
Factibilidad 
Conjunto de actividades, 
acciones y relaciones que 
reportan la vialidad del 
proyecto 
 Estudio Técnico 
Estructura administrativa 
Características del 
Centro 
Designación de los 
especialistas 
 
Flujo y retorno de los 
visitantes. 
 
Planes de ventas, flujos de 
efectivo, presupuestos  
Plan de costos, gastos, 
amortizaciones  
 Estudio Económico Oferta de los servicios  
Infraestructura, 
Planta turística 
 
Encuestas, observación de 
campo, cuestionarios y fichas 
de atractivos turísticos 
Información de atractivos 
turísticos actualizados. a 
Afluencia turística, 
Diseño del Centro 
de visitante 
 
Determina los atributos y 
peculiares de  algo, de modo 
que claramente se distinga de 
los demás  
 Infraestructura  Ubicación Observación Muestreo. Accesibilidad, entorno. 
 Requerimientos 
Demanda de los 
servicios. 
Encuesta, entrevista  
Resultados de encuestas, 
entrevistas 
Funciones, manejo de las áreas 
profesionales. 
 Espacios físicos  Capacidad Encuestas  Cuestionario. Normas, actividades 
 Cualidades 
Modelo de construcción  Delineación 
Plano   arquitectónico  del 
Centro de Visitante 
Área de interpretación área de 
información, audiovisual, 
cafetería, administración, 
recreación. Parqueadero. 
Distinciones del Centro  
Tecnología  
Proyectores 3d, proyectores 
táctiles  
Satisfacción del visitante 
Educación ambiental 
a través de la 
Interpretación   
Paneles, murales 
rompecabezas, prototipos, 
charlas exhibiciones, etc.  
Satisfacción del usuario. 
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3.3.         Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
Las  técnicas que se utilizaron en la investigación de campo fueron  la ficha de observación, 
la entrevista la encuesta, la fotografía. La misma que facilito para el acopio de material de 
acuerdo con el tipo de trabajo que se está realizando, puede emplearse una de estas técnicas o 
varias al mismo tiempo. 
La ficha de observación como lo señala: Jarrín P. 2004). “Son hojas diseñadas para llenar una 
serie de datos preestablecidos de acuerdo al tema que se esté investigando”. (Pág. 46) 
La técnica de la entrevista como señala Jarrín P. (2004). “La entrevista consiste en formular 
una serie de preguntas a personas o personajes que han sido protagonistas de algún suceso 
extraordinario”. (pág. 57) 
El instrumento de la entrevista fue el cuestionario Jarrín P. (2004). “Es  un instrumento 
ordenado secuencialmente creado para buscar información especifico del tema. (pág. 48). 
Como técnica se utilizó la lectura científica Jarrín P. (2004). “Se llama lectura científica al 
tipo de lectura que utiliza los procesos mentales de observación, comparación, inducción, 
deducción, análisis y síntesis, los que con el apoyo de la atención, comprensión, 
concentración, genera una lectura más completa”. (pág. 15).  
Una los instrumentos que se utilizo es la técnica bibliográfica como señala Quinteros O. 
(26/10/2008). “La lectura de textos científicos le brinda información clara y necesaria sobre 
los avances en tecnología e investigación humana, así  se podrá aprender palabras nuevas, 
nuevos saberes y conocimientos, además de un amplio vocabulario y visión crítica frete al 
tema en cuestión. www.lecturacientifica.galeon,com. 
Dentro de la técnica bibliográfica se realizó fue el fichaje, según la academia de Ciencias 
Liventicus. (26/10/2008). El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los 
investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una 
información que, más allá de su extensión, le da unidad y valor propio. www.luventicus.org 
 
3.4.       Validación y confiabilidad de los Instrumentos 
Los instrumentos citados con anterioridad fueron validados por profesionales apropiados para 
el tema como: la Dra. Angela Zambrano (Proyectos), Dr. Carlos Vargas (Fundamentos de 
Turismo), Dra. Francia Donoso (Ecoturismo). 
3.5.         Técnicas de Procedimiento y Análisis de datos 
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Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la encuesta fueron organizados, 
tabulados y detallados para el procesamiento mediante datos computarizados. Los mismos 
que mostraron resultados estadísticos descriptivos como son; distribución de frecuencias, 
porcentajes, tendencias. 
 
Este procedimiento permitió interpretar resultados que favorecieron a formar conclusiones. 
Para demostrar la información recolectada de la investigación, se utilizó  cuadros estadísticos 
y gráficos de pastel que permitirán ostentar el estudio. El análisis estadístico de los datos fue 
de acuerdo a porcentajes manejados de acuerdo a normas universales.  
La información de la entrevista ayudo a definir el sustento diseño del centro de visitantes. 
Cumpliendo con cada una de las espacios recomendadas para que sea una estructura 
utilizable. 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
4.1.         Análisis Datos generales de la encuesta  
 
A continuación se realiza un análisis de la muestra tomando en cuenta los datos generales del 
turista que frecuentan el cantón Mejía. Teniendo como resultado lo siguiente: 
Cuadro 28: Género del turista 
Fecha: 04/02/2012 
 
 
 
Se observa en el grafico que el 53% de turistas que visitan el cantón Mejía son  de sexo 
femenino y el 47% representa al sexo masculino. 
 
Cuadro 29: Edad del turista  
Fecha: 04/02/2012 
 
 
Se observa dentro de los niveles de edades segmentados para este estudio de mercado, la 
mayoría de los encuestados que viven o visitan el  cantón Mejía abarca el 51% entre las 12-
21 años de edad, que representa a la mayoría jóvenes estudiantes del bachillerato y 
universidad, seguido por  el 23 % que comprende el rango entre los 22 – 31 años de edad, 
inmediatamente el 14% a partir de los 32-41 años, seguidamente desde el 42-51 años 
representada por el 11% y por último el rango de edades que van más de los 51 años lo que 
representa el 1%. 
Entonces se observa particularmente que el 51% entre 12-21 años de edad existe mayor 
demanda, lo que significa que serán quienes formarán el mercado substancial, ahí su gran 
importancia para promocionar y trabajar con escuelas, colegios del cantón podremos  
incentivar la visita al Centro de Visitantes así nos permitirá alcanzar los objetivos que son: 
brindar información turística, el uso, cuidado, respeto y protección de los recursos turísticos 
de la parroquia y por ende del cantón Mejía. 
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Grafico 5: Ocupación del turista 
Fecha: 04/02/2012 
 
Se observa que el 49% y el 10% de la población de encuestados son estudiantes de escuelas, 
colegios y universidad, que viven o visitan la parroquia de Machachi  lo que significa que  al 
ser un grupo cuantioso quienes requieren del servicio de un Centro de Visitantes serán 
quienes formen el grupo meta pues serán quienes sean nuestros potenciales clientes y para 
ello de acuerdo a sus requerimientos  y necesidades se enfocara para el diseño del Centro de 
Visitante.  Así también se involucrará al segundo grupo que corresponde al 3%, 2% y el 1% 
de profesionales de diferentes especialidades. De esta manera se trataría de mantener y 
disfrutar los recursos naturales, culturales, históricos para las actuales y futuras generaciones. 
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Grafico 6: Nacionalidad del turista  
Fecha: 04/02/2012 
 
En esta consulta vemos que un 71% de los visitantes son de Ecuador, seguido  por el 11% de 
turistas norteamericanos, el 5% por  nuestro vecino país Perú, el 3% por Europa, Paragua y 
México, seguidos de un 2% del país de Argentina, los turistas de Colombia ocupan el 1% y 
por último el 1% no registro su nacionalidad. 
 
4.2.         Análisis de los resultados de la demanda turística 
 
A continuación se realiza un análisis pregunta por pregunta sobre los datos obtenidos en las 
encuestas realizadas a los pobladores de la parroquia de Machachi y también a turistas 
nacionales y extranjeros que visitan la parroquia y el cantón Mejía, para ello se tomó en 
cuenta 4 puntos estratégicos por donde arriban turistas los cuales son: Parque Nacional 
Cotopaxi, El Área Recreacional El Boliche, Reserva Ecológica Los Ilinizas y el Refugio de 
Vida Silvestre Pasochoa, teniendo como resultado lo siguiente: 
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1.- ¿Con cuántas personas visita la parroquia de Machachi? 
 
  
 
Grafico 7: Forma de  visitas  
Fecha: 04/02/2012 
 
Los turistas que prefieren viajar solos está representada por el 6%, el 19% prefieren viajar en 
pareja, el 31%, les gusta viajar en grupos de 1-5 con amigos o familia, el 3% visitan en 
grupos de 6-10 personas, el 2% viajan en un grupo mayor de 11, pero se dividen hacia 
diferentes atractivos y más tarde se reúnen en un lugar fijo; y por último el 40% de personas 
que no aplicaron representan a pobladores que viven en el cantón Mejía. 
 
2.- ¿Qué tiempo usted permanece/rá en la parroquia de Machachi? 
 
 
 
Grafico 8: Tiempo de permanencia 
Fecha: 04/02/2012 
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En los resultados de esta pregunta se puede dar cuenta que el 19% permanece de 1-5 horas, el 
21% está más de 8 horas de visita, un 12% permanece 1 solo día, los turistas que permanecen 
más de 1 día está representada  por el 8% y el 40% de personas que no aplicaron son 
pobladores del cantón Mejía. 
Lo que significa que la mayoría de turistas están de paso por la parroquia de Machachi y su 
estadía es realmente escasa, eligen hospedarse en otras ciudades.  
 
 
3.- ¿Conoce los atractivos naturales y culturales que existen en esta parroquia? 
 
Grafico 9: Conocimiento de la existencia de los atractivos 
Fecha: 04/02/2012 
 
El 27% de turistas si conoce los atractivos naturales y culturales que existen en esta 
parroquia, el 62% conoce algunos de los atractivos y el 11% no conocen los atractivos 
turísticos existentes en esta parroquia. Lo que representa que tendríamos que desarrollar 
maneras para que las personas conozcan los atractivos existentes en la parroquia. 
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4.- ¿Qué eventos le motiva la visita al cantón? 
 
Grafico 10: Motivos de visita  
Fecha: 04/02/2012 
 
 
En el análisis a esta pregunta los lugares que motivan a los turistas a visitar el cantón son 
deportes en un 30%,  las visitas hacia la naturaleza con el 43%, visitas por conocer la cultura 
el 21%, el 4% visita por hacer compras de distintos objetos y tan solo el 2% llega por 
diferentes circunstancias.  
 
Lo que significa que una de las ventajas de la parroquia de Machachi es ser parte de  una de 
las rutas más importantes como es la Avenida de los Volcanes, hace que el turista llegue o 
visite  sea por ascender a los distintos volcanes o  por realizar  visita a los distintos parques, 
reservas y bosques para realizar caminatas, camping, ciclismo de montaña, senderismo. Así 
mismo  otro motivo de visita son las festividades que se realiza: como el cascaronazo 
carnavalero, pamplonazo, fiestas chacareras y diferentes fiestas religiosas que la Parroquia de 
Machachi ofrece  a sus visitantes.  
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5.- ¿Por qué medios de comunicación usted se informó sobre los atractivos del  cantón? 
 
Grafico 11: Medios de comunicación que se informo  
Fecha: 04/02/2012 
 
El primer medio de comunicación por el que se informan los turistas es la televisión que 
representa el 29%, seguidamente visitan los atractivos por  recomendaciones con el 25%, así 
mismo un 20% se informa vía internet, el 17% por radio, el 7% por revistas y el 2% no 
responde a la pregunta. 
Convirtiendo así a la televisión en el medio de promoción primordial ya que es uno de los 
electrodoméstico que existe en todas las familia y que sirve de información, como segunda 
alternativa será brindar en el Centro un servicio de calidad pues uno de los medios de 
promoción efectiva es de boca en boca. De igual forma sedara particular importancia a la 
publicidad por internet con avisos, portadas o imágenes convincentes y reales.  
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6.- ¿Por qué cree importante la existencia de un centro de visitantes? 
 
Grafico 12: Importancia de un centro de visitante 
Fecha: 04/02/2012 
 
En cuanto a la importancia de un centro el 31% indica que atraería y mejoraría el turismo en 
la parroquia y a su vez 30% motivaría a la conservación de los mismos, el 16% motiva la 
visita, el 15% coincide que auxilia y proporciona información al turista y el 8 % estimularía 
la creatividad e  imaginación en los niños. 
 
7.- ¿Conoce o sabe de un centro de visitantes  que brinde información turística y 
promueva la conservación de atractivos mediante la educación ambiental en la 
parroquia de Machachi? 
Cuadro 30: Conocimiento de un centro de visitante  
Fecha: 04/02/2012 
 
 
En cuanto a esta pregunta las personas el 71% desconocen o no saben de la existencia de un 
centro de visitantes en Machachi y el 29% asegura que conoce de un centro pero no está 
localizada en el sector y solo brinda información de los atractivos.  
Con este resultado notorio motiva  a la implementación del diseño de un centro  en este sector 
que a más de colaborar en información con los turistas, promoverá la conservación de 
atractivos mediante la educación ambiental. 
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8.- ¿Le gustaría que exista un centro de visitantes  en la parroquia de Machachi? 
Cuadro 31: Aceptación del Centro de Visitantes  
Fecha: 04/02/2012 
 
En cuanto a la aceptación de un Centro de Visitantes en la parroquia de Machachi el 98%  de 
los encuestados expresan positivamente  a la  creación de este Centro de Visitantes que 
brinde información turística y promueva la conservación de atractivos mediante la educación 
ambiental en la parroquia de Machachi  y el 2% no está de acuerdo. 
Convirtiéndose así en un medio o alternativa de visita de entretenimiento, educacional y 
recreación familiar, amigos.  
9.- ¿Qué características buscaría usted que tenga el centro de visitante? 
 
 
Grafico 13: Características para el centro de visitante 
Fecha: 04/02/2012 
 
Entre los detalles  que desean las personas el 26% aspiran que sea interesante, el 24% sea 
educativa, un 21% entretenida, el 19% exista variedad, un 7% sea grande y un 3% sea 
colorida. 
Con este resultado el centro de visitante  será un lugar donde las familias amigos pasen un 
tiempo cálido, agradable y entretenido disfrutando de los objetos o servicios, así motive la 
visita a los atractivos o de no poder ir disfrute y vea los sitios turísticos de la parroquia y del 
cantón por medio de los distintas tipos de servicios del lugar. 
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10.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que brinde el centro de visitantes? 
 
Grafico 14: Servicios de preferencia del turista 
Fecha: 04/02/2012 
 
Entre los servicios que al turista le gustaría que brinde en este centro existe una similitud  del  
28% que se encuentren el área de información al igual que audiovisuales, seguido del área de 
interpretación con un 27%, en un porcentaje menor con el 14% una cafetería, el 2% solicitó 
hospedaje o biblioteca, y el 1% no responde a esta pregunta. 
Con estas contestaciones permitirán que se instalen  dichas áreas requeridas por los 
encuestados en el centro de visitante. 
11.- ¿Qué temas le gustaría que sean tratados en el centro de visitantes? 
 
 
Grafico 15: Temática que les gustaría en el centro de visitante 
Fecha: 04/02/2012 
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Entre los tópicos que a los visitantes les gustarían saber, acceder  o recibir información, el 
26% sobre conservación y protección del ambiental, ell 24% flora y/o fauna,  un 23% sobre 
Atractivos turísticos sobresalientes y  no tan conocidos, el 13% gastronomía,  un 12% 
prefiere  reseñas históricas y en igual porcentaje del 1% no aplica o desearía otro tópico.  
Por lo que el centro bien podría vincular, emparejar o alternar  estos temas en la exposición o 
exhibición de su información y promover el uso sustentable o sostenible de los atractivos 
turísticos para futuras generaciones. 
 
12.- ¿Por qué medios físicos le gustaría que los temas sean expuestos? 
 
 
Grafico 16: Medios físicos para  exposición de  temas 
Fecha: 04/02/2012 
 
En cuanto a los medios físicos en las que desean que se muestren existe un igualdad 
porcentual del 16% tableros interpretativos y recreativos y murales rompecabezas, en el 15% 
por medio de videos, el 14% por exhibiciones, el 11% gráficamente, el 10% en prototipos, el 
7% sean charlas, el 5% en hologramas y proyector de datos y el 1% por otro medio. Lo que 
con lleva a apreciar que los tableros, murales interpretativos  videos o exhibiciones deberán 
ser para recreación mental y  visual de modo que el visitante cumpla con su objetivo de 
entretenimiento, deleite personal y grupal. 
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13.- ¿En el momento de visitar el centro de visitantes qué factores toma en cuenta? 
 
Grafico 17: Factores que el turista toma en un centro de visitante  
Fecha: 04/02/2012 
En cuanto al factor para visitar un centro  toman  en cuenta en igualdad de porcentaje del 
41% la calidad y el servicio y el 18% toma en cuenta el precio, por lo que se debería  tener en 
consideración estos puntos clave en la prestación de servicios y tópicos hacer expuestos en el 
centro de visitantes. 
 
14.- ¿Qué precio pagaría por visitar el centro de visitantes? 
 
 
Grafico 18: Costo que por el ingreso al centro de visitante 
Fecha: 04/02/2012 
 
En cuanto al valor que estarían dispuestos en cancelar para visitar el centro  el 33% va de 
1.50$ - 2.00$ siendo que  en su  mayoría fueron turistas nacionales y pobladores, el 32% 
cancelaría de 2.00$ - 3.00$,  el 29% pagaría más de 3.00$ en este punto en su mayoría 
quienes eligieron fueron turistas extranjeros, el 5% no respondió a la pregunta y el 1%s no 
está de acuerdo con estos valores para la visita al centro de visitantes. 
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4.3.         Perfil del visitante 
 
 Estudiantes entre 12-21 años. 
 Son de nacionalidad ecuatoriana. 
 Con estudios de nivel superior. 
 Gustan de naturaleza con fines deportivos, relajación, entretenimiento  y diversión. 
 Optan viajar  en grupo de amigos afines. 
 Con gran aceptación para la creación del centro de visitantes en el sector de 
Machachi. 
 Con disponibilidad  a cancelar por el ingreso al centro es de 1.50$ turistas nacionales 
y más de 3.00$ turistas extranjero. 
 Ecuatorianos superando  con un 71%  a turistas extranjeros que apenas ocupan el 
28%.  
 Prefieren visitar los lugres  turísticos  en grupo de amigos  o con la familia, porque es 
una forma de que exista mayor integración, por seguridad, confianza y existe mayor 
diversión.  
 Estadía en  el cantón de forma esporádica y muy corta. 
 Solicitan un centro donde adquieran información precisa y real, que auxilie con 
información del tipo de vestimenta adecuada para cada sitio, el presupuesto 
requerido, medios para  llegar, que dispone cada atractivo y servicio de guía. 
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4.4.         Discusión de resultados 
 
De acuerdo al análisis de varias fuentes de información de estudios realizados por autores 
como: Simbaña & Tapia (2010). “Creación de un Centro de Interpretación Ambiental en la 
Reserva Ecológica El Ángel”, Llangarí  H. (2010). “Diseño de un centro de interpretación 
para la facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH, cantón Riobamba” y Delgado (2004). 
“Centro de Visitantes Ecoparque río Mira”,  Nij Misael & Morales Julio (2003). “Análisis y 
propuesta de equipamiento comunitario y  arquitectura compatible con enfoque eco turístico 
en la reserva natural de usos múltiples Monterrico” y  los resultados alcanzados a través de la 
presente investigación, se llegó a considerar que una infraestructura adecuada, con servicios 
óptimos, personal idóneo apoyado de métodos, materiales innovadores y sugestivos   
contribuyen a la difusión de información clara concreta y real de los atractivos y sitios 
turísticos localizados en una zona determinada y de sus alrededores. 
De tal forma que al visitar el centro de visitantes el turista no solo recibiría la información 
requerida sino que adicionalmente se instruiría en el cuidado y respeto por los recursos 
turísticos naturales, culturales e históricos del medio en que se encuentre, de tal forma que el 
turista satisfaga sus propias necesidades y las del medio ambiente 
De acuerdo con  lo anterior descrito y los resultados adquiridos en la que señala la visita de 
turistas nacionales en su mayoría aledañas al cantón,  turistas extranjeros, se detecta el 
tamaño grupal de mayor frecuencia, sitios preferencia, motivos de viaje tales como: el 
deporte, la  convivencia  con la naturaleza, diversión, entretenimiento y educación, tiempo de 
permanencia aproximado en el atractivo turístico, los medios de comunicación por el que se 
informó sobre el/los atractivos/s que tiene el cantón, y a la gran aceptación para la creación 
de este centro de visitantes en la parroquia de Machachi, se propone el diseño de este centro 
de visitantes en la parroquia de Machachi que contribuirá en información turística y brinde 
adicionalmente el servicio de guías turísticos  hacia los recursos turísticos del cantón Mejía. 
. 
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4.5.         PROPUESTA 
 
4.5.1.      Introducción 
 
La creación del centro de visitantes se efectúa como respuesta a la ausencia de 
infraestructuras turísticas adecuadas que brinde asistencia turísticas  con información tantos 
de los recursos y servicios turísticos de la parroquia de Machachi y a su vez del cantón Mejía 
contribuyendo como impulso turístico, para ello se utilizó un Estudio de Factibilidad que está 
compuesto por el análisis de un conjunto de recursos humanos, tecnológicos y materiales los 
mismos que establecieron la viabilidad del proyecto. 
El centro de visitantes permitirá brindar información y servicio de guías turísticos al mismo 
tiempo que estimule la visita a los atractivos turísticos y la oportunidad de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, al mismo tiempo que apoye al progreso del cantón. 
Tomando como referencia lo descrito, se pone a consideración el presente trabajo de 
investigación  
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Objetivos 
 
4.5.2.      Objetivo General 
 
 Mejorar el servicio de información turística de los recursos turísticos existentes con 
cabida a satisfacer las necesidades del visitante en la parroquia matriz de Machachi.  
 
4.5.3.      Objetivos específicos 
 
 Brindar servicio de asistencia turística e información efectiva en idiomas de uso 
nacional e internacional.  
 Promover  el manejo sostenible y sustentable de los recursos y servicios turísticos de 
la parroquia mediante de la educación ambiental a través de la interpretación. 
 Diseñar el centro de visitantes de la parroquia matriz de Machachi 
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4.5.4.      Base Filosófica del centro de visitante “PUCYU SUMAK MANTA” 
4.5.4.1. Misión 
Brindar información turística de forma real y concreta;  y aportar con la conservación de los 
recursos turísticos de tal forma que promueva conciencia ambiental en beneficio tanto para 
los recursos como para la gente  con su participación activa. 
4.5.4.2. Visión 
El centro de visitantes PUCYU SUMAK MANTA  se constituirá en uno de Centros de 
Visitantes que proporcione información al turista y servicio de guía con eficacia y eficiencia 
mediante la educación ambiental y satisfaga sus necesidades de forma inmediata de modo 
que contribuya al desarrollo en la actividad ecoturístico.  
 
 
Cuadro 32: Consideraciones de la misión  
Fecha: 04/05/2011 
 
Naturaleza:  Proporcionar servicios turísticos. 
Razón para existir:  
 
Facilitar información ecoturístico y promover conciencia 
ambiental  y turística   
Mercado al que sirve Turistas nacionales y extranjero 
Características generales del 
servicio: 
Deleite, información real concreta, servicio personalizado  
Principios y valores:  
 
Satisfacer las necesidades del cliente de forma inmediata y 
brindar un servicio que cumpla con sus expectativas a un 
precio razonable. 
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4.5.5.      Principios y valores 
 
Los principios y valores son el conjunto de normas, creencias y reglas que  permiten definir 
aspectos necesarios que garanticen la vida de la organización, Los principios que serán 
adoptados serán un aporte invaluable para el funcionamiento y marcha del centro. 
Amor: será el valor fundamental de nuestra organización ya que una persona que es 
apasionada por lo que hace trabaja bien y mejor. 
Conservación: es uno de los principios fundamentales de todos los miembros, ya que el 
principal motor del centro se enfocará a transmitir el cuidado del medio ambiente. 
Responsabilidad: cumplimiento en cada uno de sus obligaciones y actividades que se 
realizan, para crear un estado de confianza entre empleados. 
Honestidad: ser trasparente, justo en el trato ético y profesional en acciones, actividades y 
expresiones. 
Respeto: es una de las características principales de las personas en las relaciones internas 
entre las personas que conformen la organización y también hacia los usuarios o clientes. 
Puntualidad: cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida o en 
hacer las cosas a su debido tiempo. 
Trabajo en equipo: es un factor importante que todos los miembros del centro deben 
cumplir. 
VALORES: colaboración, comunicación, veracidad de la información, creatividad. 
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4.5.6.      FODA 
 
Fortalezas 
 Presencia e imagen institucional  
 Disponibilidad de infraestructura y servicios 
 Cercanía con los atractivos turísticos  
 Contar con profesionales capacitados  
 Transmite valores de conservación mediante la información, a través de la educación 
ambiental 
Oportunidades 
 Capacidad interna para atender al turista 
 Crecimiento de la demanda de servicios turísticos. 
 Lograr un estatus ambiental en el sector de Machachi. 
 Generar empleo para residentes locales. 
Debilidades 
 Débil capacidad de gestión turística de autoridades locales. 
 Deficiente coordinación multisectorial de las autoridades locales para planificar y 
ejecutar inversiones relacionadas con el turismo. 
 Insuficiente relación de la teoría y la práctica laboral. 
 Personal reducido y poco calificado para dar un servicio. 
 Dispersión de esfuerzos. 
 Insuficiente publicidad. 
Amenazas 
 Elevado grado de competencia de otras zonas turísticas 
 Inseguridad, delincuencia común 
 Temporadas bajas 
 Cambio de gobierno. 
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4.5.7.      Mix de mercadotecnia 
 
La mercadotecnia es la ciencia que estudia al mercado, los componentes y actores, la misma 
que sustenta que la clave para alcanzar las metas de la organización consiste en identificar las 
necesidades y deseos del segmento objetivo de cierta área y ajustar a la organización, para de 
esta forma brindar las necesidades y las satisfacciones deseadas por el mercado de forma más 
eficaz que la competitividad 
Para cumplir con estos objetivos de la mercadotecnia es necesario, en primer lugar 
determinar las oportunidades que ofrece el mercado, es decir las características de los 
consumidores (segmento objetivo), que capacidad de adquisición tendrían a la hora de sacar 
el producto y servicio, así también  es necesario realizar un análisis interno de la organización 
para determinar si realmente está en condiciones de llevar a cabo el proyecto,  
Las herramientas o variables del mix de mercadotecnia que se debe estudiar para poner en 
marcha un establecimiento se las denomina como las 4 Ps y son: 
 Producto 
 Plaza 
 Promoción 
 Precio 
 Servicio 
 
4.5.7.1.   Producto 
Es el servicio que satisface una necesidad; el producto que se presenta es el “CENTRO DE 
VISITANTES PUCYU SUMAK MANTA” el eslogan de nuestro centro es: “Amplia tu 
mente, respeta la vida, vive lo nuestro”.   
El Centro  de Visitantes es un establecimiento turístico que promueve la difusión de los 
recursos turísticos así como su conservación utilizando medios interpretativos, interactivos y 
tecnológicos que auxilien en la  comprensión de la   información impartida de tal forma de 
concienciar el cuidado ambiental turístico y minimizar los impactos producidos por el 
turismo; así también el centro proporcionara guías que socorran a los turistas que requieran 
de sus servicios. 
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4.5.7.1.1. Nombre y diseño del logotipo del centro de visitantes  
 
El nombre del centro de visitantes. 
 
Se debe a la belleza, variedad natural y cultural que conserva tanto la parroquia como el 
cantón. 
Se pone en consideración el idioma kichwa ya que es nuestro idioma nativo y el idioma de la 
cultura propia y ancestral del cantón. Donde: 
“PUCYU” traducido al español es fuente, 
“SUMAK”: belleza, hermosura. 
Subfijo “MANTA” (de, desde) - (por).- que indica procedencia, (origen) o el material con 
que está hecho o elaborado una cosa y por cuando expresa causa motivo. 
Es así que el nombre que se le da al centro es: “PUCYU SUMAK MANTA”- “fuente de 
belleza” 
El centro de visitantes será un sitio que brinde información turística y permita a los turistas 
visitar y conocer la belleza de cada uno de los atractivos naturales y culturales que posee la 
parroquia y el cantón. 
 
4.5.7.1.2. Significado de las imágenes del logotipo 
 
El chagra 
Su  nombre proviene de la palabra kichwa, “chacra”, que significa terreno de cultivo. 
El chagra mejiense es un personaje campestre que vive en el altiplano, ser osado, luchador,  
valiente y generoso que se dedica a faenas ganaderas y agrícolas, ama la tierra, las 
tradiciones, los animales, la naturaleza y la historia de cada pedazo de tierra que guarda el 
campo.  
 
4.5.7.1.3. Significado cultural del color violeta o morado en las flores 
 
 El misterioso color morado se asocia con la realeza, nobleza y la espiritualidad, son a 
menudo consideradas delicadas y preciosas,  satisface la necesidad de tranquilidad en un 
mundo complejo, al tiempo que añade un toque de misterio y emoción. 
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El violeta y el morado son colores de transformación al más alto nivel espiritual y mental, 
capaces de combatir los miedos, aportar paz, el misterio y la sensibilidad a la belleza y los 
grandes ideales. 
 
4.5.7.1.4. Diseño del logotipo 
 
 
Fotografía 11: Logotipo  
Fecha: 04/05/2012 
 
4.5.7.1.5. Descripción de la Oferta del Centro de Visitantes 
 
De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas se determinó las características que 
desean los turistas en  este centro de visitantes y son los siguientes: 
Infraestructura: área de información, área interpretativa, área administrativa, sala de 
audiovisuales, cafetería, área de recreación infantil, bodega de mantenimiento, conserjería, 
baños, patio y parqueadero. 
Servicios: guía turístico,  información de biodiversidad con miras de educación ambiental, 
eco turístico,  e interpretación. 
Medios de interpretación: paneles interpretativos e información, murales interactivos, 
prototipos, hologramas, exhibiciones, audiovisuales, charlas y eventos. 
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4.5.7.1.6. Inventario de atractivos turísticos de la parroquia de Machachi 
 
Fuente Tesalia 
 
Fue fundada como sociedad anónima en 
el año de 1921, se encuentra ubicada en 
el lado Oriental de la población, a orillas 
del río San Pedro a 4.4 km del parque 
central de Machachi, a una altura de 
2910m cúbicos,  13°C de temperatura, 
En este complejo la temperatura de los 
brotes minerales es fría es famoso por sus aguas minerales. La composición química revela 
una fuerte presencia de bicarbonato de magnesio, anhídrido carbónico y en menores 
cantidades sulfatos de potasio y de sodio, cloruro de sodio, fosfato provenientes de los 
nevados y volcanes (Rumiñahui, Cotopaxi y  Pasochoa) que son los protagonistas de este 
milagro de la naturaleza que emanan de manera natural desde el piso y se les atribuye 
cualidades medicinales, terapéutica y de mesa.  Utilizada para curar enfermedades del aparato 
circulatorio y nerviosas.  Enfermedades de la piel y digestivas. 
Para acceder a las fuentes de tesalia debe llegar a la ciudad de Machachi y tomar la calle 
Pérez Pareja, y luego la Av. Fernández Salvador. Los vehículos llegan hasta la fuente misma; 
el camino está empedrado y bien mantenido, es posible llegar a pie. 
Tesalia alberga un complejo de instalaciones entre las que se cuentan:2 piscinas de aguas 
minerales una piscina descubierta de 28m de largo por 11m de ancho, camerinos e 
instalaciones sanitarias, bar – restaurante, canchas de 101ágs., fútbol, básquet, áreas para 
parrilladas y una pista circulas para trotar. 
En la visita a la fuente se observaron mirlos Turdus fuscater y gorriones Zonotrichia 
capensis. 
La ventaja de este complejo a diferencia con otrosde similares características es que usted 
puedeingresar con alimentos e incluso para prepararlos. 
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Volcán Rumiñahui 
El Volcan Rumiñahui se levanta en el extremo 
oeste del nudo de Tiopullo y es una montaña 
interandina.  
Etimológicamente su nombre proviene del 
kychwa Rumi que significa piedra y Ñawy que 
significa cara, por lo que su nombre se traduce 
como “Cara de Piedra”. Su altura es de 4.722 m, 
su Long: 78°31´00´´W, Lat: 00°36´00´´, 
temperatura de 10 °C y una precipitación: 1500  milímetros cúbicos.  
Esta Volcán es un balcón privilegiado para observar a sus vecinos: Cotopaxi, Illinizas, 
Pasochoa, Sincholagua, entre otros. Es un viejo volcán, del cual queda en pie solamente los 
vestigios de su inmensa caldera, abierta al noroeste, con paredes que se elevan casi 800 
metros desde su base. Constituido básicamente por estratos de lava y ceniza con basaltos y 
pequeñas cantidades de olivina. 
Posee tres cimas perfectamente individualizadas que son: 
La Norte o Máxima, la Central y la Sur.  
Para todas las cimas se recomienda botas de montaña (sobre todo para el descenso) y más aún 
si se considera que en ocasiones se encuentra nieve, verglass o la montaña está muy húmeda. 
Además, llevar una cuerda para asegurarse en los pasos más expuestos (por ejemplo en la W). 
Si se desea realizar algún tipo de escalada, aparte del material específico, el casco es 
imprescindible.  
Parque Nacional Cotopaxi 
Se halla ubicado en las provincias 
como Cotopaxi, Pichincha y 
Napo. Se encuentra a 60 km (36 
millas) de la ciudad de quito y 30 
km (18 millas) de la ciudad de 
Latacunga, el Parque Nacional 
Cotopaxi contiene el conocido 
volcán del mismo nombre, de 
5897 metros de altura. Fue creado 
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en julio 26, 1979(acuerdo interministerial no. 0322) con una superficie de 33.393 ha (9 
82.512 acres) que incluyen varias estructuras montañosas como el volcán Cotopaxi, el 
Rumiñahui, Sincholagua; la laguna de Limpiopungo y algunas ruinas arqueológicas. Posee un 
rango altitudional de 3.400 a 5.897 msnm. (11.155 a 19.348 pies). Con zonas de vida bhm, 
bmhm, bmhsa 
Es el parque nacional más visitado del país, atraídos por su hermosa naturaleza, las 
facilidades turísticas que allí se encuentran , y el sin número de atractivos de los cuales se 
puede disfrutar como: llegar al refugio del nevado, pasando por parajes de mucha belleza 
como la laguna y planicie de Limpiopungo, el tupido bosque de 8 millones pinos con 
animales del lugar como: conejos, venados de cola blanca y caballos salvajes, el museo 
natural de fauna, los corrales de crianza de llamas y vicuñas y los parajes que lo rodean. 
La zona, a pesar de su altura, presenta gran variedad de mamíferos, aves y especies 
endémicas. Allí habita el conejo de páramo. Así mismo alberga al área de recreación el 
boliche, gran bosque con variada vegetación, reservas de animales y sitios para acampar. 
Otras características de la reserva son las lagunas, como la de Limpiopungo y sus bosques de 
pino. El Parque Cotopaxi cuenta con un refugio abierto durante todo el año, con capacidad 
para albergar a decenas de turistas. 
Visitar el volcán más activo del mundo (de 5.897 metros) es paso obligado por los turistas 
extranjeros que desean llegar a su cumbre para ello la visita al parque nacional Cotopaxi es 
indiscutible, es de los más visitados en el país. 
El parque cuenta con un sin número de especies de flora y fauna como:   peralillo, 
pumamaqui, aliso, capulí, piquil, carrasquillo, romerillo, pucachaglla, mortiño, polylepis o 
árbol de papel, suro, quishuar, y trepadoras como el veneno de perro, angoyuyo.  En los 
páramos y pajonales andinos la vegetación dominante son las gramíneas (pajas), valeriana, 
puya o achupalla, jata, arquitecta, achicoria, chuquiragua, zapatitos. En cuanto a la fauna del 
lugar encontramos preñadilla, rana arborícola, guagsa, falsa perdiz, pato de páramo, 
zumbador, quinde estrella, curiquingue, guarro, quilico, pava de monte, cóndor, gaviota de 
páramo, conejo, lobo de páramo, llama, alpaca, venado, oso andino, puma. 
Por ser un área ubicada en las partes altas de la cordillera de los andes posee un clima frío de 
altura cuyas temperaturas por la mañana pueden alcanzar los 18 a 20ºc y en las tardes y 
noches descender a los 3ºc (37ºf) o 4ºc (39ºf); en los días que hay lluvias con caída de hielo y 
fuertes vientos, la temperatura puede descender a 0ºc (32ºf).  
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En relación a la altura esta es variable debido a la presencia de valles y elevaciones, el límite 
inferior se ubica en los 3 000m (9900 pies) llegando hasta los 5 897msnm (19460 
pies).  Debido a la gran cantidad de agua que se solidifican en los glaciares del Cotopaxi, este 
se ha convertido en el sitio de origen de importantes ríos que desembocan en el océano 
pacífico como es el Guayllabamba, cutuchi y el Daule; o que se dirigen a la Amazonía como 
el río napo. 
Volcán Cotopaxi 
Se encuentra ubicado dentro del Parque 
Nacional Cotopaxi y es el volcán mas 
visitado por los turistas tanto nacionales 
como internacionales. 
Su nombre tiene varios significados: 
“resplandor a la luz de la luna, “garganta de 
fuego” o “cuello del sol”. El volcán 
Cotopaxi Tiene una altura de 5897 msnm 
(19460 pies) y está cubierto por nieve perpetua.  Posee un cráter helado de 800 metros (0.48 
millas) de diámetro. Los primeros registros eruptivos del volcán datan de 1 534 coincidiendo 
con la llegada del los españoles, la mayor erupción registrada en los últimos 150 años 
corresponde al año 1887, en la cual se eliminó grandes cantidades de cenizas y flujos de lava, 
sepultando considerables extensiones de tierras agrícolas. Su última erupción data de 1942.  
Laguna de Limpiopungo 
Se encuentra ubicado dentro del Parque 
Nacional Cotopaxi a las faldas del volcán 
Cotopaxi tiene un magnífico panorama para 
la fotografía en un marco de elevaciones 
como el Cotopaxi, el Sincholagua y el 
Rumiñahui.  
En el camino se puede observar rebaños de 
llamas y algunas otras especies de 
mamíferos, especialmente conejos y 
venados; también es posible ver flora de altura que cambia notablemente a medida que se 
asciende.  
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Esta laguna está en peligro de desaparecer debido a la desviación de sus fuentes hídricas de 
alimentación para labores de riego; esto ha ocasionado el rápido crecimiento del pantano 
cubierto con totoras que rodea buena parte de su orilla.  
 
Terma La Calera 
Se encuentra en el sector de La Calera mejor 
conocido como La Planta está ubicado a unos 
3 km. del barrio El Obelisco, se encuentran 
enclaustrado en un encañonado que es 
atravesado por el río San Pedro hacia el Norte. 
a 00º27’57”de latitud sur , 78º32’53” longitud 
oeste y a  2.430 m.s.n.m. de altitud a una 
temperatura de 15ºC y 1800cm3 de 
precipitación. Se ubica en la hacienda del mismo nombre, se encuentra junto a una pequeña 
cascada, y este hecho produce una sensación particular a la gente que la visita, ya que en el  
mismo lugar se cuenta con agua fría de la cascada y agua caliente de la terma 
La terma es de propiedad Municipal. La temperatura del agua es de 26 grados. Puede ser 
dosificada como carbonada y clorurada con la notoria presencia de carbonatos de sodio, el 
sector  cuenta con baterías sanitarias, contenedores de basura y cobertura celular.  
Cascada San Luis 
 
La cascada se encuentra cerca a la terma La 
Calera  es originada por la rica topografía 
combinada a las vertientes de agua 
provenientes de los deshielos de los volcanes 
que se encuentran en todo el callejón 
interandino. Tiene una altura aproximada de 
25 metros de caída libre. Ubicada a una 
latitud de   00º27’43”, longitud 78º32’54”,  
altitud de 2.860 m.s.n.m. con temperatura media 18°C-13°C, precipitación de 1800 cm3 -
2500cm3. El acceso hasta la cascada puede realizarse a pie o en cualquier tipo de vehículo 
particular. 
Cuenta con señalización para llegar,  guías, contenedores de basura, en el sector se puede 
realizar observación, caminata, recreación. 
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Volcán Sincholagua 
 
Se encuentra ubicada cercano a las 
poblaciones del Pedregal y Sangolquí, 
uniéndose al Antisana a través de los cerros 
Curiquingue y Maurorodeo, el Sincholagua 
se invierte en un mirador perfecto para varios 
volcanes de la Sierra. Este es un volcán 
apagado y erosionado que muestra su caldera 
hacia el sur. La actividad de este volcán 
habría concluido en el Pleistoceno y los  glaciares de esa época han tallado profundas 
quebradas en sus laderas. Su altura es de 4.919 m. Ubicada a una latitud de   00º32’00”, 
longitud 78º22’00”, con una altitud de 4.916 m.s.n.m. con una temperatura media de 9-6°C, 
precipitación de  900 cm3 -500 cm3, es una hermosa montaña que junto al Cotopaxi y el 
Rumiñahui constituyen un triángulo de cimas interesantísimas. 
El volcán del Pleistoceno, ha sido fuertemente erosionado por la acción de los glaciares; está 
apagado desde hace muchos milenios. Por la inclinación de los estratos al parecer existió una 
gran caldera hacia el lado sur. Dada la acción cambiante de la erosión, se hace muy difícil 
verificar su estructura original. 
Predominan las andesitas piroxénicas en sus brechas junto a rocas más ácidas como las 
dacitas. Antiguos lujos de lava salieron del volcán y siguieron las quebradas tapando las 
cuchillas principales que descienden de la cima. 
Tiene dos cimas claramente individualizadas, la Máxima y la cima Sur, llamada también 
Bruce Honeissen. Junto a estas dos se levantan un sinnúmero de pequeños picachos. La cima 
Sur es en realidad la continuación de la arista que con esa dirección desciende de la Máxima.  
La ruta de escalada sumamente difícil, requiere el empleo de escalada artificial. Roca de mala 
calidad por lo que el pitonaje es inseguro y los seguros precarios. 
 
Valle de los Pedregales 
El hermoso Valle está ubicado a una en la alta meseta al sur-oriente de Machachi, colindando 
con el Cotopaxi, el valle es una gigantesca masa andina que se unen con el Nudo de Tiopullo 
y la Cordillera Central. Este Valle cubre un área mayor a los 25 km2 depósitos de material 
ígneo se encuentran esparcidos por el valle que debe su nombre a la presencia de estos 
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materiales producto de la segunda erupción 
del Cotopaxi. Se encuentra a 00º31’18” de 
latitud, longitud de 18º26’48”, una altura de 
3530 m.s.n.m. con una temperatura media de 
8 -8.4°C, una precipitación de 500 cm3-800 
cm3.  
A este atractivo se recomienda ir en vehículo 
con tracción en las cuatro ruedas y en verano. 
El acceso por Machachi es por la calle García Moreno, Barrio Güitig Bajo, se pasa el barrio 
Santa Ana de Los Pedregales, donde existe una Y, la que sirve para distribuir el flujo de 
visitantes de la siguiente manera: El camino hacia la derecha (sentido de flujo Machachi sur 
hacia el Rumiñahui norte) conduce hacia el control norte para ingreso al Parque Nacional 
Cotopaxi y sus distintos atractivos. 
El camino hacia la izquierda (sentido de flujo Machachi sur hacia el Rumiñahui norte) 
conduce hacia Loreto del Pedregal, camino por el que se puede acceder a la cascada de 
Aguarico, la hacienda de la familia Chiriboga, y este camino se conecta hasta las cadenas de 
la EMAAP, para dirigirse hacia el cantón Rumiñahui y los atractivos que comprenden el 
sector de Rumipamba y los atractivos alrededor del río Pita. 
 Se puede realizar actividades de excursionismo, camping, agroturismo, paseos a caballo, 
pesca deportiva, actividades recreativas, turismo de aventura, treking, bikinig, 
esporádicamente se realiza carreras carreras de motos hasta Latacunga, pasando por los 
Pedregales y Limpiopungo. 
 
Laguna de Santo Domingo 
Se encuentra ubicada en las faldas del volcán 
Cotopaxi, se puede acceder a la laguna por el 
acceso norte del Parque Nacional Cotopaxi a 
una distancia de 35Km. a 45min en vehículo. 
Posee una latitud de 00º66’00”, 78º43’00”de 
longitud  y una altura de 3750.s.n.m, con una 
temperatura media de 5º a 7ºC, se puede 
realizar paseo en bicicleta y paseo en caballo,  
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Reserva Privada Santa Rita 
La Reserva Privada Santa Rita se encuentra 
ubicada en el sector el Pedregal 3268 
m.s.n.m. de altura es un lugar para estar en 
contacto con la naturaleza; ésta reserva se 
encuentra en las faldas del volcán Pasochoa, 
en este lugar existe variedad de flora, cuenta 
con áreas de acampar, además con espacios 
para realizar caminatas, bicicleta, escalada y 
canoping (pioneros del Ecuador). Esta hacienda está enfocada en la ganadería sostenible, ésta 
hacienda posee senderos, carece de electricidad, la hacienda tiene una extensión de más de 
500 hectáreas. Se puede realizar observación de aves.  
 
Ruta turística avenida de los volcanes 
 
Es un sistema montañoso de América del Sur comprendido entre los 11º de latitud N y los 56º 
de latitud S, atravesando Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y parte de 
Venezuela. La altura media alcanza los 4.000 metros, con numerosos puntos que alcanzan los 
6.000 metros. Es la mayor cordillera del continente americano y una de las más importantes 
del mundo. Saliendo de Quito, la oferta turística más emocionante empieza en el cantón 
Mejía, la ruta de los volcanes comprende desde el Wawa Pichincha (Quito), el Atacazo, el 
Sinchologua, el volcán Corazon, el Rumiñahui , los Illinizas y el Cotopaxi.  
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Entre ríos, cascadas, lagunas, valles y montañas.  En esta 
zona se puede realizar caminatas, cabalgatas, ciclismo, 
observación de la flora y fauna, escalada, camping. Además, 
cuenta con varios puntos de alimentación, hospedaje, 
información turística y servicio mecánico. 
Una gran opción dentro de esta ruta son los paseos y 
cabalgatas ofrecidas por la Comunidad de Santa Ana del Pedregal, hacia el Rumiñahui; es 
una fantástica experiencia pues se puede disfrutar del paisaje de la zona y además se puede 
convivir con los verdaderos chagras. 
Ruta Machachi – Güitig – El Pedregal – Parque Nacional Cotopaxi 
Sub ruta San Miguel del Pedregal – Volcán Pasochoa 
Sub ruta Virgen de la Piedra – Cumbre del Pasochoa 
Sub ruta Panzaleo – Rumiñahui. 
 
Atractivos culturales  
Iglesia Matriz de Machachi 
La Iglesia Matriz de Machachi se halla ubicada en el 
centro de la parroquia de Machachi su arquitectura 
muestra una mezcla de varias técnicas como el 
barroco y la simetría dórica. Su historia empieza a 
finales del Siglo XVII (1698 a 1700) cuando los 
misioneros franciscanos empezaron la construcción 
del primer templo, hecho en adobe y con cubierta de 
paja. Con el pasar de los años y con la vista hacia el 
oriente se levantó la nueva iglesia y el convento 
(1810 a 1827) así como una capilla adjunta para el 
Patrono “Santiago Apóstol”. El 07 de febrero de 
1922 se produce un violento terremoto que destruyó parte de la Iglesia lo que obligó a pensar 
en una nueva obra. El párroco Dr. Carlos Acosta recolectó los materiales con la ayuda del 
pueblo y su sucesor Amable Sosa, inició la construcción del templo Matriz, como existe 
actualmente. La construcción más antigua se ubica al frente del parque principal, para en lo 
posterior construir dos torres más de estilo moderno y el pretil en el año de 1956 que dan a la 
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Avenida Amazonas por donde al momento se halla la entrada principal a la Iglesia. Está 
compuesta por tres naves siendo la central la de mayor espacio. 
La pintura mural en la técnica de óleo, ha sido 
intervenida según datos del cura párroco en el año de 
1979. Su retablo es en madera, tallado y decorado 
con pan de oro y está dedicado al Señor de la Santa 
Escuela, que tiene su festividad el Martes de Semana 
Santa. Las imágenes que complementan el conjunto 
tienen su representatividad por su valor estético e 
histórico. En las naves laterales se encuentran altares 
con imágenes de corte moderno y otras de valor 
histórico, muchas de ellas repintadas sin un criterio 
de restauración. Los vitrales son de igual forma modernos, los mismos que han reemplazado 
a los originales. Se puede observar dos  imágenes del Señor de la Santa Escuela, el uno que 
ocupa la hornacina del retablo principal y el otro que seguramente se lo utiliza para las 
procesiones. 
Según datos proporcionados, la imagen principal ya se encuentra intervenida. 
Un órgano de tubos se ubica en la parte del coro alto, que al momento se halla sin uso y por 
datos recopilados, es de confección europea y vino desde la ciudad de Loja a principios del 
Siglo XX. La entrada de la iglesia antigua se encuentra sellada y en el interior se encuentra 
un retablo. Por sus características y por la calidad de obras que posee la iglesia, se lo podría 
catalogar como un museo y el único que guarda Bienes Patrimoniales a nivel de la población. 
No se pudo tener información sobre Bienes que pertenecen a la iglesia y que no se hallan 
expuestos, como tampoco de documentos de registros de nacimientos, defunciones, 
casamientos, etc., de los archivos eclesiásticos 
 
Paseo Procesional del Chagra 
La celebración que ha cobrado mayor renombre en Machachi es el Paseo Procesional del 
Chagra, que recuerda el traslado ceremonial del Señor de la Santa Escuela a las faldas del 
Cotopaxi, cuando éste erupcionó en 1886. Una fecha importante, la de Santiago Apóstol, el 
21 de julio, siendo organizado por el Municipio conjuntamente con las haciendas que 
participan en el evento. Esta celebración tuvo su origen en 1877, como recuerdo de la 
erupción del volcán Cotopaxi, se festeja con desfiles, toros populares y eventos folclóricos. 
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Esta colorida fiesta criolla es muy 
importante en la provincia de Pichincha y se 
celebra en otros cantones y parroquias como 
Cayambe, Sangolquí, Pedro Moncayo, 
Tabacundo y Pintag. 
 
Talabartería 
La Talabartería es el arte de trabajar en 
cuero,  El Señor Gonzalo Vásquez quien con increíble creatividad elaboran una gran variedad 
de artículos de cuero especialmente monturas de caballo, como billeteras, carteras, 
cinturones, maletas, zapatos, ropa, etc. 
Los materiales que se utilizan son la piel de ganado vacuno curtido, tela, hilo de algodón, 
cartón y acrílico, también adornos, al inicio se curtía el cuero en el mismo sitio, ahora 
también se trae la materia prima de Ambato, 
Cuenca y el exterior. Los productos son 
vendidos para varios visitantes provenientes 
de ciudades como Quito, Cuenca, 
Guayaquil y en pequeña cantidad se ha 
empezado a exportar. 
Lastimosamente esta actividad  va 
perdiendo el interés por parte de los 
artesanos de Machachi. 
 
Comida Típica 
Machachi es rica en tradición gastronómica 
como cada rincón del Ecuador aquí se  
puede disfrutar de sus platos típicos, en 
especial los visitantes viajan fines de 
semana y feriados como el Paseo del 
Chagra para saborear el hornado con mote, 
y con tortillas, también se puede comer las 
deliciosas humitas, caldo de patas, 
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yahuarlocro, fritada, carne de res y borrego, papas con choclos y habas, además una bebida 
tradicional como el la chicha y el agua mineral que se produce en la zona.   
Existe una costumbre gastronómica de los chagras o vaqueros que se denomina pachamanca. 
Consiste en cavar un hueco en la tierra y recubrir sus paredes internas con piedras, dejando 
un espacio del tamaño adecuado para los alimentos. Allí se ponen brasas y cuando las piedras 
están suficientemente calientes, se colocan mellocos, habas y carne de venado sobre hojas de 
achira. Se los tapa para que se cuezan. También se prepara ternero lechón adobado con ajo 
molido, manteca de color, comino, pimienta y sal en grano. 
 
Reservorio de San Luís 
Este reservorio es una laguna artificial, ubicada a 2.845 m.s.n.m. Los autobuses 
interprovinciales y los de Machachi pasan a 3.2 Km. del Reservorio; camionetas de alquiler 
o  vehículos particulares circulan regularmente cerca al atractivo Actualmente, es utilizado 
para la captación de agua y Mediante turbina se produce energía eléctrica para el cantón. 
La vía que nos conduce al complejo es una vía de segundo orden (empedrado) que se 
encuentra en buen estado. El acceso no es restringido. Para llegar al lugar lo podemos hacer 
mediante una caminata admirando los paisajes, el verdor de sus terrenos; convirtiendo a ésta 
en otro motivo más para realizar turismo en este sector. También se puede acceder al lugar en 
bicicleta, motos, autos particulares. Pero en caso de no hacerlo de esta manera, lo aconsejable 
sería tomar una camioneta de alquiler desde el barrio El Obelisco en la panamericana sur.  
Facilidades: Alimentación en los establecimientos situados en el barrio El Obelisco; 
Panamericana Sur en el km 28. 
 
Mercado de Machachi (Feria Dominical) 
La Feria de Machachi conserva las 
características del “Típico Mercado 
Andino”, está ubicado a una altura de 2.966 
m.s.n.m. es uno de los principales centros 
de transferencia de productos de la 
provincia de Pichincha. Éste se divide en 
tres zonas: área de tubérculos, frutas, 
verduras; una segunda área de productos 
varios y granos; además de una plaza para la comercialización de animales y de otras 
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regiones del país. Entre otras, podemos mencionar: Tambillo, Uyumbicho, Laso, Conocoto. 
Regionales: Santo Domingo de los Colorados, Latacunga, Ambato, Chimborazo, Esmeraldas. 
Actualmente, se encuentra en un proceso de modernización que contempla la mejor 
distribución y presentación de los puestos de productos. Ha futuro se ejecutará un ambicioso 
proyecto, para convertirlo en uno de los mercados mayoristas más modernos de la provincia. 
Su atractivo recae en la diversidad (mezcla de productos de diferentes pisos climáticos). 
Ubicación: En la actualidad la feria se realiza en las instalaciones del Mercado Mayorista 
(Calles Barriga y 11 de Noviembre) y Mercado Central (Av. Amazonas y 11 de Noviembre). 
Facilidades: existe alimentación en los establecimientos  situados en toda la Av. Amazonas y 
alrededores de los mercados Mayorista y Central. 
La feria se realiza únicamente los domingos desde tempranas horas de la mañana hasta 
aproximadamente las 18H00. Existen parqueaderos para su mayor comodidad; por 
precaución se recomienda dejar su auto en un lado visible y que no esté muy apartado del 
sitio. 
 
La Toma de la Plaza 
Evento realizado durante las festividades 
de cantonización de Mejía. La Toma de 
la Plaza es el rescate de los valores, 
identidad, costumbres y tradiciones de 
nuestro Cantón. Esta actividad se 
desarrolla con la participación de las siete 
parroquias. Asisten delegaciones que en 
promedio están conformadas por 100 
personas, los mismos que se esmeran en 
la preparación y decoración de sus comparsas y carros alegóricos. Cada comparsa presenta 
una actuación especial para mostrarla a las autoridades quienes la evalúan y deciden la 
ganadora. El premio se retribuye económicamente en obras para los tres primeros puestos. El 
desfile dura aproximadamente cuatro horas, al son de la música y danza propias de nuestro 
folklore se puede disfrutar de un show artístico complementado por juegos pirotécnicos.  
Para acceder al lugar y al evento desde la ciudad de Quito usted primero debe llegar a la 
ciudad de Machachi, hasta el Parque Central Benalcázar. Las cooperativas de trasporte llegan 
hasta este sitio.  
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 El desfile recorre toda la Av. Amazonas desde la Iglesia Matriz de Machachi hasta la tarima 
principal, por lo que es recomendable buscar lugar alrededor del tablado principal para 
admirar la presentación de cada parroquia. El evento dura hasta altas horas de la noche 
debido al show artístico y al baile popular que se ofrece, si usted no vive en el Cantón es 
recomendable que para su confort fuera de preocupaciones se hospede en uno de los 
establecimientos de la ciudad de Machachi.  
 
El Cascaronazo 
En el año 2007 fue la primera vez que se dio este 
evento en esta ciudad, esto se organizó bajo la idea 
original del Dr. Edwin David Yanez Calvache y un 
grupo de amigos, tuvo una gran acogida por la 
intención de rescatar las tradiciones y costumbres 
con el objetivos de crear conciencia para jugar 
como los antepasados  al formar cascarones de cera 
elaborados con moldes de frutas como: el 
chamburo, o la maracuyá en cuyo interior se 
encuentra agua perfumada. El desfile es 
encabezado por la presencia del niño Jesús de 
Praga y por el taita de la siembra y la mama de la 
cosecha, además se muestra la creatividad de las 
juntas parroquiales, instituciones públicas y privadas que se dan cita con sus danzas, 
comparsas y carros alegóricos  
 
Iglesia Tucuso 
Barrio situado en el lado Sur de la población de Machachi, se caracteriza por ser un lugar de 
producción agrícola y lechera. 
La construcción de la iglesia se remonta a 1930 aproximadamente y está consagrada a la 
Virgen de Fátima. 
En las bases de piedra de la fachada se encuentran  los nombres CAYETANO TASIGUANO, 
sin conocer con exactitud si es el constructor de la iglesia o la persona que financió para la 
construcción de la misma. 
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No se pudo tener una visión sobre  el interior de la iglesia y sus Bienes, por cuanto se 
encontraba cerrada. 
 
Pucara el Salitre Cultural 
Al interior del Parque Nacional Cotopaxi se 
encuentra la laguna de Limpiopungo en la 
planicie que rodea la laguna. Está construido en 
la cima de una colina, las pendientes y laderas 
fueron modificadas.  En el interior está 
compuesto por un terraplén revestido de tierra 
por el lado 115ágs.115or. En el espacio interior 
de la terraza se identificaron 15 estructuras habitacionales, en el espacio superior central, está 
rodeado por un muro de piedra de forma elipsoidal. Su funcionalidad fue militar, está ubicada 
en una zona estratégica en materia de comunicación con el norte.  
 
El Pamplonazo de Machachi 
Pamplonazo, es una fiesta que se celebra en el 
mes de Enero, en la cual se suelta cabezas de 
ganado de las mejores reses, el inicio es desde 
La Iglesia Matriz y recorren las principales 
calles del Cantón principalmente por la 
Avenida Amazonas. Esta fiesta es una copia 
del recordado Pamplonazo de España en 
Pamplona. 
Feria de los Barros 
Los habitantes de Machachi también se 
dedican a la elaboración de juguetes hechos 
de barro que se presenta cada domingo esta 
feria se presenta como una “Navidad 
chiquita”, la de los pobres, donde se 
encuentran objetos especialmente trabajados 
en cerámica ahora hay piezas trabajadas a 
mano y con la tecnología moderna nos ofrecen: juguetes, ollas, platos, figuras zoomorfas y 
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antropomorfas, etc. En materiales diversos como la mencionada cerámica, hierro, hojalata, 
plástico y demás. Lamentablemente, esta feria ha sido invadida con objetos extraños que nada 
tienen que ver con la tradicional y atractiva feria de años atrás, con la venta de juguetes 
extranjeros que se acercan a los que se venden en cualquier almacén.   
 
Cultura Chagra 
Nuestra Cultura Chagra uno de los 
personajes símbolo del mestizaje en los 
valles y paramos del ecuador es el 
Chagra. La palabra Chagra viene de la 
palabra Chacra que significa terreno 
donde se cultiva Maíz. 
Chagra ser mestizo de piel cobriza, 
engalana los senderos al son de una 
tonada, chapisca, san juanito, paillo o pasacalle, yaraví, todo de acuerdo a su estado de 
ánimo. 
Entre sus más significativas están en el diario convivir con la geografía de las montañas, el 
viento que acaricia el pajonal. 
El manejo del caballo, su incondicional compañero de aventuras, es todo un arte dentro de la 
altura Chagra, pues juntos han dominado las culturas, el feroz clima, aprovechando las 
bondades de los páramos. 
Su vestimenta se caracteriza por el uso de poncho, zamarro, bufanda, sombrero, botas y 
espuelas.  
 
4.5.7.3. Plaza 
4.5.7.3.1. Análisis del macro entorno del Centro de Visitantes 
 
Ubicación Estratégica.- por tal razón el lugar escogido para la construcción del Centro de 
Visitantes estará ubicada entre la Calle trasversal 1 (Norte), Calle del Hogar (Sur), Calle 11 
de Noviembre (Este) Luis Cordero Manzana 29 (Oeste). 
El terreno formará parte del circuito turístico que se desarrolla e implementa en esta 
parroquia por lo que es un punto más que aporta a la vialidad de este proyecto. (Ver anexo) 
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El área total de terreno destinada para el centro de servicio es de 2143.68    de los cuales 
324   ocupa el área de construcción del centro. 
 
4.5.7.3. Promoción 
Es un proceso de comunicación entre la empresa y el mercado objetivo en el segmento de 
mercado. 
Para difundir nuestro centro se tomará en consideración el apoyo profesional de este ámbito.  
 
4.5.7.3.1. Canales de distribución  
 
Para el siguiente trabajo se estableció los siguientes canales: 
Directo.-En este aspecto se debe trabajar con establecimientos educativos de nivel primario, 
secundario ya que conforme al estudio conforma los ejes principales debido a  la gran 
aceptación proporcionada en los resultados.  
Teniendo como objetivo incrementar el mercado de turismo a nivel local. 
Indirecto.- También trabajar y realizar alianzas con operadoras turísticas que operan con los 
recursos turísticos que posee el Cantón. 
Teniendo como objetivo incrementar el mercado turístico a nivel nacional. 
Para ello se tomó en cuenta como eje substancial el Mix de Marketing obteniendo resultados 
lo siguiente. 
 
4.5.7.3.2. Estrategias de Marketing 
 
 Para el efecto se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en  el análisis e investigación de 
campo. 
 
4.5.7.3.2.1. Estrategias del producto. 
 Capacitación del personal del centro 
 Rotación de tópicos cultural, natural, histórico de interés e la ciudadanía 
 Establecer posibles senderos o rutas turísticas que sirvan de interpretación. 
 
4.5.7.3.2.2. Estrategias de plaza 
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 Realizar alianzas estratégicas con el MINTUR, la Cámara de turismo para 
promocionar el centro, con agencias de viajes y operadoras para mejorar ventas 
 Convenios con entidades educativas relacionando y fortaleciendo conocimientos 
realización de prácticas, etc 
 
4.5.7.3.2.3. Estrategias del servicio. 
 
Se consideró las capacidades de pago para ingreso a las distintas áreas de tanto en  turista 
nacional y extranjero y el servicio de guía. 
 
Estrategias de difusión 
Los canales de difusión masiva que contribuya a la adquisición de posibles clientes. 
De acuerdo a la Dirección de comunicación del  Ilustre Municipio de Mejía (Febrero 2012), 
se encarga de la difusión y promoción asi:  
La difusión televisiva.- será un eje principal, se deberá tomar en cuenta 
los  horarios familiares y canales de mayor sintonía televisiva.  
 
Cuadro 33 Difusión Televisiva  
Fuente: dirección de comunicación – I.M.C.M.(05/03/2012) 
 
Para ello el departamento realiza contrataciones periódicas que 
contribuyen el mejor manejo tales como: 
“Contratación de la productora PAQUITO PRODUCCIONES, para 
publicitar en el segmento descubriendo mejía, 10 minutos de  espacio por 
programa, 2 spots publicitarios con una duración de 30 segundos por 
programa; sába dos de 17h30 a 18h30 y domingos desde 17h15 hasta las 
17h45, además la empresa se encargara de la cobertura de los eventos de 
municipalidad, para la información, promoción, socialización de las 
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gestiones , actividades que realiza el gobierno autónomo municipal del 
cantón mejía en el espacio contratado”. 
”Contratación del canal utcv canal 40 SISAVINTEL VISIÓN, para la 
publicitar 60 minutos de 2 transmisiones al mes y 40 spots mensuales, 
además la empresa se encargara de la cobertura de los eventos de la 
municipalidad, para la información, promoción, socialización de las 
gestiones, actividades que realiza el gobierno autónomo descentralizado 
municipal del cantón mejía”. 
“contratación de 10 spot diarios, publicitarios de lunes a viernes de 30  
seg. O 35 seg. (relativos). Cobertura, edición, producción, post producción 
y promoción, de las gestiones, actividades y eventos que realiza el 
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón mejía, en un 
espacio de 30 minutos que se trasmitirán, los días sábados con horario de 
20h00 y su reprise los días domingos 07h30 y 20h00, a partir del mes de 
marzo a diciembre del 2012”. 
 
Difusión mediante periódico y/o revistas. 
 
Para ello el departamento realiza contrataciones periódicas que 
contribuyen el mejor manejo tales como: 
 5500 Periódicos Institucionales “Un Nuevo Latir” edición No: 07 
de circulación gratuita correspondiente al mes de marzo 2012. periódicos 
tabloide tamaño cerrado 27 x 31, 7 y tamaño abierto 54 x 31,7 para el 
periódico 45gr/m2, 12 páginas tiro + retiro full color. 
 Cabe Informar que Grupo el Comercio C.A está obligado a entregar 
mensualmente 10.000 ejemplares de los cuales 4.500 serán insertados en 
la agencia número 10 que incluye una parte del sur de Quito y Machachi, 
estos serán distribuidos por Grupo el Comercio C.A y 5.500 serán 
entregados en la Bodega del Gobierno A.D. Municipal del Cantón Mejía, 
el pago será de forma mensual con actas de entrega-recepción parciales 
(siendo esta la segunda de diez y correspondiente al mes de abril) y una 
definitiva al final del contrato. 
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Difusión radial y escrita se lo realizar a nivel local la cual se utilizara las 
estaciones de radio Orellana ya que es posee contrato con el municipio en 
el cual consta de 5 cuñas radiales diarias en 45seg. 
 Sin embargo se debe tener muy en consideración en el momento de 
brindar el servicio turístico ya que un servicio de calidad brindado es la 
mejor carta de promoción directa que se conoce de boca en boca 
No está por demás contar con publicidad fija y rodante teniendo en cuenta 
ubicación estratégica. 
4.5.7.4. Servicio 
4.5.7.4.1. Ambiente Empresarial 
De acuerdo a Jaramillo R. (2010). “La organización sea cual fuere su 
tamaño y naturaleza, interactúan permanentemente con factores internos y 
externos a ellas. El éxito de estas organizaciones dependerá en gran 
medida del adecuado acoplamiento a los factores antes mencionados. 
Estos factores se encuentran tanto en el interior de la empresa, cuanto en 
el exterior de la misma, decir en lo que se conoce como microambiente y 
macroambiente de la institución”. 
 
Microambiente.- se lo identifica con la ejecución de los principios administrativos, como la 
planeación, organización, organización, ejecución y control, es decir con el proceso 
administrativo 
Macroambiente.-. corresponde  al entorno externo de la organización, donde podemos 
identificar dos grupos de factores, por una parte los factores de la empresa como: clientes 
proveedores, competencia, agencias reguladoras. Y por otra parte los factores generales, tales 
como económicos, políticos, sociales, legales, ecológicos y tecnológicos. 
 
4.5.7.4.2. Procesos administrativos 
 
De acuerdo a Jaramillo R. (2010). “Procesos administrativos son un conjunto de pautas y 
orientaciones, que sirvan para alcanzar los objetivos de una administración eficiente. así 
tenemos los siguientes:  
1.- Planeación: señala que permite establecer objetivos y usos de acción. 
2.- Organización.- permite distribuir el trabajo entre los componentes del grupo define los 
niveles de autoridad y responsabilidad. 
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2.- Ejecución.- permite que cada uno de los recursos humanos de la organización cumpla con 
sus obligaciones laborales, en el mejor ambiente, con buen motivación, adecuados incentivos, 
de forma que cada trabajador desarrolle. 
4.- Control.- es un proceso que permita comparar lo realizado con el contenido del plan, con 
el fin de detectar desviaciones si las hubiera y tomar correctivos. 
 
Para ello la organización está estructurada de la siguiente forma:  
Nivel gerencial 
 Administrador. 
Nivel operacional 
 Guías turísticos 
 Recepcionista 
 Administrador cafetería 
 Conserje  
 
ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE VISITANTES 
 
 
 
 
Grafico 19: Organigrama estructural del centro de visitante  
Fecha: 05/10/2012  
ADMINISTRADOR 
RECEPCIONISTA GUÍA TURÍSTICO 
ADMINISTRADOR 
DE CAFETERIA 
PORTERO 
NIVEL 
NIVEL OPERACIONAL 
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4.5.7.4.3. Formalización 
 
Funciones del Personal 
 
ADMINISTRADOR  
Formación: Ingeniero en Administración de Empresas, Ingeniero en comercio exterior. 
Experiencia: mínimo 1 año en empresas turísticas. 
Conocimientos técnicos: inglés, español. 
Género: Indistinto 
Principales actividades: 
 Proponer a las accionistas nuevas oportunidades de inversión o mejorar los 
existentes. 
 Tomar decisiones en el aspecto económico financiero de la empresa. 
 Evaluar al personal. 
 Realizar evaluaciones financieras. 
 Elaborar estrategias y políticas basadas en el giro del negocio, para asegurar un mejor 
posicionamiento en el mercado y por ende un incremento de rentabilidad. 
 Seleccionar, contratar y capacitar personal. 
 Diseñar y modificar funciones. 
 Planificación financiera. 
 Elaborar y controlar presupuestos de ventas y gastos. 
 Elaborar estados financieros. 
 Presentar informes semestrales del estado financiero de la empresa. 
 Llevar una contabilidad adecuada que cumpla con el reglamento interno del 
establecimiento. 
 Pagar los sueldos en la fecha respectiva 
 Archivar  la información  contable para que esta ordenada en forma sistemática ya 
disponible para su uso. 
 Realizar los pagos de SRI, IVA, entre otras obligaciones tributarias 
 Realizar estudios de mercados. 
 Posicionar a las empresas en el mercado. 
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 Participar en la elaboración de estrategias y políticas basadas en el giro del negocio, 
para asegurar un mayor posicionamiento en el mercado y por ende un incremento de 
rentabilidad. 
 Mejoramiento e innovación medios de información  en el proceso técnico operativo, 
aplicados al funcionamiento de los servicios turísticos. 
 Analizar e implementar las estrategias y planes de acción dirigidos a mejorar y 
ampliar los servicios turísticos. 
 Negociación con las agencias operadoras. 
 Publicidad. 
 Elaborar informes de respuesta a los requerimientos realizados por clientes externos e 
internos. 
 Asistir a reuniones y seminarios de servicios turísticos. 
 
GUÍA TURÍSTICO 
Formación: Tecnólogo turístico, Licenciado en Turismo Ecológico 
Experiencia: 6 meses - 1 año 
Conocimientos técnicos: Inglés, español y kichwa 
Género: Indistinto 
Función General: 
El guía es el responsable de la coordinación, recepción asistencia, conducción, información y 
animación de los turistas tanto nacionales como extranjeros. 
Principales actividades: 
 Relación con el cliente. 
 Movilizar al turista en los tours establecidos. 
 Atender e informar al público en forma personal o telefónica. 
 Colaborar con la logística de eventos especiales. 
 Atender las áreas de información(de requerir) 
 Recibir a los clientes 
 Cerciorarse de su identidad exigiéndoles la presentación de los documentos 
correspondientes 
 Inscribirlos en la tarjeta de registro. 
 Atender las reclamaciones 
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 Expedir las facturas – Percibir el importe de las mismas. 
 Controlar las conferencias que efectúen los clientes. 
 Distribuye el tiempo entre los diferentes puntos del itinerario. 
 Expedir un comprobante de la duración y el valor de dichas conferencias. 
 Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista. 
 Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a los centros 
hospitalarios. 
 
RECEPCIONISTA  
Formación: título de 3 nivel–Secretariado (opcional) 
Experiencia: mínimo 1 año en empresas turísticas   
Conocimientos técnicos: inglés, español 
Género: Indistinto 
Principales actividad: 
 Atención al cliente. 
 Brindar información complementaria 
 Recibir, tramitar y archivar la correspondencia interna y externa de la unidad. 
 Proporcionar información sobre trámites a su cargo. 
 Elaborar cuadros evaluatorios de equipos, materiales e insumos requeridos por la 
Institución.  
 Mantener y custodiar los equipos a su cargo. 
 Mantener organizado el archivo general de la correspondencia de la institución. 
 Mecanografiar memorandos, oficios y otros documentos similares. 
 Registrar, clasificar y archivar documentos. 
 Expedir el recibo correspondiente por los bienes encargados. 
 
ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA 
Formación: no requerida 
Experiencia: 1 año 
Conocimientos técnicos: español, Inglés  
Género: Indistinto 
Principales actividades: no son específicas, pero se encarga de: 
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 Dirige la cafetería y se responsabiliza ante la dirección del Centro del buen 
funcionamiento del servicio. 
 Vigila la limpieza, el orden, las aptitudes y actitudes del personal. 
 Realiza la lista de compras. 
 Vigila el cumplimiento de las medidas legales, tanto en el personal, como en las 
instalaciones o en el manejo de los equipos, supervisa el mantenimiento de utensilios, 
electrodomésticos. 
 Tareas de manipulación de alimentos.  
 Encargados del servicio directo al cliente. 
 Encargados de tomar comandas. 
 Encargado de servir bebidas, platos y retirar los mismos. 
 Encargados de la limpieza del salón. 
 Encargados de cambiar mantelería, cristalería y cubertería. 
 
PORTERO 
Formación: no requerida 
Experiencia: 1 año 
Conocimientos técnicos: español  
Género: Indistinto 
Principales actividades: 
 Responsable de la bodega y cuidado  centro de visitantes. 
 Responsable de pedido en general para bodega. 
 Responsable de recepción de producto. 
 Velar por el producto de forma justa y responsable. 
 Responsable de la limpieza y ornato del centro 
Diseño arquitectónico del centro de visitantes “PUCYU SUMAK MANTA” 
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4.5.7.4.4. Propósitos del centro de visitantes 
 
 El centro estará presto a brindar sus servicios al público local y extranjera mostrando 
la mayor veracidad y autenticidad al transmitir información. 
 Promocionar los atractivos turísticos incluso a aquellos que no son tan conocidos o 
son poco frecuentados. 
4.5.7.4.5. Distribución de áreas del centro de visitantes “PUCYU SUMAK MANTA” 
 
El centro de vsitantes “Pucyu Sumak Manta” cuenta con una infraestructura de acuerdo a los 
requerimientos solicitados por lo que dispondrá con las siguientes áreas.  
 
Área de información 
Tendrá una extensión de 4.90  x3.90  y estará destinada tanto para la recepción del 
visitante, proporcionar información a través folletos, trípticos y demás textos o recibir y 
requerir información digital de forma más minuciosa además de orientar a las demás áreas. 
El área estará implementada con muebles y enseres  
 
Cuadro 34: Muebles y enseres del área de información 
Muebles y Enseres 
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Librero biblioteca 3c vlz 2 480,00 960,00 
Librero pq v/z 2 275,00 550,00 
Silla secretaria ejecutiva 2 73,00 146,00 
Silla a014 10 20,00 200,00 
Escritorio 2 50,00 100,00 
Total 18 898,00 1956,00 
 
Cuadro 35: Equipos de oficina área de información. 
Equipos de oficina  
Detalle Cantidad V/U V/Total 
Panel interactivo 1 3084,55 3084,55 
Exhibiciones tridimensionales 1 500,00 500,00 
Total 2 3584,55 3584,55 
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Área de audiovisuales 
Tendrá un extensión de 7.90  x 6.50  esta destinada para realizar charlas, debates, 
conferencias, proyección de videos. Con instalaciones cómodas y se adaptará al tipo de 
usuario, con capacidad aproximada de 80 personas. 
  
Cuadro 36: Muebles y enseres del área de Audiovisuales 
Muebles y Enseres  
Detalle Cantidad V/U V/Total 
Silla a014 80 20,00 1600,00 
 
 
Cuadro 37: Equipos  de audiovisuales 
Equipos de oficina  
Detalle Cantidad V/U V/Total 
Pantalla gigante tela 1 500,00 500,00 
Proyector 3d 1 450,00 450,00 
Total 2 950,00 950,00 
 
Área de audiovisuales 
Tendrá un extensión de 7.90  x 6.50  contará con instalaciones adecuadas, en esta área 
será destinada para el administrador(a).  
  
Cuadro 38: Muebles y enseres área de administración 
Muebles  y Enseres 
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Librero pq v/z 1 275,00 275,00 
Silla secretaria ejecutiva 1 73,00 73,00 
Silla a014 3 20,00 60,00 
Escritorio 1 50,00 50,00 
Total 6 418,00 458,00 
 
Cuadro 39: Suministros y materiales área administrativa 
 
Suministro  y materiales de Oficina  
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Almohadilla Kgrdnt/Vileta 1   0,68 0,68 
Boligrafo Bic P/Fina Color Azul 1 Cajas 6,17 6,17 
Boligrafo Bic P/Fina De Color Negro 1 Cajas 6,17 6,17 
Borrador Pel Br-40 10   0,11 1,10 
Cinta Embalaje 1   0,50 0,50 
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Goma Barra De 200gr 1   0,93 0,93 
Lapiz Pel/Hb Triangular 10   0,17 1,70 
Corrector 1   1,40 1,40 
Marcador Negro 1   0,71 0,71 
Porta Clips 1   0,65 0,65 
Separador Plast/A4x10 4   0,97 3,88 
Sobre Man/F1 1 Paquete 4,15 4,15 
Tarjetero Kw 4400 1   5,03 5,03 
Tijera Oficina 1   0,65 0,65 
Carpeta Rex De Oficio 1   2,08 2,08 
Clips Alex Metalico 1   0,20 0,20 
Grapadora 1   0,97 0,97 
Grapas 26/6 1200 100   0,30 3,00 
Perforadora Ea 709 1   1,53 1,53 
Saca grapas 1   0,38 0,38 
Resma Papel Bon 75 Grmos 1   3,53 3,53 
Archivador 1   1,37 1,37 
Factureras 6   1,48 8,88 
Extintor De 35 Libras   1   60,00 60,00 
Calculadoras 1   13,00 13,00 
Calculadora Especial 1   40,00 40,00 
100 Fundas De Basura 1 Paquetes 4,00 4,00 
Rollo Grande De Papel 0   3,00 0,00 
Dispensador De Jabón Liquido 1   50,00 50,00 
Secador 0   75,00 0,00 
Total 347   285,13 249,66 
 
Cafetería 
Tendrá un extensión de 4.95  x3.15  y estará adecuada de acuerdo a su uso, con el fin de 
brindar bebidas o alimentos que requiera el turista en el momento esperado.  
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Cuadro 40: Equipamiento cafetería 
Equipamiento cafetería 
Detalle Cantidad V/U V. Total 
Estufa industrial 1 100,00 100,00 
Refrigeradora 1 800,00 800,00 
Juego de ollas 1 50,00 50,00 
Licuadora 1 30,00 30,00 
Sartenes 2 16,00 32,00 
Olla de presión 10 l. 1 58,00 58,00 
Juego de cuchilos 1 6,00 6,00 
Juego de utensillos de cocina 2 8,00 16,00 
Juego de vajillas 2 22,00 44,00 
Juego de tazas 2 10,00 20,00 
Juego de cubiertos 2 13,00 26,00 
Copas de helado 11 5,00 55,00 
Juego de vasos 3 12,00 36,00 
Tachos de basura 1 11,50 11,50 
Manteles de cocina 6 8,00 48,00 
Manteles de mesa 3 30,00 90,00 
Campana 1 4,00 4,00 
Juego de mesa y sillas  4 200,00 800,00 
Total 45 1383,50 2226,50 
 
Bodega 
Tendrá un extensión de 3.75  x3.15 y estará designada para el almacenamiento o 
mantenimiento de materiales que requieran mejorarse. 
Un cuarto adicional (portería) que tendrá una extensión de 3.75  x3.20  que se 
designara y adecuara para uso del señor portero.  
Cuadro 41: Equipamiento portería 
 
Equipamiento Portería 
Detalle Nº Costo 
Cama de 1 plaza 1 75,00 
Colchón 1 50,00 
Cobertor  1 15,00 
Cobijas 3 8,00 
Sabanas 2 5,00 
Velador 1 40,00 
Almohada 1 5,00 
Total 198,00 
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SS.HH: estarádebidamente equipados y separados, para el género femenino contará con 2 
retretes y 2 lavabos y secador de manos eléctrico y para el género  masculino con 2 retretes, 
un urinario, un lavabo y secador de manos. 
Área de recreación  
Tendrá una extensión de 122.216  , para uso y distracción infantil contará con juegos 
infantiles. 
Patio 
Tendrá una extensión de 32.92  destinada para espera o descanso en la parte externa con 
una agradable vista.  
Parqueadero 
Tendrá una extensión de 215.60   con una amplia extensión con cabida para 14 automóviles 
aproximadamente.  
Área de interpretación 
Tendrá un extensión de 8.55  x7.90  será una de las más modernas, contará con 
numerosos equipos interactivos con los que los visitantes podrán conocer distintos aspectosal 
utilizar los medios interpretativos además de estarambientada con sonidos, texturas, colores y 
aromas que hagan más placenterapara su recreación y conocimiento.  
Entre las funciones del área estará distribuir información interesante y entretenida cuyo fin 
principal será captar su atención del turista de tal manera se logre inculcar conciencia 
ambiental, turística y social mediante exhibiciones, fotografía, holografías, paneles 
interpretativos e interactivos , contara con 2 murales rompecabezas colocadas en la pared las 
mismas que serán de 120x1m además de un pequeño jardín de 1.93  x7.90  en vivo en el 
fondo del área la misma que mostrara de forma real la flora representativa y exótica existente 
en el Cantón, para ello se adaptara el área a un entorno propicio para su uso. 
Cuadro 42: Equipos área de interpretación 
Equipos 
Detalle Cantidad V/U V/total 
Paneles de exhibición  6 50,00 300,00 
Panel interactivo 1 3084,55 3084,55 
Proyector 3d 2 450,00 900,00 
Soporte proyector simple 2 32,08 64,16 
Exhibiciones tridimencionales 2 500,00 1000,00 
Traje típico 2 150,00 300,00 
Total 15 4266,63 5648,71 
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4.5.7.4.5. Diseño de Medios Interpretativos 
 
A. Tópico: Parroquia de Machachi 
B. Tema: Atractivos naturales y culturales  
C. Ubicación de medios interpretativos 
 
Fotografía 12: Recorrido temático  
 
Exhibidor 1.- PROTOTIPO  TRIDIMENCIONAL- ATRACTIVOS DE MACHACHI 
 
Fotografía 13: Prototipo tridimensional.  
Fuente: diseño de un centro de Interpretación Ambiental – ESPOCH (RIOBAMBA 2010) 
Elaborado: Ing. Llangarí H. 
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Propósito: mostrará de manera visual de la ubicación de los atractivos turísticos que se 
encuentran en esta parroquia. 
Descripción del Medio 
 Ubicación: se ubicara en la entrada al área interpretativa 
 Características técnicas: constará de dos partes la primera de un pedestal de madera 
que sirva de soporte y la segunda del prototipo de los atractivos construidos con altos 
relieves. 
 Contenidos: el prototipo revelara la ubicación y el tipo de atractivos existentes en la 
parroquia destacando los  relieves montañas, nevados, topografía propia. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20  la altura para la base será de 0.60cm. 
Exhibidor 2.- PANEL INTERPRETATIVO – CULTURA DEL CHAGRA 
Propósito: Exponer de forma visual e informativa a través del intérprete las características 
propias de la cultura chacarera. 
Descripción del Medio 
 Ubicación: se ubicara al lado izquierdo a continuación al prototipo. 
 Características técnicas: la base será de madera que servirá de soporte y sobre este 
se colocará fotografías e imágenes. 
 Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las genialidades 
de la cultura chacarera. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   con una altura de 1.60 cm, 1 metro 
de espaldar ya partir de los 60cm de altura tendrá una caída vertical hasta un tope de 
20 cm. 
Exhibidor 3.- PANEL INTERPRETATIVO – ATRACTIVOS CULTURALES 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través de intérprete los atractivos 
culturales que posee la parroquia y el cantón Mejía. 
Descripción del Medio 
Ubicación: se ubicara al lado izquierdo a continuación al panel N°2. 
 Características técnicas: la base será de madera que servirá de soporte y sobre este 
se colocará fotografías e imágenes. 
 Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las genialidades 
de cada uno de los atractivos culturales existentes. 
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 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   con una altura de 1.60 cm, 1 metro 
de espaldar y a partir de los 60cm de altura tendrá una caída vertical hasta un tope de 
20 cm. 
Exhibidor 4.- PANEL INTERPRETATIVO – TALABATERIA 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del interprete el significado, 
fabricación, manejo, uso e importancia. 
Descripción del Medio 
 Ubicación: se ubicara al lado izquierdo a continuación del panel N°3. 
 Características técnicas: la base será de madera que servirá de soporte y sobre este 
se colocará fotografías e imágenes. 
 Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las genialidades 
de la Talabartería. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   con una altura de 1.60 cm, 1 metro 
de espaldar y a partir de los 60cm de altura tendrá una caída vertical hasta un tope de 
20 cm. 
Exhibidor 5.- PANEL INTERPRETATIVO – FIESTAS TRADICIONALES 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete las particularidades 
propias de las fiestas tradicionales que existe dentro del cantón. 
Descripción del Medio 
 Ubicación: se ubicara a continuación del panel N° 4. 
 Características técnicas: la base será de madera que servirá de soporte y sobre este 
se colocará fotografías e imágenes. 
 Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las genialidades 
de las fiestas tradicionales existentes en el cantón. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   con una altura de 1.60 cm, 1 metro 
de espaldar y a partir de los 60cm de altura tendrá una caída vertical hasta un tope de 
20 cm. 
Exhibidor 6.- HERBARIO O JARDIN 
Propósito: Mostrar y explicar de forma visual directa y explicativa a través del intérprete las 
plantas ornamentales, medicinales y/o alimenticias existentes de la parroquia de Machachi y 
proporcionar muestras de semillas. 
Descripción del Medio 
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 Ubicación: al frente del área interpretativa. 
 Características técnicas: será un sitio con bastante iluminación ya que estar rodeada 
de vidrios con a climatización apropiada para cuidado de las plantas que se 
encuentran en el lugar mediante maseteros o espacios destinados para el cultivo. 
 Contenidos: el área expondrá plantas cultivables típicas del cantón con sus 
características, importancia y usos  de las plantas. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de1.93x7.90   
Exhibidor 7.- VESTIMENTA TIPICA 
 
Fotografía 14: Representación en Maniquís de  vestimenta típica   
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete las s significado, 
partes y característica de la vestimentas que existen dentro del cantón. 
Descripción del Medio 
 Ubicación: se ubicara al lado izquierdo del panel N°5. 
 Características técnicas: serán trajes colocados en esculturas y/o maniquíes. 
 Contenidos: los maniquíes servirán como mostradores directos de la utilización de la 
vestimenta típica de nuestra cultura ancestral.. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   con una altura de 1.80 cm aprox. 
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Exhibidor 8 y 9.- MURALES INTERPRETATIVOS E INTERACTIVOS 
 
Fotografía 15: Murales interpretativos e interactivos  
Fuente: Internet 
 
Propósito: permitir la manipulación directa de armar los murales rompecabezas que servirán 
de entretenimiento.  
Descripción del Medio 
 Ubicación: se ubicara al frente de los paneles interpretativos. 
 Características técnicas:  
 Contenidos: el mural revelara imágenes y/o fotografías indistintas de atractivos, 
animales o personajes  de la parroquia de modo que el turista intente conseguir armar 
correctamente el mural, para ello se le facilitara la muestra de la imagen exacta.  
 Dimensiones: el área que ocupará es de 3.5  los 2 murales con una altura de 1  , 
poseerá piezas armables de 15 cm aprox. 
Exhibidor 10.- PANEL INTERPRETATIVO – ATRACTIVOS NATURALES 
 
Fotografía 16: Panel interpretativo 
Fuente: internet 
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Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete destacando las 
particularidades de cada atractivo Natural existente del Cantón. 
Descripción del Medio 
 Ubicación: se ubicara a continuación del mural Nª9. 
 Características técnicas: la base será de madera que servirá de soporte y sobre este 
se colocará fotografías e imágenes. 
 Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las genialidades 
de la cultura chacarera. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   con una altura de 1.60 cm, 1 metro 
de espaldar y a partir de los 60cm de altura tendrá una caída vertical hasta un tope de 
20 cm. 
Exhibidor 11.- PANEL INTERACTIVO – COMIDA TIPICA 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete la variedad de 
comida típica que posee el cantón de modo que visualice e incentive a la curiosidad y deseo 
de deleite de los mismo dentro o en los alrededores la parroquia de Machachi. 
Descripción del Medio 
 Ubicación: se ubicara a continuación del panel Nº10. 
 Características técnicas: la base será de madera que servirá de soporte y sobre este 
se colocará fotografías e imágenes. 
 Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías tridimensionales referentes a 
las variedades de platos del sector. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   con una altura de 1.60 cm. 
Exhibidor 12.- PANEL INTERACTIVO – DEPORTES EXTREMOS 
Propósito: Exponer de forma visual y explicativa a través del intérprete de modo que 
incentive a la práctica de los distintos deportes en esta especialidad que existe dentro del 
cantón. 
Descripción del Medio 
 Ubicación: a la salida del área interpretativa. 
 Características técnicas: la base será de madera que servirá de soporte y sobre este 
se colocará fotografías e imágenes y en su espaldar un panel interactivo. 
 Contenidos: el panel revelara imágenes y/o fotografías referentes a las genialidades 
que contiene cada deporte. 
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 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   con una altura de 1.60 cm, 1 metro 
de espaldar y a partir de los 60cm de altura tendrá una caída vertical hasta un tope de 
20 cm. 
Exhibidor 13 y 14.- HOLOGRAMAS 
      
Fotografía 17: Hologramas 
Fuente: internet  
Propósito: Exponer de forma una visual y más real indistintamente los atractivos turísticos, 
flora, fauna de modo que incentive a los visitantes a valorar y visitar cada atractivo. 
 
Descripción del Medio 
 Ubicación: centro. 
 Contenidos: los hologramas revelaran imágenes y/o fotografías referentes a las 
genialidades que contienen la flora o fauna extinta o en peligro de extinción así como 
una variedad de otros atractivos de forma casi real. 
 Dimensiones: el área que ocupará es de 1.20   
 
4.5.7.4.6. Programa para capacitación del personal 
Relaciones humanas 
Contenidos  
 Generalidades 
 Interrelación interna y externa del personal. 
 Dicción  oral y corporal, 
 Confianza y mando de conjuntos 
 Cultura y calidad servicio  
 Trabajo en equipo 
Metodología.-se aplicara el método interactivo de enseñanza, lo que le permite a los 
participantes fortalecer, conceptos y generar resultados positivos medibles cualitativa y 
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cuantitativamente. A través de charlas seminarios, apoyo de materiales escritos y 
audiovisuales 
Técnicas de guiar 
Contenidos  
 Generalidades del turismo 
 Planta turístico 
 Técnicas para guiar 
 Elaboración de paquetes turísticos 
 Conocimiento y ubicación  del entorno sin equipamientos tecnológicos 
Metodología.-se aplicara el método interactivo de enseñanza teórico práctico, lo que le 
permite fortalecer, conceptos y generar resultados positivos a través de charlas seminarios, 
apoyo de materiales escritos y audiovisuales 
Primeros auxilios 
Contenidos  
 Objetivos de los primeros auxilios. 
 Normas de seguridad. 
 Evaluación inicial de víctimas. 
 Signos vitales 
 Manejo de heridas y hemorragias. 
 Enfermedades súbitas. 
 RCP (Reanimación cardiopulmonar) Básico en niños y neonatos 
Metodología.- se aplicara el método interactivo de enseñanza práctica, lo que le permite a los 
participantes fortalecer, conceptos y generar resultados positivos medibles cualitativa y 
cuantitativamente. 
Interpretación ambiental  
Contenidos  
 Alternativas y métodos para una mejorar la educación ambiental 
 Técnicas de interpretación 
 Como hacer buen uso de materiales de  apoyo interpretativo 
 Donde, Cuando y a quienes se debe realizar interpretación. 
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Metodología.-, lo que le permite a los participantes fortalecer, conceptos y generar resultados 
positivos medibles cualitativa y cuantitativamente. A través de charlas seminarios, apoyo de 
materiales escritos y audiovisuales. 
 
Cuadro 43: Presupuesto capacitación del personal 
Presupuesto capacitación del personal 
Detalle Horas 
Costo 
Hora 
Total 
Veces  
Año 
Total 
Anual 
Relaciones Humanas 10 10,00 100,00 2 200 
Técnicas de guiar y orientación en el Terreno 10 10,00 100,00 2 200 
Primeros Auxilios 16 10,00 160,00 3 480 
Interpretación Ambiental 10 15,00 150,00 2 300 
Uso de Materiales e instrumentos Deportivos 10 15,00 150,00 1 150 
Idiomas 10 15,00 150,00 2 300 
Total 66 75,00 810,00 12 1630 
 
4.5.8.      Demanda vs Oferta 
 
4.5.8.1.   Demanda potencial 
Para calcular la demanda potencial se relaciona el número de turistas que  arriban por el 
porcentaje de crecimiento anual.  
 
Cuadro 44: Demanda potencial 
Demanda Potencial 
Año Crecimiento Arribo de turistas 
2012   66420 
2013 3,36% 68652 
2014 3,36% 70958 
2015 3,36% 73343 
2016 3,36% 75807 
 
4.5.8.2. Oferta sustitutiva. 
Para calcular la demanda captada por la oferta sustitutiva (competencia) se realizaron 
proyecciones de la cantidad de turistas que se arribaron a los atractivos turísticos del cantón 
menos la demanda que la oferta sustitutiva acaparará como competencia del proyecto por un 
crecimiento aproximado del 2% anual.  
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Cuadro 45: Oferta sustitutiva 
Oferta Sustitutiva 
Año Crecimiento Arribo de turistas 
2012   39852 
2013 2% 41191 
2014 2% 42575 
2015 2% 44006 
2016 2% 45484 
4.5.8.3. Demanda turística 
Representa al número total de turistas que arriban al cantón  Mejia anualmente. 
Cuadro 46: Demanda Turística 
 Demanda Turística 
Demanda Potencial 66420 100% 
Oferta Sustitutiva 39852 60% 
Demanda Insatisfecha 26568 40% 
 
4.5.8.4. Demanda insatisfecha  
La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia dela  demanda potencial con la oferta 
sustitutiva.  
Teniendo como resultado de 26568 turistas que llegan al cantón Mejía los mismos que 
convertirán en la oferta para el centro de visitantes. 
 
 
Cuadro 47: Demanda Insatisfecha 
Demanda Insatisfecha 
Año Arribo de Turistas  
2012 26568 
2013 27461 
2014 28383 
2015 29337 
2016 30323 
 
4.5.8.5. Oferta del centro  
La capacidad de la oferta está dada por el número de visitantes de la demanda insatisfecha 
que es de 26568 por el 27% de crecimiento que se plantea que el centro obtendrá, de esta 
forma el Centro de Visitantes atraerá á a sus instalaciones aproximadamente 7173 turistas al 
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año, se tiene previsto que a partir del segundo año el centro  incrementara porcentualmente la 
cantidad de turistas y las ventas aumente considerablemente.  
Cuadro 48: Oferta y crecimiento anual 
Oferta de crecimiento anual  
Año Crecimiento Arribo de turistas al Centro 
2012 27% 7173 
2013 30% 8238 
2014 35% 9934 
2015 38% 11148 
2016 40% 12129 
 
4.5.9.      Análisis Económico Financiero 
 
El estudio económico financiero permite determinar que el  proyecto resulta factible o no, en 
base a la evaluación de los costos y gastos frente a los ingresos generados por la prestación de 
servicios del centro de visitantes. 
El presente proyecto estará ubicado en un área que es de propiedad del Ilustre Municipio del 
cantón Mejía y al cual dará el reusó del terreno actual “Camal de Cárnicos” el mismo que 
quedara sin uso ya que será reubicado a otro lugar propicio.  
El financiamiento de este centro estará cubierto en su totalidad por el Ilustre Municipio del 
cantón Mejía; ya que el distrito cuenta con fondos realizables, que entidades públicas proveen 
a cada municipio anualmente para fines y usos que el municipio vea oportuno a ello se suma 
sus propios ingresos, cuenta con el respaldo de otras entidades gubernamentales (MINTUR, 
MAE, CAPTUR; otros) para obras con fines turísticos y ambientales, así también se buscara 
el aporte de otras entidades auspiciantes de ser estrictamente necesario.   
 
Para ello se ha planteado la necesidad de establecer los siguientes presupuestos 
 
4.5.9.1. Plan de Ventas 
Para la elaboración del plan de ventas se tomó en consideración lo siguiente: ventas por 
entradas, ventas por servicio de guía y ventas de servicio de cafetería. 
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Ingreso por ventas de entradas 
 
En este punto de acuerdo al análisis mostrado con anterioridad realizado en la investigación 
de campo mostro que el valor promedio que el turista estaría dispuesto a cancelar por el 
ingreso y guía al centro de Visitantes es de 2$ C/U. 
 
Cuadro 49: Ingreso por ventas de entrada. 
Servicio guía interno Total ingreso de ventas 
Oferta 
Capacidad de 
Turistas 
V/U Diario Semanal Mensual  Anual 
Costo Entrada 80 2,00 8,00 40,00 160,00 1920,00 
Total 80 2,00 8,00 40,00 160,00 1920,00 
 
Cuadro 50: Proyecciones anuales por venta de entrada 
Incremento Anual 5% 
Anual Año 2013 Año2014 Año 2015 Año 2016 
1920,00 2016,00 2116,80 2222,64 2333,772 
1920,00 2016,00 2116,80 2222,64 2333,772 
 
 
Ingreso por venta por servicio de guía 
 
Para ello se realizó un sondeo de turistas que requieren no solo el servicio de guía dentro de 
la infraestructura sino guía externo, de manera genere  mayor confianza y seguridad para 
llegar al lugar propicio.  
 
Cuadro 51: Venta por servicio de guía 
Servicio de Guia Externo Total ingreso de ventas 
Oferta 
V. 
Grupo 
Capacidad De 
Turistas 
V. Ind Diario 
Semanal(Vie
r,Sab,Dom) 
Mensual  Anual 
Capacitación, 
Guía,Transporte 
70,00 5 14,00 70,00 210,00 840,00 58800,00 
100,00 10 10,00 100,00 300,00 1200,00 120000,00 
150,00 18 8,33 150,00 450,00 1800,00 270000,00 
250,00 30 8,33 250,00 750,00 3000,00 750000,00 
Total 570,00 63 40,67 570,00 1710,00 6840,00 1198800,00 
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Cuadro 52: Proyecciones anuales por servicio de guía. 
Incremento Anual 5% 
Anual Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 
58800,00 61740,00 64827,00 68068,35 71471,7675 
120000,00 126000,00 132300,00 138915,00 145860,75 
270000,00 283500,00 297675,00 312558,75 328186,688 
750000,00 787500,00 826875,00 868218,75 911629,688 
1198800,00 1258740,00 1321677,00 1387760,85 1457148,89 
 
Ingreso por venta de alimentación del servicio de cafetería  
 
El ingreso por de alimentos se realizó considerando que el 70% de los visitantes que ingresan 
al CVPSM consuman alimentos, con un promedio de venta de 2.50$ por persona. 
Cuadro 53: Costo de  alimentos de cafetería. 
 
Cuadro 54: Ingreso por venta de alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Servicio de Cafetería 
Bebidas V/U Alimentación  V/U Varios 
  
V/U  
Café en agua 0,60 Sanduche de mortadela  o queso 0,50 Caramelos 0,05 
Chocolate en Leche 0,70 Sanduche de mortadela Con Queso 0,80 Chocolates 0,40 
Aguas aromáticas 0,60 Tostadas de queso  0,60 Galletas 0,60 
Agua mineral sin gas peq. 0,50 Tostadas mixtas 0,75 
  
  
Colas pequeñas 0,40 Empanadas de Viento 1,00 
Colas grandes 1,25 Bolon 0,50 
Total 4,05   4,15 1,05 
Demanda Insatisfecha 
Ingreso x ventas de 
alimentación. 
Año 
Captación de 
turistas 
70% Compra 
alimentación PVP 
2,50 
Anual  Mensual 
2013 7173,0 5021,1 12552,75 1046,0625 
2014 8238,0 5766,6 14416,50 1201,3750 
2015 9934,0 69554,0 173884,50 14490,3750 
2016 11148,0 7803,6 19509,00 1625,7500 
2017 12129,0 8490,3 21225,75 1768,8125 
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4.5.9.2. Plan de Costos 
Para la elaboración del plan de costos se tomó en consideró el costo de la mano de obra de 
construcción, el costo de materiales de construcción, equipo de construcción generando el 
presupuesto total de construcción.  
 
Cuadro 55: Materiales de construcción  
Elaborado por: Arq Fernando Jurado (31/05/2012) 
Materiales de construcción 
Descripción Medida V/U Cantidad  Costo total 
Acero refuerzo 8-12mm Kg 1,10 4604,15 5,064,57 
Aditivo Kg 1,60 13,33 21,33 
Agua M3 0,11 26,35 2,90 
Alambre galvanizado nº 18 Kg 2,13 243,76 519,21 
Alfajia 7x7x250 U 3,95 166,43 657,40 
Anclaje para sanitario Jgo 2,58 12,00 30,96 
Arena M3 12,50 85,82 1,072,75 
Bisagras U 1,53 30,00 45,90 
Blancola Galón 10,00 0,43 4,30 
Bloque alivianado 15x20x40 U 0,35 1400,00 490,00 
Bloque carga 15x20x40 U 0,37 2977,39 1,101,63 
Boquilla colgante baquelita U 0,50 18,00 9,00 
Breaker 1 polo 15 50a, U 5,22 8,00 41,76 
Caja octagonal grande U 0,50 18,00 9,00 
Caja rectangular baja U 0,40 44,00 17,60 
Cementina Kg 0,12 734,39 88,13 
Cemento Saco 7,30 708,27 5,170,37 
Cemento blanco Kg 0,48 301,42 144,68 
Cerradura de baño U 20,00 4,00 80,00 
Cerradura dormitorio U 22,44 6,00 134,64 
Cerradura llave-llave U 28,00 3,00 84,00 
Cerámica 40x40cm graiman M2 12,00 218,40 2,620,8 
Cerámica pared 25x35 graiman M2 12,00 58,80 705,60 
Clavos Kg 2,20 26,86 59,09 
Codo pvc 110 U 3,00 4,20 12,60 
Codo pvc 75mm U 1,65 0,40 0,66 
Codo pvc roscable 1/2'' U 0,59 1,76 1,04 
Conductor nº 12  M 0,54 397,80 214,81 
Ducha electrica  U 35,00 2,00 70,00 
Electrodos Kg 2,97 33,97 100,59 
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Estucado M2 2,50 451,12 1,127,8 
Inodoro U 80,00 4,00 320,00 
Interruptor  simple U 1,09 18,00 19,62 
Juego desagüe U 2,80 3,00 8,40 
Laca Galón 24,00 10,40 249,60 
Lavamanos U 65,00 2,00 130,00 
Lavaplatos U 70,00 1,00 70,00 
Lija Plg 0,40 217,38 86,95 
Litopòn Kg 1,00 66,00 66,00 
Llave de ducha U 10,00 2,00 20,00 
Marco(2 larqueros + cabezal U 38,00 13,00 494,00 
Masilla para vidrio Kg 0,66 13,55 8,94 
Permatex Onz 4,49 0,75 3,37 
Piedra bola 10 15cm M3 12,50 41,90 523,75 
Pingos de eucalipto 4a73x0,30 M 1,20 376,05 451,26 
Pintura anticorrosiva Gal 14,00 2,71 37,94 
Pintura latex Gal 12,00 72,18 866,16 
Polietileno M2 1,45 218,40 316,68 
Polilimpia Gal 10,52 0,12 1,26 
Polipega Gal 42,52 0,05 2,13 
Total 3676,06 
 
Cuadro 56: Mano de obra de construcción  
Elaborado por: Arq Fernando Jurado (31/05/2012) 
 
Mano de obra de construcción 
Descripción Cat. Sal.Realxhora Hor-Hombre Total 
Maestro soldador C1 2,71 135,48 367,15 
Maestro de obra C2 2,56 339,11 868,12 
Chofer licencia tipo d D1 3,69 4,96 18,30 
Carpintero D2 2,58 228,93 590,64 
Fierrrero D2 2,58 131,20 338,50 
Instalador D2 2,58 16,93 43,68 
Cerrajero D2 2,58 11,70 30,19 
Pintor D2 2,58 345,76 892,06 
Albañil D2 2,58 2,104,68 5430,07 
Plomero D2 2,58 62,30 160,73 
Electricista D2 2,58 91,00 234,78 
Ayudante E2 2,56 1,063,54 2722,66 
Peòn E2 2,56 2,516,1 6441,22 
Total   1367,37 18138,10 
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Cuadro 57:  Equipo de construcción 
Elaborado por: Arq Fernando Jurado (31/05/2012) 
 
Equipo de construcción  
Descripciòn Costo x hora Horas equipo Total 
Andamios 0,26 1364,23 354,70 
Cizalla 0,9 87,46 78,71 
Compactadora 6,5 3,77 24,51 
Concretera 1 saco 4 69,64 278,56 
Elevador 3,85 24,90 95,86 
Herramienta menor 0,18 4,379,75 788,36 
Soldadora 230 13,55 31,17 
Vibrador 2,67 44,45 118,68 
Volqueta 25 1,65 41,25 
Total 273,36 1609,65 1811,80 
 
 
Cuadro 58: Presupuesto de construcción   
Elaborado por: Arq Fernando Jurado (31/05/2012) 
 
Presupuesto de construcción  
Descripción Medida Cantidad V/U V./total 
Limpieza manual del terreno m2 214,29 1,07 229,29 
Replanteo y nivelación manual m2 214,29 1,12 240,00 
Excavación plintos y cimientos m3 45,65 7,59 346,48 
Relleno compactado(material del lugar) m3 12,56 6,72 84,40 
Desalojo de material con volqueta m3 33,09 5,61 185,63 
Replantillo h.s. f¨c= 140 kg/cm2 m3 2,02 121,67 245,77 
Plintos h.s c=210   kg/cm2 m3 7,20 155,49 1.119,53 
Cadenas h.s f'c=210  kg/cm2 20x20 inc. Encofrado m3 6,88 274,88 1.891,17 
Columnas h.s f'c=210  kg/cm2 20x30 inc. Encofrado m3 5,47 377,94 2.067,33 
Losa e=20 cm h.s. f c=210 kg/cm2 inc. Encofrado m3 24,90 283,10 7.049,19 
Bloque alivianado 15x20x40 timbrado u 1400,00 0,76 1.064,00 
Acero de refuerzo fy=210 kg/cm2 diam. 8-12mm kg 4373,25 1,89 8.265,44 
Cimiento de piedra m3 13,76 61,88 851,47 
Mesa de cocina de hormigon armado m 2,55 36,13 92,13 
Mampostería de bloque e= 15cm m2 225,56 13,97 3.151,07 
Enlucido de fajas m 51,89 4,55 236,10 
Masillado de losa+ impermeabilizante m2 208,00 9,04 1.880,32 
Cerámica de pared 25x35 graiman o similar m2 56,00 22,85 1.279,60 
Enlucido verical paleteado m2 451,12 7,32 3.302,20 
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Enlucido horizontal paleteado m2 208,00 8,24 1.713,92 
Estucado en paredes m2 451,12 5,16 2.327,78 
Contrapiso h.s. f c= 180 kg/cm2 piedra 10 cm.h=6 cm m2 208,00 20,03 4.166,24 
Masillado de pisios m2 208,00 6,71 1.395,68 
Acero h.s. f´ c= 180 kg/cm2  m2 52,00 16,36 850,72 
Cerámica para pisos m2 208,00 22,85 4.752,80 
Vidrio claro de 3mm m2 67,74 12,67 858,27 
Cerradura llave-llave u 3,00 41,05 123,15 
Cerradura de llave seguro u 6,00 34,1 204,60 
Cerradura de baño  u 4,00 31,05 124,20 
Puerta panelada de 0.70m.laacado.marco.tap u 4,00 258,97 1.035,88 
Puerta panelada de 0.90m.laacado.marco.tap u 6,00 269 1.614,00 
Puerta principal.laurel.lacado.marco.tapamarco u 3,00 367,79 1.103,37 
Ventana de hierro con rejilla.angulo de 25x30 mm m2 67,74 111,15 7.529,30 
Pintura de caucho en interiores 2 manos m2 451,12 3,77 1.700,72 
Pintura de caucho en exteriores 2 manos m2 451,12 3,98 1.795,46 
Tubería agua fria pvc 1/2" pto 8,00 15,03 120,24 
Tubería pvc 1/2" m 28,00 4,93 138,04 
Lavamanos completo m 2,00 121,7 243,40 
Inodoro tanque bajo u 4,00 138,8 555,20 
Lavaplatos completo u 1,00 112,58 112,58 
Canalización pvc 75 mm pto 5,00 27,44 137,20 
Bajantes de aguas lluvias 110 mm m 14,00 8,74 122,36 
Tubería pvc 110mm  u 25,00 7,1 177,50 
Tablero control 4-8ptos 8 1,00 112,71 112,71 
Iluminación pto 18,00 29,11 523,98 
Tomacorriente pto 26,00 29,56 768,56 
Ducha eléctrica u 2,00 71,1 142,20 
Total 68031,18 
  
4.5.9.3. Gastos 
Los gastos se refieren al gasto por diferentes conceptos por ejemplo: los gastos 
administrativos, gastos de publicidad, gastos varios, y servicios básicos  
Gastos administrativos 
Estos gastos se refieren al pago de salarios del personal que trabajará en el Centro Visitantes, 
el valor de los gastos administrativos asciende a 22239$ anuales y se tiene previsto este gasto 
con proyecciones a 5 años más incremento anual de 10% que se da por disposición 
gubernamental. 
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Remuneración Salarial 
Se establece a cancelar al personal que laborará en el centro el salario básico mensual 
correspondiente a cada especialidad o cargo y de acuerdo a las condiciones económicas 
iníciales del centro.  
Cuadro 59: Remuneración salarial 
 
Cuadro 60: Proyecciones anuales remuneración salarial 
 
PROYECCIONES 
AÑO 2 (10%) AÑO 3 (10%) AÑO 4 (10%) AÑO 5 (10%) 
7302,90 8033,19 8836,51 9720,16 
3600,00 3960,00 4356,00 4791,60 
5280,00 5808,00 6388,80 7027,68 
3960,00 4356,00 4791,60 5270,76 
3960,00 4356,00 4791,60 5270,76 
24102,9 26513,19 29164,51 32080,96 
 
Gastos de publicidad 
Egreso necesario que se designa para promocionar mediante medios y captar turistas que 
lleguen al Centro de Visitantes.  
 
  
ROL DE PAGO 
Remuneración salarial 
Nº Cargo 
Sueldo 
Mensual 
Horas 
Extras 
Otros 
Ingresos  
Aporte Al 
IESS (9,35) 
Total 
Egresos  
Liquido 
A Recibir 
Sueldo 
Anual 
1 Administrador 600 0 0 46,75 46,75 553,25 6639 
2 Recepcionista 300 0 0 46,75 46,75 253,25 3600 
3 Guía 400 0 0 46,75 46,75 353,25 4800 
4 
Administrador de 
cafetería 300 0 0 46,75 46,75 253,25 3600 
5 Portero 300 0 0 46,75 46,75 253,25 3600 
Total 1900 0 0 233,75 233,75 1666,25 22239 
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Cuadro 61: Presupuesto publicidad anual por medios 
Presupuesto publicidad por medios(Anual) 
Detalle Costo 
# de Meses-
Contrato  
IVA Total 
Televisiva (Mejía Tv) 9000,00 10 12% 1080,00 
Canal 23 6000,00 10 12% 720,00 
Canal 40 (Uyumbicho) 2500,00 10 12% 300,00 
Radio Orellana 25000,00 8 12% 3000,00 
Periódico Institucional 1650,00 10 12% 198,00 
Total 5298,00 
 
Cuadro 62: Presupuesto publicidad externa 
Presupuesto de publicidad externa(Anual) 
Detalle 
Cantidad 
Anual 
Costo C/U  Total 
Trípticos 1000,00 0,23 230,00 
Tarjetas de presentación 1000,00 0,10 100,00 
Llaveros 1,00 1,50 1,50 
Señalética Identificada 1,00 25,00 25,00 
Rótulos Internos  1,00 80,00 80,00 
Rótulos Externos 1,00 150,00 150,00 
Total 586,50 
  
 
Servicios básicos 
Corresponde al gasto estimado de los servicios básicos tanto para la construcción inicial 
como posteriormente para su funcionamiento.  
Cuadro 63: Servicios básicos de construcción 
 
Servicios Básicos–Construcción 
Descripción Cantidad Unidad 
Costo 
Unitario  
Costo 
Mensual 
Costo 
Anual 
Agua Potable  1600,00 U 0,03 48,00 576,00 
Energía Eléctrica 2000,00 Kw/Hora 0,06 120,00 1440,00 
Total 2016,00 
Total Contrato De 6 Meses 1008 
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Cuadro 64: Servicios básicos de funcionamiento 
 
Servicios Básicos 
Descripción Cantidad Unidad 
Costo 
Unitario  
Costo 
Mensual 
Costo 
Anual 
Agua Potable  1600,00 U 0,03 48,00 576,00 
Energía Eléctrica 2000,00 Kw/Hora 0,06 120,00 1440,00 
Telefonía 700,00 M 0,04 28,00 336,00 
Gas 12,00 U 2,25 27,00 324,00 
Total 223,00 2676,00 
 
4.5.9.4. Estado de pérdidas y ganancias 
Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 
parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa.  
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Cuadro 65: Estado de pérdidas y ganancias 
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5. CONCLUSIONES 
 
 Se logró determinar  las características y servicios que el centro brindara al visitante 
dentro de su infraestructura  
 Se adquirió  conocer que medios son adecuados para obtener la atención del turista al 
mismo instante se eduque, genere y promueva la conciencia, cuidado y respeto por el 
medio ambiente, mediante la educación ambiental en cada una de las personas que 
asistan a los sitios turísticos y a su vez imparta su experiencia con otras personas. 
 Se evidenció la gran importancia del centro de visitantes dentro de la sociedad ya que 
ayuda a optimizar al sector turístico y mejora la calidad de vida y costumbres de las 
personas. 
 Se realizó el diseño del centro de visitantes de acuerdo a requerimientos y 
necesidades solicitada por los futuros clientes (turistas) 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 Realizar un programa de educación ambiental apropiada y desarrollar estrategias para 
promover la educación ambiental y eco turístico. 
 Realizar un análisis  meticuloso  de estrategias  publicitarias del  producto para la 
captación vigoroso del turista hacia el centro de visitantes.. 
 Realizar el análisis financiero escrupuloso para evaluar costos versus beneficios del 
proyecto (VAN,TIR,PUNTO DE EQUILIBRIO, B/C). 
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7. RESUMEN  
 
El presente proyecto ubicado en la parroquia de Machachi cabecera cantonal de Mejía, 
ubicado en el sector sur-oriente de Pichincha a una hora de Quito que es poseedora de 62 
elementos turísticos (100%) y la parroquia de Machachi es beneficiaria de 23 elementos de 
interés turístico que representa el 37.10%, evidenciando el interés por el turismo tanto de 
personas nacionales como extranjeras en el vasto y diversificado patrimonio natural, cultural, 
con una red vial en buen estado permitiendo a los turistas una visita segura y agradable. 
Consciente de que dicho patrimonio representa una gran oportunidad relevante para captar 
turistas mediante su debido aprovechamiento, y la ausencia de un sitio apropiado que apoye, 
mejore el manejo y distribución del  desarrollo turístico. 
Es así que el centro de visitantes constituye una respuesta a la necesidad de socorrer al turista 
un centro de información y servicios de guía hacia los atractivos turísticos y aprendan la 
importancia de la conservación de la biodiversidad mediante la interpretación y educación 
ambiental.   
Los cuales llevaron  plantear objetivos que contribuyeran al tema de investigación tales 
como: a) Determinar los servicios turísticos que poseerá el centro de visitantes,  b) 
Diagnosticar los medios educativos y recreativos que son los más indicados para el centro de 
visitantes, c) Establecer la factibilidad técnica y económica para el establecimiento del Centro 
de Visitantes de la ciudad de Machachi; y, d) Proponer el diseño del centro de visitantes. 
Conocidos los resultados que el presente proyecto es viable se planteó nuevos objetivos que 
el centro de visitantes asumiría, siendo estos: a) Mejorar el servicio de información turística 
de los recursos turísticos existentes con cabida a satisfacer las necesidades del visitante, b) 
Brindar servicio de asistencia turística e información efectiva en idiomas de uso nacional e 
internacional, c) Promover  el manejo sostenible y sustentable de los recursos y servicios 
turísticos de la parroquia mediante de la educación ambiental a través de la interpretación, d) 
Diseñar el centro de visitantes de la parroquia de Machachi 
Esta investigación asumió un enfoque cualitativo, el mismo que recurrió a métodos de 
análisis,  investigación  aplicada,  descriptiva, bibliográfica y de campo, perfeccionando con 
técnicas como: lectura científica, entrevista, encuesta y las fichas de observación, 
conjuntamente. 
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Los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta contribuyeron en la, tabulación para 
el procesamiento de datos mediante equipos computarizados. Los mismos que mostraron 
resultados estadísticos descriptivos como son; distribución de frecuencias, porcentajes, 
tendencias permitiendo interpretar resultados como la gran aceptación de la creación de un 
centro de visitantes en esta parroquia, una idea clara del tipo de grupo al cual se enfocara 
mayormente sus gustos preferencias y exigencias al momento de visitar a un sitio turístico, el 
cual llevo a realizar  un análisis financiero que permitió conocer si el proyecto resulta factible 
o no en base a la evaluación de los costos y gastos frente a los ingresos generados por la 
prestación de servicios del centro, lo cual posteriormente favorecieron a formar conclusiones 
tales como:  la necesidad de crear dicha infraestructura con la vialidad y recuperación 
económica al momento de invertir en esta construcción. 
Así también se concluye el gran valor de una infraestructura propicia que contribuya a 
difundir información al mismo tiempo que mejore la calidad de vida de sus habitantes.  
 
 
Palabras claves: Centro de Visitantes, cantón Mejía.  
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  SUMMARY 
 
The present project is located on Machachi Parish main canton of Mejía, located at south – 
east of Pichincha an hour form Quito, it has 62 touristic elements (100%) inside the canton 
and Machachi Parish has benefits form 23 elements of touristic interest that represent 
37.10%, showing the interest for the tourism from local and foreign people with roads in 
good state in that way the tourist can visit the place. 
Tourists can see the place like a big opportunity to catch the tourist attention and the absence 
of a place that give a support, information, management improvement and touristic 
development distribution, the visitor center is an answer to help and give information and 
guidance services of touristic attractives and at the same time they can get knowledge of the 
importance about conservation  and touristic biodiversity through environmental education 
and interpretation.   
Objectives were identified that helped the research such as: a) To determine touristic services 
that visitors center will give, b) To diagnose which educative and recreative methods are right 
for the visitors center, c) To establish the technique and economic feasibility for the Visitors 
Center on Machachi city, andy, d) To propose the Visitors Center design. 
With known results  the objectives were identified: a) To improve the touristic information 
service of touristic resources to to satify the visitors needs, b) To give touristic assistance and 
information service in local and foreign languages, c) To promote the sustainable 
management of touristic resources and services of the parish through environmental 
education, d) To design the visitors center of Machachi parish. 
This research has a qualitative approach and it has analysis methods, applied, descriptive, 
bibliograpfic and field research, improving with techniques such as: scientific reading, 
enterviews, surveys and watching files. 
The obtained results through surveys helped in tabulation for the process of data through 
computer equipment. They showed decriptive statistic results such as: frequency distribution, 
percentages, trends, allowing interpret results like acceptation of visitors center on this parish, 
an clear idea in which type of group will be focused, and according with the visitors needs for 
this reason tan financial analysis was made that allowed to know if the Project can be feasible 
or not in base to the evaluation of the costs and spends front to generated deposits for given 
services of center, which helped to take conclusions such as: the need to create the 
infrastructure with viability and economic recuperationat the moment to invest in this 
building. 
So it concluded the cost of a infrastrucutre that contibutes to transmit information at the same 
time the improvement of life quality of local people.  
 
Keywords: Visitors Center, Mejía Canton.  
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE BIOLOGÌA Y QUÍMICA 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
 
Buenos Días/Buenas Tardes, la Escuela de Biología y Química, Especialidad Turismo 
Ecológico está realizando un estudio acerca de los servicios turísticos, motivo por el cual, 
pedimos que nos ayude con la recopilación de la siguiente información: 
 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADOR: 
Nombre: Adriana Cushicóndor 
Edad: 24 años 
Ocupación: Estudiante Universitaria 
Lugar de procedencia: Quito - Cutuglagua 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 
Género: F M 
Edad: 
    12 - 21 
    22 - 31 
    32 - 41 
    41 - 51  
   Más de 51 
Ocupación:………………………………. 
Nacionalidad:…………………………….. 
Fecha……………………………………... 
Objetivo General 
 Determinar las características que debe poseer el centro de visitantes. 
INSTRUCCIÓN: 
 Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una “X” su 
respectiva respuesta. 
 
CUESTIONARIO 
 
1. ¿Con cuántas personas visita la parroquia de Machachi? 
Solo 
En pareja   
En grupo    
De 1- 5    
De 6- 10  
Más de 11  
2. ¿Qué tiempo usted permanece/rá en la Parroquia de Machachi? 
De 1 a 5 Horas  
Más de 8 horas  
1 Día    
Más de 1 día  
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¿Cuantos? ….. 
3. ¿Conoce los atractivos naturales y culturales que existen en esta parroquia? 
 Si    
 Algunos  
 No    
4. ¿Qué eventos le motiva la visita al Cantón? 
Deportes   
Naturaleza   
Cultura    
Compras   
5. ¿Por qué medios de comunicación usted se informó sobre los atractivos del  Cantón? 
 Radio    
 Televisión   
 Interne t   
 Revistas   
 Recomendaciones  
 Otro ¿Cuál?………….   
6. ¿Por qué cree importante la existencia de un centro de visitantes? 
 Proporciona y auxilia información  de los atractivos    
 Atrae y mejora el turismo       
 Estimula la creatividad e imaginación      
 Promueve la visita a los atractivos      
 Motiva al conservación y cuidado de los atractivos turísticos   
7. ¿Conoce o sabe de un Centro de Visitantes  que brinde información turística y 
promueva la conservación de atractivos mediante la educación ambiental en el la 
parroquia de Machachi? 
 
SI  NO  
8. ¿Le gustaría que exista un Centro de Visitantes  en la Parroquia de Machachi? 
 
SI  NO 
9. ¿Qué características buscaría usted que tenga el centro de visitante? 
 Educativa   
 Interesante   
 Entretenida   
 Exista variedad   
 Grande    
 Pequeña.   
 Colorida    
 Otra. Cual?............................................. 
 
10. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que brinde el Centro de Visitantes? 
 Área de interpretación   
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 Área de Información   
 Audiovisuales    
 Cafetería    
 Otra ¿Cuál?............................. 
11. ¿Qué temas le gustaría que sean tratados en el Centro de Visitantes? 
 Reseñas históricas       
 Flora, fauna        
 Gastronomía         
 Atractivos turísticos sobresalientes y  no tan conocidos   
 Conservación y protección del ambiente    
 Otro. ¿cual?........................... 
12. ¿Por qué medios físicos le gustaría que los temas sean expuestos? 
 Hologramas      
 Videos       
 Prototipos      
 Proyector de Datos     
 Exhibiciones      
 Charlas       
 Gráficos       
 Tableros interpretativos y recreativos   
 Murales rompecabezas     
 Otro. ¿cual?........................... 
13. ¿En el momento de visitar el Centro de Visitantes qué factores toma en cuenta? 
 Precio          
 Servicio       
 Calidad        
 Otra ¿Cuál?.................................... 
14. ¿Qué precio pagaría por visitar el Centro de Visitantes? 
 De 1.50 – 2$  
 De 2$ – 3$  
 Mas de 3  
 
 
¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
Anexo 4: Modelo de la encuesta aplicada español 
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CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE OF THE EDUCATION  
SCHOOL OF BIOLOGY AND CHEMISTRY  
ECOCOLOGY TOURISM CAREER 
 
Good morning / Good afternoon, School of Biology and Chemistry, Ecotourism Career is 
conducting a research on tourism services, that´s why, we ask your help with the following 
information 
 
SURVEYOR GENERAL INFORMATION: 
 
Name: Adriana Cushicóndor 
Age: 24 years 
Occupation: University Student 
Place of origin: Quito – Cutuglagua 
 
RESPONDENT GENERAL INFORMATION: 
Sex   W   M  
Age: 
    12 to 21   
    22 to 31   
    32 to 41  
    41 to 51   
   More than 51   
Occupation: ………………………………. 
Nationality: ………………………………. 
Date ………………………………. 
 
General Objective 
• To Diagnose the particularities a visitor center must have. 
 
INSTRUCTION: 
 
• Read the following questions and check the appropriate answer. 
 
QUESTIONNAIRE 
 
1. How many people do you visit/ed Machachi town with? 
Alone     
In couple   
In Group 
From 1 to 5   
From 6 to 10   
More than 11   
 
2. How long do you stay  or will stay in Machachi? 
• From 1 to 5 hours  
• More than 8 hours  
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• 1 Day    
• More than 1 day  
• How many? ………………….. 
 
3. Do you know all the natural and cultural attractions that exist in this town? 
• Yes  
• Some  
• No  
•  
4. What events encourage you to visit this Canton? 
• Sports   
• Nature   
• Culture   
• Shopping  
•  
5. What kids of media were you informed about the attractions of this Canton by? 
• Radio    
• Television   
• Internet    
• Magazines   
• Recommendations  
• Other What? ………………………………. 
•  
6. Why do you think it’s important to have a visitor center? 
• Provides information about the turistic attractions    
• Attracts and improvs tourism       
• Stimulates creativity and imagination       
• Promotes the visit to the turistic attractions     
• Encourage the preservation and care of the touristic attractions   
 
7. Do you know about a Visitors Center that provides touristic information and promotes 
conservation through environmental education in Machachi? 
 
YES    NO  
8. Do you it’s a good idea for Machachi to have a Visitor Center? 
 
YES   NO  
9. How do you think a visitor center must be like? 
• Educational   
• Interesting   
• Entertaining   
• There is variety   
• Large    
• Small.    
• Colorful   
• Other. What ?............................................. 
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10. What kinds of services would you like the Visitor Center provide? 
• Interpretation Area  
• InformationArea  
• Audiovisual   
• Cafeteria     
• Other What........................ 
 
11. Which topics do you think must be treated at the Visitors Center 
• Historical reviews       
• Flora          
• Fauna         
• Gastronomy        
• Remarkable  and little known touristic  attraction    
• Conservation and environmental protection     
• Other. What ?........................... 
 
12. In which ways d you think the topics must be presented by? 
• Holograms      
• Videos       
• Prototyping      
• Data Projector      
• Exhibitions      
• Graphics      
• Talks       
• Recreational and interpretive panels   
• Murals Puzzle      
• Other. What?........................... 
 
13. Which aspects do you take into account when visiting a visitor Center? 
• Price   
• Service   
• Quality   
• Other. What ?.................................... 
 
14. How much would pay to visit the Visitor Center? 
• From 1.50 USD -  2 USD  
• From  2 USD -  3 USD   
• More than 3 USD   
 
 
 
¡¡THANK YOU FOR YOUR HELP!! 
 
Anexo 5: Modelo dela encuesta aplicada en ingles 
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Términos básicos 
 
Agro ecoturismo: Es aquel donde el visitante se aloja en habitación con estándares turísticos, 
pero participa de labores agrícolas, convive y consume los alimentos con la familia.  
Agroturismo: Su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las fincas 
agropecuarias y las agroindustrias a través del turismo 
Atractivo cultural: Es un lugar donde el hombre ha intervenido de una manera u otra. 
Atractivo natural: Es un lugar donde el hombre no ha intervenido. 
Atractivo turístico: Se les establece como todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 
turístico. 
Climatología: Tratado del clima. Conjunto de las condiciones propias de un determinado 
clima. 
Cultura.- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, religioso, científico, industrial, de un grupo social, etc. 
Diversidad cultural.-Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional 
de un pueblo. 
Diversidad.-variedad, diferencia, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. 
Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen los parques 
nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona receptiva. 
Edafología: Ciencia que trata de la naturaleza y condiciones del suelo, en su relación con las 
plantas. 
El turismo sostenible: es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre 
el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo 
para la población local 
Geología: Ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo terrestre, de la naturaleza 
de las materias que lo componen y de su formación, de los cambios o alteraciones que estas 
han experimentado desde su origen, y de la colocación que tienen en su actual estado. 
Geomorfología: Estudio de las características propias de la corteza terrestre. 
Hidrografía: Es el  estudio de todas las masas de agua de la Tierra,  se dedica al estudio de la 
distribución y las propiedades del agua de la atmósfera y la superficie terrestre.  
Hidrología: Parte de las ciencias naturales que trata de las aguas. Estudio de las aguas en 
relación con el tratamiento de las enfermedades. 
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Holografía: Técnica fotográfica basada en el empleo de la luz coherente producida por el 
láser. En la placa fotográfica se impresionan las interferencias causadas por la luz reflejada de 
un objeto con la luz indirecta. Iluminada, después de revelada, la placa fotográfica con la luz 
del láser, se forma la imagen tridimensional del objeto original. 
Holograma: Placa fotográfica obtenida mediante holografía. Imagen óptica obtenida 
mediante dicha técnica. 
Información turística: Es el conjunto de servicios que se ofrecen al turista con el objetivo de 
informarle, orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o estancia vacacional en oficinas 
de información turística través de informadores turísticos o a través de guías, intérpretes, 
correos de turismo, acompañantes de grupo, videotex, etc. 
Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, 
funciones, etc. 
Interactivo, va: Que procede por interacción. Que permite una interacción, a modo de 
diálogo, entre el ordenador y el usuario. 
Logotipo: Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, 
conmemoración, marca o producto. 
Mural: Perteneciente o relativo al muro. Dicho de una cosa: Que, extendida, ocupa una 
buena parte de pared o muro 
Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de aves.  
Orografía: Define el límite inferior (excepto donde hay océano, desde luego).  
Orografía: Trata de la descripción de las montañas. Conjunto de montes de una comarca, 
región, país, etc.  
Panel: Elemento prefabricado que se utiliza para construir divisiones verticales en el interior 
o exterior de las viviendas y otros edificios. Especie de cartelera de diversas materias y 
grandes dimensiones que, montada sobre una estructura metálica en paredes de edificios, 
carreteras u otros lugares, sirve como propaganda de productos, establecimientos, itinerarios 
públicos, etc. 
Patrimonio: Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título. 
Servicio de alojamiento, cuando se facilite alojamiento o estancia a los usuarios de servicios 
turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios.  
Servicio de información, cuando se facilite información a los usuarios de servicios turísticos 
sobre los recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 
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Servicio de intermediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos susceptibles 
de ser demandados por los usuarios de servicios turísticos. 
Servicio de restauración, cuando se proporcione comida para ser consumida en el mismo 
establecimiento o en instalaciones ajenas. 
Turismo: Actividad o hecho de viajar por placer, tiene lugar si existen ciertas atracciones 
sean estas naturales, culturales, históricas, que motivan al viajero a abandonar su sitio 
habitual y visitar por un periodo de estancia los diferentes atractivos y sitios turísticos. 
Turismo activo: Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente 
relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un 
parque natural debido al interés ecológico que estos presentan. 
Turismo de masas: Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas de clase 
media y por tanto no es un tipo de turismo exclusivo para un colectivo. Es el más 
convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. 
Turismo individual: Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por 
los viajeros sin intervención de operadores turísticos. 
Turismo natural: Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos. Se 
caracteriza por la participación activa del visitante  
Turismo Rural: el desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer las 
costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la gastronomía, la 
cultura popular, artesanía.  
Turismo sustentable: Construcción sustantiva. El que “atiende a las necesidades de los 
viajeros actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las 
oportunidades para el futuro” (OMT, 2000). 
 
 
 
 
 
